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A C T U A L I D A D E S 
E l socialism-o anarquista pare-
ce que está habiendo esfuerzos 
ípara lajnzar los mineros asturáa-
pDoa a la huelga general y -de esta 
lia la revolueión. 
Hace tiempo que nos viene 
i saniinciando el Cable una intensa 
I agitación obrera, en Mieres y eni 
^Sama de Langreo. 
Ayer, con motivo de la subida 
| del pan, liubo serios y sangrientos 
: disturbios en esa última región 
i minera. 
L a carestía de los víveres, a 
causa de la guerra, crea en anu-
! ehais partes una situación difícil 
jpara todos; pero espeeialmient© 
¡ para los obreros que viven de un 
^pequeño jornal-
Pero esto quizás no sería sufi-
iieiente para lanzar los trabajado-
res a protestas violentas, que le-
jos de remediar, aumentan el mal, 
y p&r eso indica ya el Gable la 
posibilidad de que todo se deba a 
los agitadores que han ido recien-
temente del extranjero al antiguo 
j Principado. 
¿ Habrá en ello algo más que las 
ordinarias locuras anarquistas? 
¿No andará tamibién allí la mano 
de los que están empeñados en 
i lanzar a España a la guerra? 
| Xo hay que olvidar que en es-
|.tos críticos momentos todos los 
\ radicalismos se están prestando 
teutuo auxilio para evitar que 
¡venga la reacción salvadora. 
No la reacción inventada por 
.'üos revolucionarios para hacer 
¡miedo y que consiste en suprimir 
Qa electricidad y todos los ade-
jUantos materiales de la época mo-
.dorna, sino aquella a que se re-
| feria Monescillo; la reacción que 
! anuncia el médico cuando quiere 
[tranquilizar a los faimiliares y 
¿Jamigos de un enfermo grave; la 
líreaeción que consiste en apartar 
S.a sociedad de la disciplina, del 
egoísmo y de la inmoralidad que 
irremisiblemente la llevan a la 
muerte, para volver, sin renun-
ciar a ninguno de los verdaderos 
progresos, al temor de Dios y al 
respeto de la autoridad y a lia san-
tidad de la familia y al amor al 
prójimo. 
'Hojas de catecismo," que de-
cía un sabio escritor moderno! 
He ahí la medicina verdadera, he 
ahí la única reacción necesaria pa-
ra salvar el mundo. 
—¿Bajará el pan con esas ho-
jas en Langreo ? 
—Si es posible, s í ; si la cares-
tía se debiese al acaparamiento de 
los granos y a la avaricia de los 
mercaderes, s í ; porque las hojas 
de catecismo los haría más huma-
nos y menos explotadores. Y , de 
cualquier mamera, estando el mun-
do influido por el espíritu de la 
caridad cristiana no serían posi-
bles esas desesperaciones de los 




En despacho de Mitylena se anun-
cia que los aliados iniciaron ayer ma-
ñana el asalto general contra las po-




E l día 28 de este mes se celebra-
rán en la Capitanía del puerto las 
oposiciones correspondientes para cu-
brir una plaza de práctico auxiliar 
que existe vacante. 
LA CISNEROS Y LA CAPELLA 
PASAJE QUE LLEVARA EL "HA VAN A", UN CON-
SUL ALEMAN. OTRAS OISTINGUIDAS PERSONAS, 
Mañana domingo sale directo . para 
Kew York el vapor americano "Ha-
vana" que lleva numerosos pasaje-
ros, ascendentes a unos 180 de los 
cuales van en cámara las siguientes 
personas: 
El propietario señor Manuel San-
teiro y señora, el estudiante Rober-
to Núñez, señora Angela Argüelles, 
si abogado doctor Carlos Valdés Fau-
iy Y familia, los comerciantes seño-
res Enrique y José Serrano. 
E l hacendado señor Antonio Bal-
Binde y familia, el comerciante se-
ñor Luis Gamoneda, la señora Gua-
dalupe Villamil de Baños y sus hi-
Jos, señora María L. Balcena y fa-lilia. 
Señores Bernardo Pous, Ledegonio 
i Salas, Eicardo J . Siivera, Adolfo 
|Diaz, el ingeniero Luis Despaigne, Jo-
"Be Buonat, María L, de López y su 
hijo Calixto. 
. El Cónsul de Alemania en Mérida 
Henry Schaumaun y familia, seño-
tita Amada Granados, señora Julia 
tte Montalvo e hija, el doctor alemán 
¡Bernardo Hermann, el literato cuba-
no señor Francois de Cisneros y su 
j esposa la cantante Eleonora de Cis-
queros, señores José Ruiz García, se-
ñora Josefa Ottra Casuso e hija, An-
kel López y familia, doctor Francis-
co Várela y familia, Fernando Bra-
¡Vo, el abogado señor Leonardo Sorza-
Jno, el Vice-cónsul de Cuba en Was-
piington señor José A. Catá, el pro-
Ipietario mejicano señor Santiago Es-
pejo y familia, señora Mercedes de 
rraveijo e hijas, y los señores Alci-
biades Franco, Andrés Jiménez y L. 
Roche. 
También es casi seguro que em-
barque en este vapor la notable ti-
ple de ópera señora Juanita Capella, 
en unión de su'esposo, aunque hasta 
esta mañana no habían sacado pasa-
je. 
En el "Havana" serán embarcados, 
además, para New York sobre veinte 
o veinte y cinco mil huacales de pi-
na. 
E L FERRY.—VOLVERA MAÑANA 
En su viaje de hoy de Key West 
trajo el ferry-boat "Flagler" 13 ca-
rros con carga de mercancías en ge-
neral. 
Mañana domingo dará un nuevo 
viaje extraordinario a este puerto. 
E L "FLORIZEL" ES BUQUE DE 
PASAJE 
Este buque llegado hoy de Matan-
zas, con carga de azúcar, es un va-
por inglés de pasaje, con buenas y 
lujosas cámaras, que por causa de la 
guerra ha sido utilizado tan solo pa-
ra transportar carga. 
Desplaza el "Florizel" 8.081 tone-
ladas y tiene 57 tripulantes. 
E L "ANTILLA" EN NEW YORK 
Después de haber quedado en li-
bertad del apresamiento de que fué 
objeto por un crucero inglés, hoy de-
be llegar a New York, el vapor ame-
ricano "Antilla," según noticias de la 
casa consignataria. 
BALAS PARA LA GUERRA 
S E H A C E N R I E N D O 
l o s A u s m c o 
CUAN A ROVE 
UN NUEVO ZEPPELIN CON TRES DEPOSITOS OE GISES 
VA-
VENENOSOS. 
EVACUACION DE ROVERETO 
Roma, 5. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
que los austríacos han evacuado a 
Rovereto, después de destruir la po-
blación. 
UN NUEVO ZEPPELIN, FORMI-
DABLE 
Copenhagen, 5. 
Un enorme zeppelín, de tipo ente-
ramente nuevo, ha realizado su pri-
mer viaje de prueba entre Suecia y 
Dinamarca. 
E l nuevo barco aéreo se halla fuer-
temente blindado, y lleva tres depó-
sitos para gases venenosos. 
E L "RAID" AEREO FRANCES 
Amsterdam, 5. 
Los aviadores franceses que ata-
caron el Cuartel General del Prínci-
pe Heredero alemán dieron muerte a 
varias personas. 
VAPOR LLEGADO 
Nueva York, 5. 
Procedente de Baracoa ha entra-





Las noticias que se reciben de Luar-
ca, Langreo y Felguera acusan tran-
quilidad. 
La guardia civil continúa patru-
llando por las calles. 
E l Gobernador Civil y demás auto-
ridades que habían ido a Sama re" 
gresaron a esta capital. 
Diado «1 acuerdo adoptado por los 
fabricantes de pan de no alterar el 
precio antiguo de éste hasta media-
dos de Junio se considera soluciona-
do el conflicto. 
Los periódicos de esta capital elo-
gian las gestiones realizadas con tan 
buen éxito por el gobernador de la 
provincia. 
VAPOR FRANCES TORPEDEADO 
Londres, 5. 
El vapor francés "Penfeld" ha si-
do torpedeado en el Canal de la Man-
cha. 
La tripulación ha llegado a Brest. 
E L CUPO FRANCES DE 1917 
París, 5. 
Hace unos días que se ha dado 
principio al reconocimiento médico de 
los reclutas del cupo de 1917, proce-
diéndose con toda severidad en los 
dictámenes. Por el criterio de los mé-
dicos y demás comisionados que com-
ponen la junta de reconocimiento só-
lo se aceptan para las filas los jó-
venes de excepcional desarrollo físi-
co, habiéndose rechazado un setenta 
por ciento del número que hasta 
ahora se ha presentado para ser re-
conocido. 
También se ha nombrado otra jun-
ta de médicos para que practiquen 
nuevos reconocimientos en el perso-
nal incorporado en el servicio auxi-
liar desde que estalló la guerra, a fin 
de transferir al servicio activo a to-
dos los que tienen constitución ade-
cuada para él y ahora se hallan en 




Las tripulaciones de los barcos pes-
queros noruegos "Horace" y "Econo-
my" que fueron hundidos por un 
submarinp, han desembarcado en La-
westoft. 
OTRO "RAID" DE LOS ZEPPELI-
NES 
Londres, 5. 
Los zeppelines atacaron anoche la 
costa oriental de Inglaterra. A con-
secuencia de las bombas largadas re-
sultaron heridas varias personas. 
RECAIDA DE CONSTANTINO 
Atenas, 5. 
Ayer le volvió la fiebre al Rey 
Constantino, acusando el termómetro 
38 grados. Los especialistas alema-
nes que atienden al soberano han 
pospuesto su viaje de regreso a Ber-
lín. 
LOS RECURSOS AGRICOLAS A L E -
MANES 
Berlín, 5. 
El Consejo Alemán de Agricultura, 
organización semi-oficial de sitieros, 
se ha reunido en esta capital para 
(PARA A LA ULTIMA) 
D l í O Ü E PÍSA, P R E S E m -
eva m m m 
El Luyano de la Habana s e r á un barrio f a b r i l . - En Cuba se 
construye mucho.- Elogio al carcter cubano - D. Ramón Pia-
nio!.- Su fuego personal aplicado a m iniciativas. 
Como la demanda de proyectiles 
es enorme y los Ejércitos comba-
i tientes agotan cantidades tremendas 
'(d6 municiones, las fábricas que las 
;hacen no cesan de trabajar día y no-
,che. Los obreros útiles han partido 
Jiacia el frente de batalla y en sus 
p̂uestos están alegres muchachas que 
realizan esta penosa labor, con un 
entusiasmo y actividad admirable. 
En los periódicos ilustrados que 
acaban de llegar de Europa, hemos 
visto varios grabados sobre esta va-
liosa participación de las mujeres en 
la guerra. 
Mientras los hombres procuran des-
trozarse fieramente, derrochando las 
balas, ellas las van haciendo con las 
mismas manos delicadas que cuidan 
•heridos y atienden enfermos. 
Y es digno de consignarse que en 
esta ruda labor han llegado a un per-
feccionamiento rápido, rindiendo tan 
copiosa producción como los más ex-
pertos obreros que ellas han substi-
tuido en las fábricas. 
A las peticiones urgentes de ¡más 
balas! responden estas laboriosas mu-
chachas con cientos de miles de pro-
yectiles que hacen entre risas gra-
tas.. 
Agiles, finas y bellas, con sus bur-
dos trajes de trabajo, no descansan 
ên su tarea patriótica. Pensando tal 
¿fez en el novio que pelea bravamen-
^-^^•c^Wep^suio que marchó a la 
contienda, van ellas preparando los 
pequeños casquillos que llevan la des-
trucción y la muerte. 
Quizás una de esas balas servirá 
para defender al sér querido que en 
las trincheras lucha heroicamente. 
Manos femeniles, solícitas y no-
bles; manos que se tienden cariñosas 
y afables, se emplean ahora en hacer 
muchas balas que llevarán el dolor 
a los hogares ensombrecidos por las 
siniestras inquietudes de la guerra. 
Ellas realizan un trabajo que es-
timan útilísimo y contribuyen con su 
gran esfuerzo al supremo que reali-
za la nación combatiendo. 
Entre sus risas bullidoras, van en-
cerrando una tristeza y una orfan-
dad. Esas balas, que ellas fabrican 
tan hábilmente, las esparcen las ar-
mas en su incesante funcionar. Otras 
mujeres, buenas y delicadas, se en-
cargarán de mitigar los dolores que 
esas balas producen y de reparar los 
daños que hicieron en juventudes lo-
zanas. 
Estos contrastes de la guerra, tie-
nen la rudeza y la ternura de los 
odios y la bondad humana. 
Por eso las gentiles muchachas, 
incansables en su labor fuerte, hacen 
riendo las balas sin acordarse del do-
lor, con una actividad sostenida pa-
ra producir tantas como puedan ha-
cer sus manos d%licadas. 
Tonu* SERVANDO GLTXjS&Sí^l, 
E L " C R I S T I N A " Y 
E L " L E G A Z P I " 
HOY SALEN ESTOS DOS CO-
RREOS ESPAÑOLES 
Esta tarde saldrán de este puerto 
los vapores correos españoles "Reina 
María Cristina" y "Legazpi," el pri- j 
mero para Veracruz y el segundo pa- i 
ra los puertos de su ruta en Centro 
América. 
E l "Cristina,' lleva de este puerto 
unos 55 pasajeros, de los que ano-
tamos a las siguientes personas: 
E l Vice-Cónsul de Cuba en Vera-
cruz señor Manuel Fernández. 
1̂ comerciante francés señor Juan 
Arnaud, los mejicanos señores Mi-
guel Araujo y familia, Carlos B. Ze-
tina y 9 cíe familia, señora Luz Oso-
rio, Magdalena Domínguez, Sofía 
García, Clotilde Romeu, Federico An-
tillon, Alberto Stein, Carlos A. Fe-
rrer. Femando Orozco, Julia Si-
mons, Ignacio y Francisco Gonzá-
lez, Francisco Casaña, Amalia Zaldo, 
Desiderio Rojo, Manuel Rivera, Ama-
do P. Pedroso, Felicia Almendares, 
Manuel Gómez, Ernesto Careaga y 
familia, Elisa Soriano, Francisco 
Martearena y Soledad Soriano. 
Los comerciantes españoles seño-
res Bartolomé Santo, Víctor Cano, 
Luis Noriega, José Alonso, Saturni-
no Borbolla, Ramón Castro, Samual 
Canal, Pedro Peña y su hija Ana. 
El "Legazpi" lleva 30 pasajeros, 
j figurando entre ellos: _ 
El comerciante español señor Pe-
! dro Coll v un hijo, los viajante? bel-
¡ gas señores Armando de _Goene 
Henrv Davis v señora, señor Ramón 
Chapman y 13 religiosas, hermanas 
de la orden de Ancianos Desampara-
dos. 
S Ú C B O i S W 
S O E N P T O . R I C O . 
L A J U S T I C I A S E V I O 
A R R O L L A D A 
El vigilante 215, detuvo a Celes-
tino Rodríguez Pérez, de 12 esquina 
a 15, porque al transitar montado en 
una bicicleta por frente a los Juzga-
dos arrolló al Fiscal, señor Castella-
nos y al juez señor Ponce. 
'"ZEEPEMN" 
El menor Gustavo Alonso Rodrí-
guez, de Perseverancia 57, fué asisti-
do en el primer centro de socorros 
de una herida punzante en el hipo-
condrio izquierdo, que dijo se la cau-
só un negrito que sólo conoce por 
"Zeppelin." 
U D C B N C I A ^ 
E l señor Arturo L . Puig ha pedido 
licencia para instalar tm taller de 
lavado a mano en Picota 37, y Va-
lentín García y García para una li-
brería en Cuba 37, por O'Reílly. 
Don Domingo Caballero solícita 
también permiso para instalar'un 
taler de platería en Belascoain núme 
ro 645. 
E L PRINCIPE VON BUELOW, 
PERDERA SU RESIDENCIA EN 
ITALIA.—La fotografía que aquí 
mostramos, es la del príncipe Von 
Buelow, el enviado especial que el 
Kaiser asignó para que evitara la 
guerra entre Alemania e Italia, y su 
preciosa mansión en Roma a la cual 
le ha dado por nombre "Villa Milán", 
y la que es probable que pierda aho-
ra a conse^encia del presente con-
flicto eüropeo. 
Lerrotix en Posada 
Córdoba, 5 
Dicen de Posada, que ha legado a 
aquela villa el señor Lerroux. 
Al entrar en la localidad el jefe de 
los radicales se oyeron algunos silbi-
dos y gritos de protesta. 
Un grupo de radicales esperó al 
señor Lerroux y le acompañó hasta < 1 
hotel donde se hospeda. 
NUEVA INDUSTRIA 
Cuba está entrando por una vida 
de actividad industrial que a su po-
blación en general ha de proporcio-
nar satisfacción y bienestar. Los días 
de hoy son precursores de un mañana 
más diáfano, de un porvenir más li-
sonjero. 
No hay mes que en estas columnas 
del DIARIO DE LA MARINA, siem-
pre dispuestas a acoger con slmpatít 
y satisfacción, todas aquelas noticias 
relacionadas con nuevas empresas, 
nobles iniciativas y manifestaciones 
del Trabajo; no hay mes, repetimos, 
que en estas columnas del DIARTO 
no se den a conocer nuevas indus-
trias;nuevos centros productores, 
nuevas fuentes de progreso y de la-
bor que han de redundar en I mayor 
engrandecimiento y pujanza de esta 
gran capital. 
Todos cuantos exponen su dinero, 
aportan sus energías y exteriorizan 
su amor al trabajo de una manera 
eficaz y decisiva, tienen en este DIA-
DIO un espontáneo y desinteresado 
vocero, pues entendemos que esta es la 
manera más positiva y leal de servir 
los intereses de esta naciente nacio-
nalidad. 
Moral comercial, formación cientí-
fica, expansión, dignificación profe-
sional, estímulo individual y sentido 
social del comercio y de las necesida-
des de Cuba, son los valores que po-
nen en circulación los hombres de 
negocios de Cuba y justo es que nos-
otros los pongamos en contacto con 
la gran masa consumidora para, que 
de una l^al identificación entre los 
creadores y productores con los con-
sumidores; reciban recíprocos benefi-
cios y a la postre seamos todos los 
que integramos la nacionalidad los 
beneficiados. 
En Cuba se construye mucho 
En todas las seis provincias de 
Cuba—exceptuando ahora la de Pi-
nar del Riô —se edifica en extraordi-
naria cantidad, se construyen gene-
ralmente muchos edificios. 
Dice mucho en favor del carácter 
nacional el que todo residente, nativo 
o mo nativo, procure tener su hogru' 
propio, su casa propia. Actualmente 
en las provincias de Camagüey, 
Oriente y Santa Clara hay una ver-
dadera fiebre de construcción. Pare-
ce como que el dinero que en la zafra 
han ganado los pequeños agriculto-
res, quieran asegurarlo de una vez y 
para siempre levantando ¡su casa 
propia. Y así vemos que a todo 1° 
largo de los 600 kilómetros de la lí-
nea Central, de Santa Clara a San 
1 Luís de Oriente, surgen nuevos pue-
1 blos que se expanden más cada día y 
que acaban por ser poblaciones de 
una importancia tan musitada como 
efectiva. 
Uu problema. 
Un problema de la construcción ha 
sido siempre el "techar las casas." 
Ya no lo es. E l señor Ramón Pla-
niol acaba de instalar una fábrica de 
tejas de fibro-cemento en Luyanó, 
que muy pronto comenzará a funcio-
nar: esta es la nuefot industria que 
aludíamos al comienzo de esta infor-
mación. 
Con, de, en, por, sin, sobre âs tejas.. 
—"Hasta el presente las tejasi fran-
cesas—nos decía el señor Planiol en 
su nueva fábrica—ha dado un supe-
rior resultado para el techado de ca-
sas. De vez en cuando hemos visto 
en el mercado diferentes clases de 
carbón-cuero, pero que no han podido 
resistir la elevada temperatura ni los 
fuertes aguaceros que de las nubes se 
desgajan, por lo que las reparaciones 
son continuas y costosas. Las plan-
chas de zinc o hierro galvanizado tie-
nne el inconveniente de calentarse 
tanto a la acción del sol que achicha-
rra y quema. También la teja fran-
cesa es buena conductora del sol y en 
cuanto llega el período de las torren-
ciales lluvias da paso a goteras. Nos 
queda la teja criolla o de canal— 
continuaba el señol Planiol—que no 
hay duda que es la más positiva y 
duradera, ya que existen edificios te-
chados con teja criolla que cuentan-
centenares de años, ejemplo: el con-
vento de San Francisco, pero la teja 
criolla es cara por tenerse que em-
plear con ella un fuerte maderamen. 
Mi experiencia en estos asuntos da-
do que nuestro taller de maderas me 
había proporcionado muchas enseñan-
zas, hizo que en mi viaje a Europa 
me ocupase con preferencia de este 
aspecto de la construcción. Mi ideal 
era facilitar al pueblo de Cuba una 
teja con relación a su clima, a su at-
mósfera, a sus variaciones metereoló-
gicas e incombustible. Y aún pará 
que resultare más eficaz y más leal 
mi concurso en favor de la mayor 
construcción de casas en el país, mi 
única preocupación era montar en el 
propio país cubano la fabricación de 
teja con la maquinaria más moderna, 
la patente propia, la marca nacional, 
la producción legítimamente "de! 
país, por el país y para el país", y ya 
tenemos la fábrica de tejas TemoUt 
Planiol que facilitará—nos decía con 
fe el señor Planiol—el tejado más 
seguro, el más elegante, el más ba-
rato, que no se altera con el frío ni 
se calienta por la acción del calor." 
(PASA A LA SIETE)" 
ABLANDO CON EL MINIS-
T R O L E LA GUERRA DE 
ESPAÑA, ORAL. ECHAGUE 
CRONICA ASTURIANA, ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL "DIARIO DE LA MARINA' 
C I O N P A 
Después de las diez de la mañana 
de hoy ha entrado en puerto el va-
por de Pinillos "Pío IX" que viene j 
de Barcelona, vía Canarias, Puerto 1 
Rico y Santiago de Cuba, conduelen- ( 
do carga y pasajeros. 
Al llegar este buque a Puerto Ri-
co, se desarrolló un trágico suceso 
entre varios pasajeros de este buque | 
que habían desembarcado en tierra, 
pereciendo uno ahogado y quedando 
varios detenidos en aquella ciudad,' 
mientras se esclarece el misterio que 
parece rodear este sueso. 
En la próxima dición daremos más 
detalles del mismo, que esperamos 
recoger a bordo. 
AZUCAR EN TRANSITO 
De Matanzas llegó esta mañana el 
vapor inglés "Florizel" que conduce 
un cargamento de azúcar en tránsito 
.ms» Im listados Unidos, 
Como respondiendo a la noticia pu-
blicada en el DIARIO, en la edición 
de la tarde del 3 del corriente, acei-
ca de la suciedad del agua que bebe-
mos en esta época de lluvias, ha es-
tado en esta redacción a visitarnos, 
nuestro amigo ©1 señor G. Pedroarias, 
de la razón social G. Pedroarias y 
Compañía, S. en C , propietaria de 
"El Palacio de Cristal", locería sita 
en Teniente Rey y Cuba, con objeto 
de hacemos una demostración, que 
constituye una gran prueba y es en 
realidad un excelente consejo que to-
dos debemos escuchar. 
Trajo consigo el señor Pedroarias, 
un filtro Fulper, de los más peque-
ños que son los qu© se usan en las 
casas de corta familia y una cierta 
cantidad de agua de color opalina, tal 
como sale de la Uave, agua que hizo 
pasar por el filtro Fulper, y que vi-
mos después de filtrada, completa-
mente limpia, cristalina y de pureza 
exquisita. 
Nos invitó ei señor Pedroarias a 
gustar el agua, y la hallamos exce-
lente y nos rogó la hiciéramos reco-
nocer por un químico, al igual que 
la otra sucia, pero nos negamos a ir 
â  esa nueva prueba de las excelen-
cias del Fulper, porque conocemos 
los certificados que la Sanidad ha 
expedido después de numerosos exá-
menes del filtro Fulper, de su piedra 
y de aguas antes y después de ser 
filtradas. 
Oviedo, Mayo 15. 
En mi crónica anterior informaba 
a los lectores de la llegada a As-
turias del señor Ministro de la Gue-
rra y de su visita a los principales 
establecimientos fabriles que funcio-
nan en esta provincia. Y dedico la 
presente al propio asunto, porque el 
viaje del general Echagüe entraña 
verdadero interés en las actuales cir-
cunstancias, en que la atención del 
mundo se halla concentrada en los 
aprestos guerreros, y los resultados 
del mismo han de influir considera-
blemente en el más amplio desarro-
llo de la industria asturiana, sobre 
todo de la que por su carácter técni-
co militar hállase sujeta a la acción 
y vigilancia del Estado. 
Deseando ofrecer a mis lectores 
del DIARIO una información seria, 
autorizada y minuciosa acerca de la 
visita del Ministro de la Guerra, del 
alcance de la misma para las futu-
ras orientaciones militares de la Na-
ción y de las impresiones recogidas 
por Su Excelencia en la inspección 
personal que acaba de hacer a los 
grandes centros fabriles asturianos, 
solicité del Conde del Serrallo una 
entrevista por mediación de un ami-
go y la contestación favorable no se 
hizo esperar. 
El simpático y culto periodista 
Amado Miranda, que acompaña en su 
excursión al General y que goza de 
toda su confianza, me dice: 
—Esta noche, a las ocho, al regre-
so de su viaje a Covadonga, le reci-
birá a usted el Ministro en sus ha-
bitaciones del hotel. Por cierto que 
el número del DIARIO DE LA MA-
RINA que usted me entregó para él, 
y cuyo recuerdo agradeció mucho, 
sirvió para una sobremesa de más 
de dos horas, durante la cual refirió 
el General su intervención en la cam-
paña de Cuba y singularmente el 
episodio que con tanta nobleza co-
menta el DIARIO. 
A la hora indicada ya estaba yo 
en el hermoso "hall" del hotel "Co-
vadonga," no tan concurrido como 
otras veces porque los huéspedes se 
encontraban en el concierto de la Sin-
fanica^ AJ^unoa señores milit̂ reg, de 
diferentes armas y graduaciones, tres 
o cuatro caballeros de la clase de pai-
sanos y los representantes de la pren-
sa ovetense encargados de la infor-
mación del día, esperaban su turno 
para saludar al Ministro o entrevis-
tarse con sus Ayudantes. 
Un criado con librea recoge en 
ba,ndeja de plata mi tarjeta, y pocos 
minutos después aparece Amado Mi-
randa diciéndome que tendría que 
aguardar unos momentos, pues el 
General se hallaba con sus Ayudan-
tes redactando unos telegramas para 
Madrid. No me aburrí esperando, 
porque el periodista amigo que se ha-
bía marchado al comunicarme el avi-
so, volvió sonriente al poco rato y 
dándome una cariñosa palmada so-
bre el hombro, me dijo: 
— E l General lo espera. 
Subimos rápidamente las alfom-
bradas escaleras del hotel. Por los 
pasillos del primer piso cruzan al-
gunos criados de frac y calzón cor-
to, muy estirados. Un señor oficial, 
con las insignias de Ayudante, nos 
saluda amable y ceremonioso, y Mi-
randa, haciéndome señas de que le 
siga, se cuela de rondón en una es-
tancia lujosamente tapizada, especie 
de antesala de la habitación que 
ocupa el Ministro de la Guerra. 
En el umbral de ésta se presenta 
en seguida el ilustre general Echa-
güe, quien, previas unas benévolas 
frases de introducción de mi distin-
guido acompañante, me estrecha la 
mano con afectuosa cordialidad y nos 
invita familiarmente a que pasemos 
a su dormitorio, para hablar—dice 
-^con más franqueza y sin interrup-
ciones de nadie. 
Accedemos con el mayor gusto, y 
• mis ojos observan entonces con de-
tenimiento la figura del Conde del 
Serrallo. Nada más simpático y atra-
yente que el aspecto externo del ve-
terano general, antiguo Jefe de la 
Casa Militar del Rey y Capitán Ge-
neral de Valencia en días difíciles, 
durante los cuales puso a prueba su 
energía, talento y habilidad. Viste 
de paisano, con corrección, pero sin 
afectada elegancia. De regular osta-
j tura, poblado bigote, color sano y 
¿jtffls yiYos ^ l^netraatg^jia, l§ sea-, 
sación de un hombre robusto y vi-
goroso, familiarizado con el trabajo 
físico y en plena actividad de sus 
facultades mentales. Aparenta me-
nos edad de la que tiene—debe fri-
sar en los sesenta y - cinco a ñ o s -
contribuyendo no poco a darle estos 
aires de juventud, aparte su comple-
xión recia y varonil, el color de su 
pelo casi negro y la vivacidad de su 
semblante, animado siempre por una 
sonrisa característica. 
—¿Con que acaba usted de llegar 
de la Habana?—me pregunta.—¿Có-
mo se encuentra ahora aquel país9 
El DIARIO DE LA MARINA, que 
ya era un gran periódico en mis 
tiempos ¿se desenvuelve bien con el 
nuevo régimen? Y dígame ¿cómo se 
halla de salud don Nicolás, a quien 
no veo desde que estuvo en Madrid 
hace cinco o seis años y por cierto 
que era en los comienzos del invier-
no y se lamentaba él del mucho frío, 
y aconsejábale yo que regresara 
pronto a la Habana, temiendo que 
el cambio brusco de temperatura cau-
sara algún trastorno en su naturale-
za acostumbrada al calor de las An-
tillas? - V 
Satisfago cumplidamente a sus 
preguntas, y luego prosigue: 
—He agradecido mucho el eiem-
plar del DIARIO que usted me en-
vió ayer por el amigo Miranda, y so-
bre todo, me han conmovido since-
ramente las honrosas frases con que 
dicho periódico ensalza mi compor-
tamiento en el episodio de guerra 
que recuerda. En aquella ocasión no 
mee mas que cumplir con mi deber 
de caballero y de soldado, ajustándo-
me a las nobilísimas tradiciones del 
ejército español, que si es duro in-
transigente y valeroso en la pelea 
es después de la lucha misencordiosc 
y leal, tratando al caído, no como a 
enemigo, sino como a hermano. Crea 
que conservaré el periódico como al-
go muy estimable para mí, y cuan-
do escriba al señor Rivero hágale 
presente el testimonio de mi grati-
tud así como el afecto con que hf 
recordado su nombre y los votos quí 
formulo por su felicidad. 
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N nuestra antigua histo-
ria en la prensa cuba-
na hemos dado innu-
inerables pruebas de 
que los intereses mora-
les y materiales del país han sido 
y son para nosotros puntos de 
pref erente atención, y claro •íes que 
partiendo de esos principios en 
iningún caso hemos de manifestar-
nos en desacuerdo fundamental 
con las disposiciones que se enca-
minen a obtener y conservar el 
mejor estado sanitario posible. 
Pero en las pesquisas que en es-
tos días se han efectuado en nu-
merosos establecimientos, tal pa-
rece como que no se ha pretendi-
do exclusivamente servir di inte-
rés público, si no además y de un 
modo principal alardear de celo 
y, sobre todo, causar innecesaria-
mente mortificaciones. 
Para nadie es un secreto que no 
son pocos los artículos impuros 
que se consume en este país, al-
gunos de ellos, como la manteca, 
de difícil persecución, tanto por 
su procedencia, cuanto por que 
carecemos de producción propia 
suficiente para sustituir lo que 
deje de importarse cuando los 
análisis bromatológicos les "Cierren 
las puertas a las adulteraciones 
que en diferentes formas vienen 
a nuestro mercado. 
E n los Estados Unidos—por 
ejemplo—una ley federal muy se-
vera prohibe expender artículos 
alimenticios en cuya composición 
entren materias •distintas de aque-
| lias que forman la baso del ali-
mento ; es decir, que no se puede 
vender con el nombre de maaate-
quilla un compuesto en el que hu-
iré en proporción mayor o menor 
la margarina, ni denominar gra-
sa de cerdo a una mezcla de esta 
sustancia y dp sebo, pongamos por 
caso. Pero la severidad de la le-
gislación americana cesa cuando 
se trata de artículos alimenticios 
destinados a la exportación. Para 
el extranjero se puede fabricar 
en los Estados Unidos alimentos 
adulterados; en los Estados Uni-
dos y acaso ex\ otros países; y si 
nos fijamos especialmente en 
aquellos, es porque son nuestros 
princ ip alies pr o ve e dores. 
Habiendo para esos artículos de 
importación, algunos susceptibles 
de descomponerse rápidamente, 
tan manifiesta lenidad ¿por qué 
se ha de perjudicar en la for-
ma que se ha hecho, es decir, con 
alarde innecesario y hasta con 
propósito de vejamen, a tantos in-
dustriales que contribuyen para 
las cargas públicas? 
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EL TRABAJO TODO 10 VENCE m u 
Y n o s o t r o s h e m o s l o g r a d o , c o m o e n l o s t i e m p o s m á s 
p r o p i c i o s , h a c e r n u e s t r o s u r t i d o c o m p l e t o d e t r a j e s p a r a 
n i ñ o , e n l a p r e s e n t e t e m p o r a d a , n o o b s t a n t e l a s p e r s i s -
t e n t e s d i t i c u l t a d e s d e l a g u e r r a . • 
D e E u r o p a y N o r t e A m é r i c a h a 
l a v e n t a 
r e c i b i d o y p u e s t o y a a 
L a A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s " , 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA, 
u n v a r i a d o y e x t e n s o s u r t i d o , e n m o d e r n o s e s t i l o s , e n 
D r i l e s y P i q u é s . 
Acuda prontamente a proveerse al establecimiento mejor in. 
formado y más económico de la Habana. ^ 
Remit imos gratis a Prov inc ias nuestro Catalogo Ilustrado. 
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Garage de Belascoaín Teléfono A-5S25 
Garage del Muelle de Luz . . . TeJófonD A-8133, 
C o n s u l t e l a s X a r i f a s , p o r T e l é f o n o . . 




Baúl camarote, desde 14-50 
Maletas, d e s d s . . . $1 
I t a l i a a n t e e l c o n f l i c t o e u r o p e o . L o s c o m b a -
t e s d e f r o n t e r a y l a l í n e a d e d e f e n s a . 
¿ T a m b i é n l o s E s t a d o s U n i d o s ? 
Generalmente no conocemos otros 
sucesos europeos más que aquellos 
que por su relieve llaman la atención 
<íe los corresponsales. Las causas y 
hasta la verdad de la situación, no 
suelen ser conocidas llanta tanto que 
la prensa de todos matices llega 
a nosotros trayéndonos saturaciones 
de los que no gritan, de los que no 
vociferan en las calles creando con-
flictos al gobierno. 
Algo de esto ha ocurrido en Ita-
lia; una parte de la intelectualidad, 
los estudiantes, la prensa y la maso-
nería, quisieron la guerra e impul-
saron al gobierno a un inmediato 
rompimiento de hostilidades; pero el 
cjéi-cito, el pueblo y los derechos 
eran opuestos a toda violencia, vién-
dose hoy dividida la opinión, peligi-o 
que por el momento no parece gran-
de, pero que puede poner a la nación 
al borde del abismo en cuanto las ar-
mas italianas sufran el pi'imer revés. 
Quería Giolotti llegar a una con-
clusión satisfactoria con Austria, 
aceptando lo que se ofrecía a Italia 
sin sacrificio alguno; pero el señor 
Sonnino, ministro de Relaciones Ex-
teriores, se mostró tan intransigente, 
que Giolitti exigió al presidente del 
Consejo, señor Salandra que lo sa-
crificara, surgiendo aquella crisis en 
la que triunfaron los partidarios de 
la guerra apoyados por las masas 
que exaltara D' Anuncio con su ora-
toria fácil y galana. 
La masonería anglo-francesa, vien-
do propicio el campo, influyó cuanto 
pudo y he aquí que Italia se encuen-
tra empeñada en una contienda san-
grienta y brutal, en contra de la opi-
nión del rey, en contra de una gran 
masa que es gennanófila por creer 
que debió guardarse más fidelidad a 
sus aliados y en contra, finalmente, 
de otra gran masa que es neutral, 
absolutamente neutral. 
Los combates preliminares nada 
acusan desfavorable para las armas 
italianas y mientras vayan así, no 
ocurrirá en Italia nada nuevo; pero 
en cuanto un posible descalabro He-
ve la duda y la desconfianza a la na-
ción, los pacifistas saldrán a la pa-
lestra y gritarán como antes grita-
ban los contrarios produciendo en el 
interior grandes trastornos. 
¿Durará mucho tiempo esta em-
briaguez de los pequeños triunfos? 
Quizá no. Y no precisamente, por-
que dudemos del ejército italiano que 
abnegado y sufrido, marcha al cum-
plimiento del deber aún en contra de 
sus opiniones, sino poi-que la fronte-
ra austríaca es, militarmente consi-
derada, favorable a Austria y por-
que ese ejército no luchará contra 
los tiroleses con el mismo denuedo 
con que lucharon en Africa contra el 
tripolitano. 
Desde Suiza al Adigio, la frontera 
austríaca está en la cumbre. Po-
derosos fuertes guardan los pasos 
más importantes y el avance ha de 
hacerse con suma dificultad por el 
invasoi*. 
Los fuertes principales son Gamag-
ni, Rochetta, Sardaro, Riva y Na-
got. Dueños los austríacos de la 
nvwM^aivi. nuaden bajar al valle con 
más facilidad que la que encuenti'an 
ios italianos para subir a la cumbre, 
por pendientes que son en algunos 
puntos inaccesibles. Y si bien es 
cierto que la ofensiva italiana es un 
hecho, también lo es que esto, no son 
sino preliminares, pues sabido es que 
la defensa de las fronteras no se ha-
ce en la misma línea fronteriza. 
Las tropas que la defienden hoy 
no son sin© las guarniciones allí es-
tacionadas y algún núcleo en obser-
vación. Austria reconcentrará allí 
los 300,000 hombres con que pensaba 
invadir a Servia bajo el mando del 
archiduque Eugenio. Y Alemania, 
que tiene un ejército de 600,000 con-
valecientes de heridas recibidas al 
principio de la guerra y que cuenta, 
con más de 100,000 excedentes de cu-
po, apoyará a los austríacos presen-
tando en las fronteras de la Lom-
bardia cerca de un millón de hom-
bres. 
Los italianos marchan decididos 
por Goritz para bajar a la Istria y 
poner sitio a Trieste. E l plan no 
parece malo y ya comienza la escua-
dra a colaborar en él estableciendo 
el bloqueo de la ccista ; pero tiene el 
inconveniente para las fuerzas de 
tierra, que un ejército procedente de 
la Ucrania puede cortar las comu-
nicaciones a los italianos, pues sabi-
do es lo peligroso que resulta meter-
se en una península cuando el istmo 
está en poder del enemigo. 
Estas consideraciones pueden ser 
ratificadas por nuestros lectores si 
estudian el problema sobre un mapa 
y se fijan en las condiciones topográ-
ficas del Tirol y la Carintia y en la 
posición especial de la Istria llamada 
también Tierras de la costa. 
F. COLUA Y. FUENTE 
08ISF0, 32. TELEFONO A-2361. 
esta clase de incidentes contraerán 
una inmensa responsabilidad ante el 
país. 
Y los que hablan, no de la neutra-
lidad, sino de ir abiertamente a la 
guerra, ¿ en qué responsabilidad in-
curren ? 
G. del R. 
C e r v e z a P o l a r 
La cerveza "Polar" es cerveza pu-
ra. Ya se acabaron las importacio-
nes. .Tómela en sus comidas. Susti-
tuye con ventaja a todas las Aguas 
Minerales. Se vende. No se regala. 
Ni se da en comisión. Su consumo au-
menta día por día. 
Pídala en todos los cafés y bode-
gas. 
Tal parece que el mundo entero 
tiene interés en que desaparezca Ale-
manía, sin duda porque hace sombra, 
porque pesa demasiado. Los cables 
anuncian que antes de 48 horas la 
Gran República de Norteamérica ha-
brá engrosado las filas aliadas, si el 
gobierno de Berlín no confiesa el 
mea culpa. 
El conflicto actual no parece por 
el pronto que ha de liquidarse por el 
factor marítimo, sino por el terres-
tre. La escuadra americana no po-
drá hacer más que lo hecho por la 
inglesa y sus poderosos acorazados 
serán carne de submarino. 
Podrá ocurrir que Estados Unidos 
envíe tropas de desembarco; pero 
aparte do lo costoso y difícil ¿se 
arriesgarán esos transportes en ple-
no Atlántico sabiendo que por allí 
los esperan esos bichitos que vienen 
siendo de hecho los únicos y verda-
deros dueños del mar ? 
No creo que Estados Unidos se 
lancen así a una campaña sin pesar 
ventajas e inconvenientes y sin me-
ditar mucho sobre paso tan trascen-
dental. 
El ministro de la gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha ordenado que 
se prohiba toda clase de conferencias 
o manifestaciones relacionadas con el 
conflicto actual y termina su circu-
lar diciendo que los promovedores de 
E L CONGRESO 
JURIDICO 
E l Colegio de Abogados de la Ha-
bana ha dirigido la siguiente circu-
lar referente a la celebración del pri-
mer Congreso Jurídico que se cele-
brará en esta República: 
Señor doctor... 
Distinguido compañero: 
La Junta de Gobierno de este Co-
legio en su sesión verificada el día 
veinticinco del próximo pasado mes do 
Marzo, acordó, por iniciativa de su 
decano doctor Antonio S. de Busta-
mante, celebrar en esta ciudad un 
Congreso Jurídico Nacional, que ten-
drá lugar, probablemente, a fines del 
mes de Diciembre del cortMente año. 
Es ej propósito de esta Junta que 
dicho Congreso Jurídico Nacional, el 
primero en su clase en esta Repúbli-
ca, no sea el último, sino el inicial 
de una serie de Congresos Jurídicos 
que contribuyan al perfeccionamien-
to de nuestras leyes vigentes, adap-
tándolas a las necesidades de la so-
ciedad moderna y, principalmente, a 
las exigencias y modo d© ser de 
nuestro pueblo. 
Es en las leyes donde de una ma-
nera más exacta y definida debe re-
flejarse el espíritu nacional; donde 
deben aparecer más marcados los 
caracteres esenciales de un pueblo. 
Nuestro actual sistema de leyes es 
un buen sistema, pero, aparte de que 
en muchos de sus extremos resulta 
ya anticuado, tiene, a nuestro enten-
der, el defecto de no ser un sistema 
de legislación cubana, genuinaniente 
cubana. 
Aspiramos, si no a formar por 
completo y en seguida todo un sis-
tema de legislación, porque esa es 
la obra de muchos y de largo tiem-
po, a contribuir a la formación de 
ese sistema comenzando por prepa-
rar el terreno, por tratar de fijar 
los puntos fundamentales en que ha-
brá de descansar el sistema de la 
nueva legislación cubana. 
En definitiva, la obra corresponde 
al Congreso. No tratamos ni hemos 
pensado siquiera en invadir las atri-
buciones de tan Alto Cuerpo, sino 
que es nuestro empeño el de procurar 
que se haga un estudio profundo y 
detenido de esa necesidad de refor-
mar nuestras leyes vigentes y px-e-
sentar al Congreso oportunamente el 
resultad© de ese estudio para que 
pueda tenerlo en cuenta cuando lle-
gue el momento de dar cima a la em-
presa que ahora iniciamos. 
La labor, como hemos dicho, es 
ardua, y, por lo mismo, ha de acome-
terse con método y por partes. 
Por esto se ha tomado el acuerdo 
de que el primer Congreso Jurídico 
Nacional sólo tenga por objeto estu-
diar y redactar las bases de un nue-
po Código Civil. E l tema es ám-
plio, pues que en el Código Civil es-
tán comprendidas casi todas las ma-
nifestaciones, las principales, de la 
vida dei individuo en la sociedad. 
Y a esa obra, cuya trascendencia 
ê importancia usted sabrá apreciar, 
exactamente, la Junta de Gobierno 
del Colegio de Abogados invita a to-
dos los hombres de buena voluntad 
y, de un modo muy especial, a to 
dos aquellos que por su constante y 
larga dedicación a los estudios de ín 
dolé jurídica, por su afición a éstos, 
se han distinguido notablemente; & 
los que dirigen su actividad y sus 
energías a difundir y a perfeccionar 
la cultura jurídica; a los que se han 
impuesto como misión fundamental, 
misión sagrada de su vida, aplicar 
las leyes vigentes en la natural lu-
cha de intereses particulares; a los 
que en todo tiempo, con la mejor vo-
luntad y con nobles fines, tratan de 
que esas leyes se cumplan sin res-
tricciones y sin atenuaciones que pu-
dieron perjudicar al interés gene-
ral; a los que por una decidida y 
plausible vocación, han abrazado, 
como noble profesión de su vida, el 
asesorar y dirigir en cada caso los 
intereses particulares de las perso-
nas; a todos, en una palabra, los que 
^ueden aportar a la formación ue 
las bases del Código Civil Cubano, el 
fruto de su saber excepcional y de su 
experiencia valiosísima. 
Por esta razón, la Junta de Go-
bierno del Colegio de Abogados, acor-
dó invitar, especialmente, a ios ex-
decanos de este Colegio; a los profe-
sores de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional; a los Ma-
gistrados y Jueces; a los Miembros 
del Ministerio Fiscal, y a los Abo-
gados; y, en cumplimiento de dicho 
acuerdo, tengo el gusto de dirigir a 
usted esta invitación, en nombre de 
la Junta de Gobierno de este Cole-
gio, que abriga la seguridad de que 
usted la aceptará con entusiasmo,—y 
que así se lo hará saber a la mis-
ma,—convencido de que la magna 
obra que emprendemos,, tendrá un 
incalculable valor jurídico y, sobre 
todo, un inapreciable valor nacio-
nal. 
De usted con la más alta conside-
ración, 
, Dr. LUIS DE SOLO. 
Secretario. 
Habana, 10 de Mayo de 1915. 
IMPERMEABLES 
I N G L E S E S 
Propios para andar a pie. 
Asociación Nacional de 
Escolares Públicos 
Con vuelo extra, para montar a 
caballo. 
Extenso surtido eo las dos ciases 
P R E C I O S M O D I C O S . 
F ^ K l ^ E T T E R I A 
"LA MARINA DE LUZ", 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO A-1430 
C 2426 In 2-j 
He aquí el programa con que cele-
brará ei primer aniversario de su 
constitución, en el teatro Martí, a 
las 8 y media a. m. de mañana do-
mingo: 
Primera parfe; 
1. —Obertura "Patria, 
da de Artillería. 
2. —"Gony.alo de QuesaJa/' por el 
señor Angel Várela, presidente de la 
Asociación ' delegados de los clubs escolares, Di 
3. —"A Martí," poesía de Roger de!rectivaR rlñ hnnor. c.nivmañeros «seo 
ca "A Luz Caballero." 
5.—Himno Nacional. 
La Asociación invita a los señores 
Secretario de Instrucción Pública, So-
por la ban-1 cretario de Gobernación, presidente 
de la Junta de Educación y demás 
funcionarios; así como a la prensa, 
emigrados revolucionarlos, maestros, 
Lauria, recitada por el señor Alfre 
doi Pórtela, presidente fundador. 
4.—Poema de la Revolución, del 
Director de ia Asociación, por la se-
ñora Obdulia Piedra de Parrera. 
5.—Primett-a audición del Himno 
de los Emigrados, letra de Oscar 
Ugarte, música del maestro José 
Mauri, instrumentación del maestro • 
José Molina Torres, ejecutado por la 
Banda de Artillería y un coro de 100 
Hiñas de la Escuela número 34 que [ 
dirige la señorita Rosario Pino. 




2. —Entrega solemne de la copa-
trofeo del Campeonato Escolar de 
base-ball al "Vedado Escolar" triun-
fador de 1914-1915. Lectura del ac-
ta por ej doctor Carlos V. Miranda y 
breves palabras por el presidente de 
la Liga Escolar, doctor Gustavo Ara-
gón. 
3. —Discurso por el doctor Lucia-
no Martínez, superintendente provin-
cial. 
4. —Himno Escolar de la RepúbU-
^ectivas de honor, compañeros esco-
lares y cuantas personas cultas quie-
ran honrar el acto con su presen-
cia, bastando solo presentarse a la 
comisión de la entrada principal. 
Es libre la entrada a tertulia. 
E La Discusión, anuncian-
do la aparición de un 
nuevo diario, E l Crio-
llo, dirigido por Es-
trampes y Várela Ze-
queira. 
"El Criollo será un periódico que 
nos recordará por su nombre y por 
su labor otro de la época colonial, 
aquella en que los cubanos sentían 
vibrar sus almas intensamente y an-
siaban obtener la emancipación de 
nuestra amada tierra." 
Muy bien. Pero es que el perió-
dico E l Criollo que yo recuerdo, y cu-
yas ediciones deben estar en los ar-
chivos de la Sociedad Económica, y 
del Gobierno General y Civil de aquel 
tiempo, se publicó en Guanajay en 
los años 1893 y 94, y fué suprimido 
con otros de la misma filiación en 
marzo de 1895, a virtud de una or-
den cablegráfica del Ministro de Ul-
tramar. 
Y aquel Criollo lo dirigía, lo re-
dactaba casi solo, el actual redactor 
de los "Baturrillos" del DIARIO DE 
LA MARINA, cuyo cubanismo nie-
gan, cuyo amor a las libertades de 
Cuba discuten unos cuantos niños y 
otros cuantos arrepentidos, que en-
tonces hubieran hecho un auto de fe 
con los ejemplares de E l Criollo. 
Por donde se ve que también vi-
braba intensamente el alma del ac-
tual redactor de "Baturrillos," a,n-
sioso de la emancipnción de su tie-
rra, no para reinado de "botellas" y 
desorganización de la familia cuba-
na, sino para honor, riqueza y posi-
tivos progresos de su pueblo. 
* * * 
En mi deseo de "hablar mal de 
nuestras cosas" a mis lectores de 
allende, trasmito a otro país el na-
tural placer <lue nos ha proporciona-
do la distinción de que ha sido objeto 
el Secretario de Estaco de Cuba, doc-
tor Desvernine, en los Estados Uni-
dos. 
Conmemorábase allí el aniversa-
rio 139 de la entrega al Libertador 
Jorge Washington, de la bandera que 
hoy es símbolo de la soberanía y el 
poder del pueblo norte-americano. Y 
por aclamación entusiasta fué electo 
Presidente de la solemne sesión con-
memorativa el Delegado de Cuba. Un 
cablegrama ofici/d nos comunicó ese 
éxito inesperado, como otro nos di-
jo, hace algún tiempo, que nuestro 
Montero había presidido una fiesta 
hermosísima en la opulenta urbe sud-
americana, cuando 1 acelebración del 
Congreso Pan-americano. 
Cualesquiera que sean las diferen-
cias de criterio de orden político en-
tre los distintos factores del pueblo 
cubano, y por muchas que sean las 
desilusiones, las quejas y las deses-
peranzas, a todos nos complace que 
sean objetos de honores tales los ta-
lentosos hijos de esta tierra, y a to-
dos ha de servir de satisfacción qul 
en una nación tan poderosa, según 
dicen tan soberbia de sus grandezas, 
y tratándose de fiestas nacionales 
tan solemnes, se extreme la cortesía 
hacia una republiquita como la nues-
tra, que pesa poco por su población 
y superficie en el concierto america-
no, pero de quien es protectora in-
contrastable la gran República de 
Washington. 
Desvernine, Montero, Giberga.... 
del pasado proceden. No es cuerdo 
tirar al arroyo joyas que mantienen 
su brillo y conservar su valor a tra-
vés de los tiempos. 
* T • 
Do quiera que triunfe la Escuela, 
ahí debe resonar el aplauso de los 
amigos de la civilización; siempre 
que el altruismo realice labor de im-
portancia, las nobles almas deben 
sentirse contentas. Solo por la cul-
tura son grandes los pueblos y medio 
felices los individuos; aunque todavía 
suceda—como con Alemania sucede—. 
que un pueblo que no atenta a la li-
bertad de otroâ  que no conquista ni 
humilla a otros, y que solo por el es-
tudio y el trabajo, por la filosofía y 
el comercio, por el arte y la manu-
factura, llena los mercados con sus 
productos y se hace fuerte, provoque 
por ello la enemiga de muchas na-
ciones, conquistadoiras, dominantes, 
humilladoras de los pueblos chicos, a 
título de más civilizadas. Después 
de esta guerra europea, las naciones 
rectificarán, o habrían de cerrar es-
cuelas y universidades y clausurar 
laboratorros y talleres. 
La sociedad gallega San Adrián 
me envía un folleto, edición extra-
ordinaria de E l Faro de Veiga, pu-
blicado con motivo de la inaugura 
ción del Grupo Escolar creado por di-
cha, institución, a iniciarse, mediauti 
la generosidad, el esfuerzo patrióti 
co, la decisión ejemplar, de José An-
tonio Cornide, residente en Santa 
Clara. 
Una hermosa fotografía presenta 
el bello edificio, construido con arre-
glo a las exigencias de la higiene y 
las recomendaciones de la pedagogía 
y que ha costado .cerca de diez y seií 
mil duros; para una aldea, para una 
parroquia, para, la humilde poblaciót 
de aquel rinconcito gallego, me pare-
ce que resulta suntuoso el Colegio 
donde setenta o más niños de ambos 
sexos reciben educación gratuita. 
E l número de E l Faro de Veiga OÍ 
un himno de gratitud y admiración, 
de la Sociedad, de corporaciones ofi-
ciales de Galicia, y de personas di 
relieve social, de alta representaciói 
algunaSi, en loor de Cornide que ea 
pese a su modestia, indiscutido be-
nefactor de la comarca donde nació. 
No hay una alabanza interesada 
ni un calificativo exagerado en el fo 
lleto; todo lo merece quien, a 1,600 
leguas dei terruño, con familia vir 
tuosa, coñ intereses y amistades mi 
en Cuba, concilia esos afectos y eso( 
intereses con el deber sagrado de pro* 
pender al mejoramiento del solar na 
tivo y de los inocentes de su parro 
quia se acuerda para ayudarlos j 
servirlos. 
Cuando en mi patria 'alguien hac 
algo bueno por la escuela cubana, ba 
to palmas cuando los Cornide, los Ro 
dríguez y los Murías lo hacen po; . 
la escuela española, las bato tan* 
bién. La humanidad es una; y ade 
más, la raza de Cornide es la razí 
de Agramonte; y además, acaso ven 
gan a Cuba inmigrantes de Sai 
Adrián; cuanto más educados, me 
jor. 
^ J . N. ARAMBURU. 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s . 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe, 
ciaiista en Negocios Petroleros.—Oíi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Teléprra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solares J 
fincas rústicas, dinero en liipotoca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de S a 5. Telé-' 
fono A-8450. 
8204 SI m-
A los pasajeros de los vapores 
C A T A L I N A 
MARIA CRISTINA. 
Se les avisa que se les venderán 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al parque 
C 2547 14t-4 
CON POCO DI 
OBTENDRA GANANCIAS POSI-
TIVAS Y RAPIDAS. SE ADMI-
TEN DEPOSITOS DESDE $5 
HASTA $500 CON REPARTO DE 
UTILIDADES DOS VECES AL 
AÑO, EN EXACTA PROPORCION 
AL DEPOSITO APORTADO POR 
CADA PERSONA. PIDA DETA-
L L E S POR CORREO HOY MIS-
MO A BANKS & CO., APARTA-
DO 211, HABANA. 
10186 7 J 
ROLLOS PAPEL C E L U L O S A , PAM ENVOLVER 
En varios colores y tamaños de 6 a 40 pulgadas. Inmejorable clase. 
Precio: 8 centavos libra. También se vende impreso. 
Hay Aparatos cortadores para los rollos del tamaño de los mismos. 
Para más informes y detalles, dirigirse a la Librería "CERVANTES" 
de Ricardo Veloso. Galiano 62. Habana. 
C 2270 15d-22 
T H E T R U S T C O M P A N Y o F C U B A 
A L O S B O N I S T A S D E L A J U C A R O A N D 
M O R O N S U G A R A N D L A N D C O M P A N Y . 
De acuerdo con instrucciones de la Júcaro and Morón Sugar and Land Company, y con lo esta-
blecido en la escritura de emisión de bonos de dicha Compañía por .la cantidad de dos' millones de pe-
sos oro americano, de 21 de Julio de 1906, SE NOTIFICA por este medio a los bonistas, que se admiti-
rán proposiciones en pliego cerrado para la adquisición de 240 de dichos bonos, ex-cupón' número 18, de 
$1.000 valor nominal cada uno, a los tipos más bajos que se ofrezcan, en las oficinas de esta Compañía, 
Obispo 53, Habana, hasta la una de la tarde del día lo. de Juüo próximo. Los Bonos así adquiridos se-
Habana 3 de Junio de 1915. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
R O G E L I O G A P B A J A L , , Secretario. 
ran amortizados. 
HABANA, SABAJX) 5 D E JXTNIO D E 1919. U I A K I O D E L A M A R I N A 
D E S D E ESPAÜA 
E l h u e v o s o b r e e l c u a l p o n e l a g a l l i n a 
N el discurso de Melquia des Alvarez hubo algunas pala-
bras para América. E l cronista no las copia, porque ya no 
tiene a mano ese discurso; pero sabe que en resumen, se 
l eclacen a pedir una mayor intimidad con los países his-
pano-americanos. E l orador habló de la comunidad de in-
tereses que liga a España con Inglaterra y con Francia; y no quiso 
dejar en el olvido la que la liga con las Repúblicas de América de 
origen español. 
Esto de la comunidad de intereses es otra-lamentable hipocresía; 
cuando no se resuelve en tratados comerciales, es la comunidad que 
puede haber entre los perros que se disputan una misma tajada. 
Lo que no es una mera hipocresía es hablar de la comunidad de 
intereses que liga a España con la América española. Y en esto ya 
hay algo más que las inevitables ambiciones de grandeza y de flore-
oimiento, que pudieran reducirse en último término a un magnífico 
problema de garbanzos; en esto, sobre los intereses materiaJes, hay 
una racha de luz; encima del egoísmo, hay una nota de espirituali-
dad- No se trata de arrancarle a nadie el predominio de una faja de 
tierra; ni de disputarle a nadie los mercados que adquirió, vencien-
do en laboriosidad, en ingenio y en rapidez a sus competidores; ni de 
discutirle a nadie sus derechos sobre un mar. Se trata de robustecer, 
de agigantar y de prestar belleza al espíritu de raza, que puede jun-
tar naciones, y realizar así obras eternas. 
E n América se pudo cambiar todo: los pueblos que eran colo-
nias pudieron hacerse libres; las fronteras pudieron cambiarse; pu-
dieron crearse nuevas instituciones. . . Por lentamente que marchen 
por el camino de la prosperidad, los pueblos se transfiguran en un 
puñado de años. Los pueblos de América se han transfigurado con 
prontitud y con esplendidez. Pudieron cambiarlo todo: por lo menos, 
han cambiado todas sus exterioridades. E n su interior, les queda la 
misma sangre y los llena el mismo espíritu, porque estas cosas no se 
cambian nunca. E n una de sus conferencias, recordaba doña Blanca 
de los Ríos unas palabras de Porfirio Díaz que explican mucho me-
jor, más bellamente, y con mayor justicia que "la comunidad de in-
tereses," la necesidad de que España intensifique su política hispa-
noamericana. 
Fué en tiempos del último Centenario de Méjico. Porfirio Díaz 
recibió la Comisión que fué enviada de España al Centenario, y di jó-
le estas palabras: > 
—España es la madre de casi todo este continente. Y sigue sién-
dolo, "porque las maternidades no prescriben"... 
E N E L A T E N E O . 
E l Ateneo de Madrid ha recogido todas estas "notas hispano-
americanas," que significan un provechoso movimiento de opinión: 
las conferencias de Doña Blanca de los Ríos, los artículos de Ortega 
Gasset en " E l Imparcial," la Junta de los mauristas en Oviedo, los 
párrafos del discurso de M e l q u í a d e s . . . . E n el Ateneo se discutía úl-
timamente una Memoria titulada "Nuestra política." Y señalando a 
esta política los derroteros naturales que debiera seguir, leyóse ayer 
otra Memoria sobre los españoles de América. 
Es el autor don Rafael Labra, hijo del insigne tribuno y gran 
americanista del mismo nombre. Y esta Memoria es solo la primera 
parte de su labor, que tiene por objeto principal el dar a conocer los 
prodigiosos esfuerzos y las admirables obras de los españoles que vi-
ven en la emigración, con el corazón puesto en España. E l autor ha-
blará de todas las colonias; pero el ejemplo que pondrá con mayor 
insistencia ante los ojos de los españoles de acá, será el maravilloso 
ejemplo de los españoles de Cuba. 
L a revista "España" publica en todos sus números una colum-
na, donde aparece el nombre de un español glorioso. Esta gloria no 
es la adquirida en los campos de combate: es la adquirida en el sacri-
ficio, en el trabajo, en la laboriosidad, en el hacer bien a un pueblo... 
Nosotros conocemos al español cuyo nombre apareció en la última 
columna: 
—"José Rodríguez.—Fundador de escuelas." 
E n Cuba, se le llama "Pepín Rodríguez." 
Para demostrar el amor con que los españoles de América si-
guen la suerte de España, el señor Labra refiere un caso de estos de 
NUESTROS TRAJES Y 
En driles blancos o crudos, des-
de $6-00. 
En Chantung, desde $ 7-00. 
En Palm Beach, desde $10-00. 
SACOS: 
De alpaca, buena clase, des-
de $6-00. 
Para oficina, desde $1-00. 
C O N F E C C I O N E X Q U I S I T A . 
C O R T E A L A ULTIMA MODA. 
ÍJÍVO V j A L E J V l A a , COMPOSTELA 
R E 6 U N T A S Y 
RESPUESTA 
M, Suárez.—Ya en tiempo de Es-
pana los nacidos en Cuba no entra-
ban en quinta, ahora tampoco. Con 
la partida de bautismo puede usted 
acreditarlo. 
Juan J.—La catástrofe del "Tita-
nic" fué el 14 de Abril de 1912. 
Un cubano.—Todo el mundo está 
obligado a admitir moneda cubana, 
en pago, si no se ha estipulado pre-
viamente oti-a cosa. No está obli-
gado nadie a comprar con moneda 
cubana, sino cón la que tenga. 
Pepeta.—La Constitución y la En-
mienda Platt puede usted adquirirla 
en la casa de Rambla y Bouza, Obis-
po 31. Enfermedad crónica quiere 
decir que la viene padeciendo de mu-
cho tiempo 
Película es toda sustancia en. for-
ma de piel o de pergamino, o de tela 
fina. Debiera usted comprarse un 
Diccionario para saber estas cosas y 
otras muchas más. En casa de Pote 
los venden muy baratos. 
Un amich.—Prometeo no puede 
haber dicho nada, porque es un perso-
naje mitológico o simbólico que no 
ha existido. 
Porfiada.—Tiene usted razón: las 
gallinas tienen cuatro dedos en cada 
pata, que con el espolón son cinco. 
Un contribuyente.—Desea saber en 
qué fecha se .rectifican los amilla-
ramientos. 
Olvidada.—Desea sabez-, cuando se 
efectuarán los exámenes de veterina-
rios de la Rural. 
Por los Juzgados 
SORTIJA OCUPADA 
El detective Santiago de la Pat. 
ocupó en la casa Neptuno 31, una son 
tija con 28 brillantes, que con otras 
prendas le fueron hurtadas a María 
Yampalla, vecina de Zulueta 32. Lr 
sortija aparecía empeñada por 3osé 
Antonio Fernández. 
PROCESADO 
Ha sido procesado por lesiones 
con fianza de $200, Pedro Martínea 
Torres. 
SE CAYO DEL CABALLO 
Ai caerse del caballo que monta-
ba en Buena Vista, sufrió la luxaciót 
del brazo izquierdo Pedro García 
Bouza. 
Lué asistido en el Hospital Merce-
des. 
CON UNA PUERTA 
Luis Basetti Fernández, vecino dt. 
Santo Tomás 17, fué asistido por eí 
doctor Cueto, en Casa Blanca, de uns 
herida grave en el dedo medio de la 
mano derecha, la que sufrió al o© 
gerse la mano con una puerta. J 
QUERELLA POR ESTAFA 
La sociedad Llerandi y Villaverde 
establecida en San Rafael 1%, pre-
sentó en el Juzgado de Instrucción 
de la sección segunda, una querella 
criminal, por estafa, contra Sánchea 
y Rodríguez, dueños del café "Molí' 
no Rojo." 
Consiste la estafa en que los pri-
meros le entregaron a los segundoíf 
billetes de lotería para su venta, poí 
valor de $501-75 cyr y $519-65 oroy 
no habiendo éstos abonado esas can-
tidades. 
C 2556 alt 2t-5 
"un fundador de escuelas." Fué en Asturias. E l señor Labra encon-
tró un "americano" que construía un palacete, y contemplaba con 
delectación la obra de carpinteros y albañiles-
— E s muy bonito... Que lo disfrute usted muchos a ñ o s . . . 
—No es para m í . . . . 
—Entonces. . . . 
—Es para una escuela. Cuando yo, de chiquillo, me fui a Méjico, 
no sabía leer ni escribir. Y así pasé grandes penalidades para encon-
trar trabajo. Un amigo de mi padre me enseñó ambas cosas. Y con 
ellas, la lucha y el ahorro, he conseguido hacerme hombre. De vuelta 
a mi tierra, me acuerdo de las amarguras que pasé, y hoy quiero con-
tribuir en cuanto esté de mi mano a que los pobres rapaces emigtran-
tes vayan a la emigración con un poco de cultura, para que puedan 
defenderse mejor que yo en sus principios. 
Esta labor del "americano" de que habla el señor Labra, la rea-
lizan en España gran número de '' americanos" y de clubs; es labor 
de infinitas caridades y de profundos amores: es una sola gotita del 
mar de caridades y de amores que tienen para su patria los españo-
les de América. 
Constantino C A B A L . 
BUEN NEGOCIO 
Una imprenta, con vida pro-
pia, para obra y periódico, po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor-
mes, Condesa, 10. 
i C SJ5r,P I Anuncios en perio-
ir. m m « ^ r í í s ^ 
Í
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
smrfmmnmammanBammmmmmmnmmmm 
Del Juzgado de 
ta 
AUTO EN LITIGIO 
A petición de Manuel Díaz JVIiUán, 
vecino de San Isidro 63, fué deteni- ! 
do en Prado y Virtudes por el vigi- ! 
lante 818, el chauffeur Guillermo Iza ¡ 
guirre Capote, vecino de Montero ! 
Sánchez 47, en el Vedado. 
A éste lo acusa el primero de ma-
nejar sin autorización el automóvil ! 
1,205, que por orden del Juzgado de j 
Primera Instancia del Este, se halla- I 
ha en poder de Andrés Díaz Pairó, 
de Zanja, 4. 
TURCO ARROLLADO 
En Luz y Curazao fué arrollado 
por el tranvía número 68, de Jesús 
del Monte y Muelle de Luz, que guia-
ba el motorista número -956, José Ló-
pez, el turco Leonardo Elias Alva-
rez, vecino de Luz 54. 
Elias, sin darse cuenta de la pro-
ximidad del carro, se puso a echarse 
un colirio en un ojo, en cuyos mo-
mentos tropezó con el tranvía, frac-
turándose la claviculo. 
E l hecho fué casual. . •„ , 
L O S M E J O R E S P I D A L O S E N 
"AL BON MARCHE" Reina, 33, frente a Gaiiano 
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L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Quemado Güines 
•••Mayo 31. 
Sinipática fiesta inaugural 
de "Quemados Garden." 
Ayer nuestro pueblo sentíase sa-
tisfecho •de la realización de una obra 
que parecía un sueño y ya es hermosa 
ral i dad. 
Un hombre culto, digno del mayor 
elogio, ba realizado el milagro. 
Este pueblo estaba ávido de un tea-
tro y este teatro se lo debemos al 
doctor Rafael Cancio. 
Güines nada tiene que envidiar a 
los pueblos villareños. 
E l propietario del teatro, doctor 
Cancio, no ha omitido gasto alguno, 
y cábele hoy a nuestro pueblo el or-
gullo y la satisfacción de tener ya 
teatro propio. iAsí progresan los pue-
blos con hombres como el doctor Can-
cio! El no es hijo de este pueblo. 
A él vino y se estableció en el giro 
de Farmacia; la suerte le ha sido 
satisfactoria (como él merece) y ha 
hecho capital y ahora se le debe lo 
que más ansiaiba el pueblo quema-
dense: un teatro. 




Nuestrot alumbrado público. 
Encuéntrase éssbe en pésimas con-
diciones; que no obstante de ser de 
los más antiguios!, sino que casi to-
dos los faroles encuéntranse sin cris-
tales y eso da Ingar a que en las no-
ohes de viento, apenas son encendi-
dos, cuando gran número de ellos se 
encuentran apagatdos. 
Dichos faroles tienen cada uno -in 
pequeño aparatico de carburo que por 
fuerte que sea la luz que ellos pro-
duzcan, es imposibtíe que puedan con-
trarrestar con el mal intencionaiio 
viento que lucha, por apagarlos hasta 
i conseguir su internto, dejándonos a 
oscuras cuando máis 'necesitajnos de 
nuestro alumbrado. 
No obstante eso,, sino que, en lu 
stares como en al esquina de la c-i-
üle Zayas y Bernardo Barriots, en-
cuéntrase desde hace como cuatro 
meses ,si mal no recuerdo, un fa-
jo1, tirado en el suelo, y todavía no 
Iba sido puesto en su lugar; de nada 
sirve que el empleado que para ese 
i-bjeto tiene el Ayuntamiento se afa-
ne en tener el pueblo alumbrado cuan 
do los faroles casi todos, carecen do 
cr'stales. 
T yo cumpliendo con un deber de 
ciudadanio, no vacilo en llamarle la 
atención a nuestro Consistorio, pa-
ra que tesnga la bondad de tomarse 
oin poco más de interés, en benefi-
cio de los vecinos de nuestro pueblo, 
Mignos de mejor suerte. 
Desde el Matadero hasta el pueblo 
thay próxiiusarnente un kilómetro de-
distancia de carretera, calculen, que-
ridos lectores, a las tres de la tarde 
con los vietntos que reinan en estos 
días, siempre en las carreteras, se le-
vantan tremendas polvaredas, pues 
liay en ésta matadores que con un 
cajón sobre dos pequeñas ruedas, 
traen la carne sin cubrir por todo 
tese trayecto, díganme ¿esa carne no 
trecoge loa microbios y basuras que 
trae consigo el polvo? 
Yo en beneñcio de la salud púbn-
ca llamo .la atención a las autorida-
des competentes del caso, para quo 
por los medios que ellos crean con-
veniente, ha\?an que se cumplan las 
leyes que con- respecto a este asunto 
!hfiy dictadas. 
Part asistir a una boda. 
Tía partido livacia la capital el se-
fS-fir doctor Santliago Codina, .refe Lo-
cal de Sandiad, para asistir a la bo-
dá del culto y correcto joven Joaquín 
Aramburu. hijo del distinguida escri-
frr vueltabajtro señor don Joaquín 
.s' Aramburu, 
Nuestro cine. 
Hallóse anoche nu»estro cine "Ca-
bañas" concurridísimio; allí se encon-
iraba lo más selecto de nuestra so-
ciedad y el salón lucía como nunca. 
E l tiempo. 
Desde la una de la mañana de hoy, 
somos víctimas de unos constantes 
asruaceros que han venido a interrum-
pir la buena marcha de los Centrales 
r.e este término, los cuales se en-
cuentran próximos a terminar la ta-
rea anual. 
A. causa de tan tremendos aguace-
ros, tendrán que dejar de moler por 
unos días, pues los camtinos encuén-
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y S^u Ignacio 
Teléfono A 8848 
Bayamescs dis-
tinguidos 
El abogado y Registrador de la 
Propiedad de Bayamo, el "gontle-
man"* Elpidio Estrada, es una figura 
saliente en la región oriental. Su 
popularidad se extiende desde el Jo-
babo al mar y sus amigos se estí\n 
constituyendo en,núcleos para hacer-
le la debida justicia en fecha pró-
xima-
Nació en Bayamo en Diciembre de 
1867; cursó su carrera en la Haba-
na ,graduándose en 1891, y regresó 
a la histórica Bayamo el año de 1893. 
En Bayamo estaba desempeñando 
el cargo de Registrador de la Pro-
piedad interino, cuando se inició la 
guerra del 1895, y en ese año de do-
lores, por conspirador, le sacaron es-
posado de su casa y estuvo preso en 
la cárcel bayamesa cuatro meses. Le 
•Misleron en libertad provisional, y a 
principios del año 18 96 salió a la re-
parte de nuestro ayuntamiento, ha 
llegado a tal extremo, que ya se ha-
ce Imposible el tránsito por la calle 
real de esta localidad, llegándose 
hasta el caso de verse los carros atas-
cados en plena calle Real, siendo ne-
cesario traer más ganado para sacar-
los de los oyos. 
La loma de la Iglesia, encuéntrase 
Inexpugnable y con los fuertes agua-
ceros de estos días, no ha quedado 
una sola piedra que no esté comple-
tamente suelta. 
Próxima boda. 
Pronto tendré el gusto de anunciar 
una simpática boda. 
JOSE Ma. DE LOS SANTOS, 
Corresponsal. 
Güines 
volución, incorporándose a las fuer-
zas del Mayor General Jesús Rabí, 
Jefe del segundo cuerpo del Ejército 
Libertador, de quien fué nombrado 
/efe del Despacho y más tarde. Jefe 
de su Estado Mayor. Con dicho Ge-
neral tom óparte en las principales 
acciones de Oriente, así como en la to-
ma de Tunas y toma de Guisá; y 
cuando las fuerzas militares españo-
las se retiraron de Bayamo, el día 
2 8 de Abril de 1898, el General Ca-
lixto García, Jefe del Departamento 
Militar de Oriente, le nombró Co-
mandante Militar de la Plaza, ya con 
el grado de Coronel, cargo que de-
sempeñó leal y honorablemente hasta 
el mes de Noviembre del mismo año, 
que hizo entrega al jefe de las fuer-
zas americanas que ocupó la plaza. 
E l día lo. de Enero de 1899, eí 
General Leonardo Wood, le nombró 
Registrador de la Propiedad, cargo 
que aun desempeña con el beneplá-
cito general y en la actualidad es 
Presidente de la sociedad 'El Liceo"; 
Presidente de la Delegación de Ve-
teranos; Presidente del Comité Mu-
nicipal de la Cruz Roja, y Presidente 
de la "Asociación de la Prensa", car-
gos de honor todos, que le enaltecen 
y honran. 
Ha hecho política activa 1 5años, 
en general y tiene realizadas jornadas 
de bien patriótico. Actualmente se 
ocupa de fomentar su espléndida fin-
ca ganadera "Macío", a legua y me-
dia de Bayamo, que es atravesada por 
el f ero carril en una extensión de sie-
te kilómetros, y que cuenta con un 
paradero en el centro de la misma 
que lleva su nombre. 
Elpidio Estrada es caballeroso, cul-
to, patriota y oriental de pura san-
gre-
Su apellido es testimonio de que 
pertenece a una estirpe de patriotas 
y de bunos. Y estos hombres bue-
nos y estos hombres nobles, hay que 
elevarlos a los aargos de elección 
popular para mayor consolidación de 
la Repúbblica. 
transe intransitables y los campos 
completamente inundados. 
Abandono. 
No tiene calificativo, lo que aquí 
ocurre con respecto a las calles. Hace 
como seis meses que se encuentra la 
calle Real obstruida por malecones 
de piedra depositados en distintos lu-
gares para el arreglo de la misma, 
pero no se han visto señales de más 
nada, con respecto al erreglo de 
nuestras calles. 
La negligencia o abandono por 
Agua de Goloni 
Dr. JOHNSON 
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Mayo 31. 
Fiestas religiosas. 
Con motivo de la terminación del 
simpático Mayo, el perfumado mes 
de las flores; en la iglesia parroquial 
local se celebraron el sábado y ayer 
domingo animadísimas y lucidas fies-
tas oora delicada de las muy cultas 
y entusiastas "Hijas de María." 
En los actos de ambos días, y a 
pesar de que el tiempo fué lluviofio, la 
concurrencia de fieles fué grande, pro-
nunciando ante los mismos los dili-
gentes PP. Espinosa y Suárez, Cura y 
» Teniente Cura de esta Parroquia, her-
mosas oraciones llenas de bellas doc-
trinas y sanos consejos, las que oye-
ron todos con verdaderas mues-
tras de agrado. 
El domingo, en la misa de la ma-
ñana confesaron y comulgaron un 
gran número de niños de amibos se-
xos, discípulos en su mayoría del co-
legio "Nuestra Señora de la Caridad" 
local. Los pequeños feligreses fueron 
muy celebrados por el orden que 
en acto tan hermoso todos obserra-
ron. 
Sentido fallecimiento. 
Han fallecido los estimados vecinos 
locales don Peiayo Garcés, procura-
dor público; don Francisco Ortega y 
don Liego Acevedo. 
Para los familiares de todos mi 
sentido pésame. 
Traslados. 
El modesto cuanto diligente P. Mar-
tín Suárez, Teniente Cura de esta pa-
rroquia, ha sido trasladado para re-
gir en propiedad la de el inmediato 
pueblo de San José de las Lajas. 
También se dice, no sé con qué 
fundamento, que el muy estimado 
Juez de Instrucción local, doctor don 
José García Paz, será trasladado a 
Guanabacoa con igual cargo, cosa que 
yo, muy de veras sentiría, por Güi-
nes y por él que indudablemente lo 
ha de sentir. 
E L CORRESPONSAL. 
Unión de Reyes 
Las fiestas populares. 
Los días 28, 2 9 y 30 fueron los ele-
gidos por la Comisión de Festejos pa-
ra la celebración de las grandes fies- j 
tas populares que a beneficio de" la | 
Academia y Banda de Música debían 
celebrarse en este pueblo. 
Con la mayor tranquilidad fué 
cumpliéndose cada día lo anunciado 
en el programa, por cierto era bas-
tante extenso y selecto. 
E l 28 a las seis, de la mañana, 
una Liana magistralmente ejecutada 
por la Banda, nos hizo abandonar 
nuestros lechos. 
A las nueve a. m., se congregó 'en 
nuestra parroquia lo más granado de 
nuestra sociedad, ávida de escuchar 
la voz de un elocuente orador sa-
grado, así como también a un grupo 
de señoritas que componían el coro 
y cuyos nombres son: "Conchita" y 
"Fefa" Pérez, Gloria del Barrio, Sil-
via García y otras más. 
A la una de la tarde, en los terre-
nos de "Polo Ground" se efectuó un 
match de boxeo entre dos conocidos 
pugilistas de la capital, el que según 
la opinión del "referee" quedó empa-
tado. 
A las cinco y media la banda de 
música nos anunció que ya se acerca-
ba el momento de rendir culto a la 
Patrona de este pueblo por medio de 
una procesión yue recorrió nuestras 
calles y a la que asistió el pueblo en 
masa. 
El 29, tuvimos el gusto de presen-
ciar un notable partido de Lawn Ten-
nis organizado por distinguidos ele-
mentos de la Habana yel Club de esta 
localidad. A las nueve y media, baile 
en la sociedad "Liceo" y al que, da-
do su importancia, relataremos en 
nota aparte. 
El 30, repiques de Campanas y vo-
ladores, diana, misa solemne y juego 
de base-ball y una velada dramático-
musical en la Colonia Española a la 
que también hemos de dedicar nues-
tros elogios. 
Según ofrecimos antes, tenemos el 
gusto de hacer una ligera descripción 
de la importancia que caracterizó al 
suntuoso baile que en los salones de 
"El Liceo," celebró la Comisión de 
Festejos de esta sociedad. 
Miguel Pailde, la orquesta favorita 
de la juventud unionense tuvo a su 
cargo el programa bailable y quedó a 
inconmensurable altura. 
En la puerta recibían a las damas 
y damitas una comisión integrada 
por los cultos jóvenes Eugenio Mer-
cier, Mariano Vidal, José Santacar.a, 
Leopoldo Riera, Manolo Sánchez, Ra-
món Duarte, y Pedro Luis Avales. 
Y así transcurría el tiempo cuando 
a las nueve y media próximamente 
lanzaba ya las primeras notas de un 
divino danzón el profesor Failde el 
que instantes después fué bailado por 
estas parejas, que fueron las prime-
ras en salir. 
"Fefa" Pérez y Manolo Sánchez; 
Pedro Luis Avaíos y Ofelia Picart; 
María Mercier y Garlitos Houhton; 
Adellta Victorio y Polito Riera; Mír-
cedes González y "Cucho" Mercier, 
María Angélica de Hombre y Flo-
rencio Pabro, María del Carmen de 
Hombre y Gerardo Fernández, Silvia 
y Armando Santi; Clalía Merlán y 
Santiago Cobo; Rosa Alonso y Fran-
1 cisco Alvarez; Emélica Martínez y 
| Ramón Duarte, Carmela Rodrígue/5 y 
Buenaventura "Yáñez; Mariano Vidal 
y Llolla de Hombre. 
Esto es, dicho sea en honor de la 
verdad, algunas de las parejas que 
empezarón pues concurrencia tan 
numerosa jamás se ha visto en nin-
guno de los bailes celebrados hasta la 
fecha. 
Terminaremos pues enviando una 
sincerísima felicitación a los prestigio-
sos miembros de la Comisión que lo 
son los cumplidos y correctos caba-
lleros Leopoldo Dulzáidez, Clemente 
Mesa, Manuel Sáncez, Manuel Longo-
ria, Carlos Valhuerdi y Manuel Al-
varez a cuyos esfuerzos merit.osos se 
debe muy en parte el ruidoso triunfo 
que tan alto coloca a la culta sociedad 
"El Liceo." 
La velada del Casino. 
Éste fué otro de los números de la 
fiesta que coloca a gran altura el 
buen nombre de los encargados ,del 
programa. En ella brilló comb estre-
lla, de luz propia la preclara inteli-
rrencia ed los señores Jesús Tévar y 
Buenaventura Yáñez así como las de 
las distinguidas señoritas María Sán-
chez, Justa Sancifíena y Dulce Díaz 
rme tan fielmente interpretaron loa 
distintos papeles a ellas encomenda-
dos. "El pariente de todos," simpá-
tico Juguete cómico en un acto y en 
verso, original del inmortal Vital .Aza 
fué el que cerró el programa entre 
una nutrida salva de aplausos. 
En ella oimos ejecutar al piano su-
S Y R G O S O L 
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periormente al culto profesor de mü-
sica, señor Buenaventura Yáf ez y la 
inteligente yaprovechada discípula 
Carmela Rodríguez. 
Allí se dió cita todo cuanto vale y 
brilla en nuestra alta sociedad. 
Sea, pues esta, una nueva felicita-
ción a la inteligente Comisión de 
Festejos. 
Valentín Díaz y su vuelo. 
E l mal tiempo reinante durante va-
rios días ha impedido que el intrépi-
do aviador señor Valentín Díaz nos 
deleitase con su anunciado vuelo. 
No obstante esto, el aparato se en-
cuentra en los terrenos de "Palatino" 
y tan pronto como "su majestal la 
lluvia" lo permita el señor Díaz cum-
plicá haciendo un vuelo, única y ex-
clusivamente en obsequio al pueblo de 
Unión de Reyes. 
De 800 a 1,000 pesos es el sobrante 
que ha quedado según nos informan 
Flor-Quina - Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
Escuelas San de Luís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación- Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos; Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Lido. en Filosofía y Detras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 3a. entre Dagueruela y Gertrudis 
Pida un prospecto. Víbora, 
C 2311 :6t-27 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
H O T E L 
"DELICIAS DEL COPEY" 
M A D R U G A 
B A Ñ O S s u l f u r o s o s , f e r r u -
g i n o s o s Y D E L I C I O S A A G U A 
D E L M A N A N T I A L " E X . C O -
F » E Y " . 
Pan habitaciones dirigirse a ABELARDO 
MARQUEZ, qoiea le dará informes. 
G 243i l5t-2 
y que, como es natural, queda a be-
neficio de la Academia y Banda de 
Música. 
E L CORRESPONSAL. 
Quemado Güines 
Junio, lo. 
Era de esperarse. No podía por me-
nos qeu resultar un gran éxito' la 
Inauguración de nuestro "Quemado 
Garden." 
Resultó una fiesta por demás sim-
pática y para darle realce, para lle-
var allí ese algo misterioso que lleva 
la mujer a los lugares donde asisto, 
se dieron cita un gran número de 
damitas de nuestra sociedad. 
El acto revistió todos los caracte-
res de una gran fiesta y para mayor 
realce, para fuese aún más grande 
Isu importancia, nuestro querido pá-
rroco padre Ortuzar lo hizo cristiano. 
Apadrinaron el acto nuestros distin-
guidos amigos los esposos Bilbao. La 
concurrencia fué obsequiada fina-
mente y habló en nombre de la Em-
presa el buen amigo Maximiliano Iso-
ba, que estuvo a gran altura. Después 
se quemaron bonitos fuegos artificia-
les y dió comienzo la grandiosa fun-
ción. 
Nosotros que experimentamos gra-
tas alegrías, cuando vemos que triun-
fan las obras grandes, cuando los es-
fuerzos son legítimamente coronados, 
nos sentimos satisfechos al trazar es-
tas líneas y condensar en ellas nues-
tros sinceros deseos porque el éxito 
corone tan digna obra. Aunque no 
faltan sus enemigos a todas las cau-
sas buenas, parece que esat vez Que-
mados de Güines, sabrá colocarse 
muy por encima de las miras hu-
manas y responder elocuentemente a 
los esfuerzos que representa esa obra 
grande y que tan alto coloca nuestro 
nombre. 
Es hora ya que despertemos y 
nos demos cuenta que si queremos 
valer algo, debemos mútuamente ayu-
darnos Y unidos, contribuir todos a 
que nuestras cosas prosperen y se au-
menten. Déjense a un lado y para sus 
oportunidades los resquemores políti-
cos ydemostremos que sabemos me-, 
recer dignamente que se nos dote de 
algo, que si bien es verdad puede sor 
un bun negocio, es más un exponen-
te de nuestra cultura y una obra que 
nos engrandece. 
No prosigamos por la senda de la 
discordia: unámonos y tengamos solo 
por lema el engrandecimiento y la 
prosperidad de nuestro pueblo. Imite-
mos a los pueblos grandes, que no 
lo son por eso, sino por su labor edi-
ficante y generosa. 
El ' DIARTO DE LA MARINA envía 
por este medio su saludo a la nueva 
Empresa, y hace votos por su buen 
éxito y prosperidad. Así lo desea 




Después de la brillante velada es-
colar que s© celebró en la noche del 
día 2 8 de Imes de Mayo próximo 
pasado, se celebraron grandes fies-
tas cívico-religiosas en los días suce-
sivos, 2 9 y 30, en honor de nuestro 
Santo Patrono San Felipe d© Neri. 
El día 29 llegó en el primer tren 
de la mañana la primera orquesta de 
Güines de Félix Ropas, la que nos 
amenizó coh una magnífica diana. 
A las 4 p. m. del día .29, se veri-
ficó el paseo escolar anunciado, par-
tiendo los niños de ambos sexos, del 
aula central, dirigidos por el com-
petente Director señor Antonio M. 
Pérez, asistido eficazmente por los 
distinguidos maestros de las demás 
aulas, recorriendo las pri.icipales ca-
lles de la población, escoltados por 
un numeroso público, viniendo a di-
solverse en el Pagar de partida- Los 
niños llevaban sus trajecitos a la ma-
rinera, muy bonitos, y las niñas iban 
con sus vestiditos blancos adornados 
de azul y rojo, como simbolizando la 
patriótica enseña nacional; este nú-
mero fué muy czXe^'^A^ 
A las 7 p. m. de ese día se Ncele-
bró una salve a toda orquesta en 
la Iglesia Parroquial, en la que ofi-
ciaron el Presbítero de la misma, pa-
dre don Antonio Alvarez de León; el 
Padre "Vidal, d© los Escolapios de 
Guanabacoa, y otros padres cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
E l siguiente daí, después de la dia-
na correspondiente qu® tocaron, re-
pique de campanas, chupinazos y ca-
ñonazos que se dispararon, etc., a las 
nueve de la mañana comenzó la misa 
solemne, la que fué verificada por 
los padres antes aludidos, quedando 
todos a gran altura, particularmen-
te el padre Vidal, quien ocupó el púl-
pito sagrado por espacio de dos ho-
ras deleitándonos con con el mágico 
influjo de sus hermosas y bellas pa-
labras. Nos relató suscintamente la 
vida y milagros del Santo San Felipe 
d© Neri a quien debe este pueblo el 
nombre qu© ostenta. 
A las 6 p. m- salió la procesión lle-
vando a la sagrada imagen de Nues-
tra Señora María y a nuestro patro-
no, la qu© no obstant© la amenaza 
d© las lluvias, recorrió varias calles 
del pueblo acompañada por un nu-
merosísimo número de fieles. A su 
paso se iluminaban las calles, con 
fantásticas luces de bengala. 
Momentos después comenzaron los 
fuegos artificiales en al plaza d© la 
iglesia por el afamado pirotécnico se-
ñor Vázquez, los que resultaron vis-
tosísimos y muy aplaudidos. 
Tanto ei- la noche del 29, como 
en la del 30, efectuáronse dos lucidos 
y grandiosos bailes de personas blan-
cas que resultaron espléndidos, su-' 
perando a todos los cálculos. 
Con este número se dió fin a las ci-
tadas fiestas que han venido a pa-




NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(£1 jpélo negro r jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de* 
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo j snayi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
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i ¿Cuál es el periódico de ma-yor circulación? E l DIARIO DE LA MARINA. I 
P r o f e s i o n e s 
MEDICOS 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
S. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
1054 6 30 j . t. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 !n 8m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y slfL 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
eión intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
. A. VENERO 
Bapedallst» en las enfermedades 
genitales, urinaria* y •UUia. Loa traca-
attentos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a !a vista, con el 
uretroscoplo y el cistojcoplo. Sep&. 
rf\ci6n de la orina de cada'rifidn. Con-
•clt&s en Nepiuno 61. bajos, de 4 y 
nedl» • «• Teléfono F-1M6. 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Girta, 48. \ M m 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núnu 1. Consultas: de 1 a i. 
Consulado, num. 60 Telefono A-4S44 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Calían o 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . F o r t o c a r r e r o 
OOIJMSTA 
GARGANTA, NARIZ Y OlIK» 
OONSUI/TAS PARA POBRES» 
$1-00 al mes, de 12 a 3 PAKTIOTIIjARES : DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-862T 
SüW. SWS* 8746—31m. 
A B O G A D O S 
4. J. BE ARAZ4ZA 
ABOGADO 
•UNA. atoar* 57 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 80. De • A S. TelfifoB* 
.A-7S47. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2S22 BA^WA, 98 
8196 
v-
H A B A N A , S A B A D O 5 D E J U N 1 U JJE 1915 . 
D I A R I O D E L . A M A R I N A P A G I N A C I N C O . 
EfiüdQíados de haber oocldc, porque foiDames...,*. 
A B A N E R A S 
1 M Q C H E P E A C C I O N 
A s í l a de ayer . i m ié i -co les , p a r a el que Iob s e ñ o r e s x i , T101.! G u t i é r r e z y V a l d é s L ó p e z b u s c a r á n 
Fes ta y e s p e c t á c u l o s , todo, P J l i BÍ r e alg.0 que sea de novedad y 
i g u a l , se v ió m u y favorec ido . , ^ J P ™ 8un ¿ r a n a l ic iente . 
A b r i ó sus salones el Conse i^a to - j < - 0 ^ ^ » r e p r e s e n t a c i ó n de 
r i o Nac iona l pa ra celebrar con 1 ^ ™ u a c e r t é a v e r en t re e l 
Velada a r t í s t i c a los ve in t inueve anos , desfi laba po r el v e s t í b u l o 
de su f u n d a c i ó n . ] ̂  m á s p o p u l a r cie nuestros empre-
Velada b r i l l a n t e , » ¡ sar ios , a don A n t o n i o Pub i l lones , se-
U n t r i u n f o m á s de l a p res t ig iosa ! gUicio de su inseparable manager , el 
i n s t i t u c i ó n a que e s t á un ido , con una , s i m p á t i c o F r a n k V i l l a m i l . 
h i s to r i a de l a rgos merec imien tos , el | A c a b a de l l e g a r Pubi l lones de una 
I lus t re maestro . H u b e r t de B lanck . i t o u r n é e de m á s de seis meses p o r t o -
L a fiesta en el Casino E s p a ñ o l p a - j ^ |a R e p ú b l i c a , 
r a i n a u g u r a c i ó n del to rneo de b i l l a r j y p r e p á r a s e y a a embarcar , 
estuvo l u c i d í s i m a . i Con su be l l a c o m p a ñ e r a , Geraldine 
Pero d e s p u é s de lo escr i to sobre (je pub i l l ones , s a l d r á p r ó x i m a m e n t e 
el la esta m a ñ a n a con tan tos deta- con r u m b o a E s p a ñ a , 
l ies interesantes p o r la p l u m a del que- j p a r a v o l v e r antes de que conc lu-
í-ido Don Fernando nada t iene y a que j y a e,i â 0 a p l a n t a r de nuevo su 
agregar este c ron is ta . , i t i enda . . . 
Si acaso p a r a r e p e t i r lo que en su y pensando en l a suerte que p o d r í a 
elogio e s c u c h é en e l C lub de boca del Caber a l a Opere ta en, su nueva eta-
Beñor E l o y M a r t í n e z . i pa s e g u í . Prado abajos has ta el ale-
H a b í a estado en e l to rneo . 1 c o n f í n de M i r a m a r . 
Y ponderaba con entusiasmo la ha- i — 
b i l idad y m a e s t r í a de loa dos cam- ¿ y e i S k a t i n g ? 
peones e s p a ñ o l e s que han de presen- , 
tarse esta ta rde en l a sala de b i l l a r E s t a en su apogeo 
del U n i ó n C lub p a r a u n a e x h i b i c i ó n . A q u e l g r a n s a l ó n , & < ^ J * ¡ $ ^ . 
en obsequio de los socios. ¡ b rabanse l a segunda b a t a l l a ^ 1 Cam-
A s i s t í a l S k a t i n g R i n k y a l a sal ida, j c o n a t o de Pat ines era una ^ s t a 
al d i r i g i r m e a l N a c i o n a l , me de tuve I . Y fiesta n e n t e , bu l l i c io sa , a m m a d i -
en GaJathea breves momentos . ' s i m £ h , , -t.- i o 
Estaba de g a l a e l a legre t ea t r i co de j ¿ Como desc r ib i r l a . 
verano d u r a n t e e l estreno de L a Chis- i ¿ N i como h a b l a r de toda aquel la 
pa, una hermosa c i n t a c i n e m a t o g r á - i concuri-encia con tan tas figuritas c ú -
fica cuva p r o t a g o n i s t a , l a i no lv idab le ! cantadoras que l a rea lzaban . 
T i n a d i Lorenzo , se r e v e l a en toda 
su grandeza a r t í s t i c a . 
M e fijé en l a concurrencia . 
Muchas y m u y d i s t i ngu idas damas 
bri l labani en aquel la sa l i t a de Gala-
thea, t an d i á f a n a , t a n ven t i l ada . 
Y en t re u n g rupo de s e ñ o r i t a s que 
a l azar recuerdo, E m m a Cas t i l l o D u a 
N o m b r e s y m á s nombres . 
Rosar io A r a n g o , M a r í a L u i s a A r e -
l l ano , S i l v i a M a r t í n e z , B a b y K i n d e -
lán," Rosar io A r e l l a n o , M a r í a Casuso, 
F l o r c n c e S te inhar t , A n i t a V i n e n t , M a -
r í a del V a l l e , Obdul ia Toscano, O l g a 
Seigl ie , N e n a A r ó s t e g u i , M a r g o t B a -
r r e t o , Car idad A g u i l e r a , N a r c i s a G ó -
N A C I O N A L . — " S a n g r e c r i o l l a . " 
P A Y R E T . — L a p o p u l a r compafu'a 
de A l h a m b r a d i r i g i d a p o r Reg ino L ó -
pez. P r o g r a m a : " E l t í o V i c e n t e " y 
" A l i a d o s y A l e m a n e s . " 
P O L I T E A M A . — " N o 
nada que d e c l a r a r ? " 
t i ene usted 
A C T U A L I D A D E S . — C o m p a ñ í a de 
zarzuela . " E l p u ñ a o de rosas" y 
" D e b u t de T i t t a R u f f o . " 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a d© zar -
zuela E s p i g u l - D í a z ; "Todoa somos 
uno , " " L u c h a W i l l i a r d - J o h n s o n " y 
" E l r e y de l a vase l ina . " 
M A R T I . — " L a d i v o r c i a d a , " " L a t i -
r a n a " y " E n s e ñ a n z a l i b r e , " 
C O M E D I A . — " P e d r o J i m é n e z " y 
" L o s pan ta lones . " 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — " L a g r a n he renc ia" 
y " L a chispa ." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " H i j o " 
y c a p í t u l o s 11 y 12 de " E l m i s t e r i o 
del m i l l ó n de d o l l a r s . " 
L A R A . — " D i e g o Cor r i en t e s " y " E n 
aras del a m o r . " 
ny , Seida Cabrera, Rosa e I s a b e l i t a I ^ ^ w J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ % r ^ f ^ ^ n j ^ ^ ^ k ^ . 
U r b i z u , M a r g a r i t a M a r t í n e z , Conchi 
t a V a l d i v i a , Nena Pessino, I s abe l i t a 
B e r u f f , D u l c e M a r í a A r m e n g o l , M e r 
C á r d e n a s , B e b é V i n e n t , Cel ia Mar-
t í n e z , E l e n a M e n d o z a . . . 
M a r í a Beci , E l v i r a O b r e g ó n y Se-
ceditas Duque , Josefina Coronado, J u - i r a f i na D i a g o en t r i n i d a d del iciosa, 
l i a V i l l a , E l v i r a S á n c h e z , Conchi ta I Josefina Sandoval con su h e r m a n i -
feosque. Nena D u c á s s i , A d e l i t a Ro- ¡ t a M a r í a A n t o n i a , las dos, p o r i g u a l , 
d r í g u e z , O d i l i a M a r t í n e z , P iedad I t a n encantadoras . 
D í a z , L e o n o r e I so l ina P i v i d a l . . . ¡ S i s s y D u r l a n d , preciosa! 
Y E y a n g e l m a de l a Vega . G r a z i e l l a H e y d r i c h , E v a r i s t a Obre-
L i n d í s i m a . . . . ' g ó n , A d r i a n a A r m a n d , A d o l f i n a y L o -
Santos y A r t i g a s , posesionados d e . ^5 Sol'íis, E s t e l i t a M a r t í n e z , L o ü t a 
G a l a t h « a , r e a l i z a r á n d u r a n t e el ve- RecÍ0) M a r i n a G ó m e z A r i a s , O lga 
rano una b r i l l a n t e t emporada . 'Bosque , V i c e n t i c a B a r r a q u é , M a r g o t 
V o l v e r á n los m i é r c o l e s . B a ñ o s , H o r t e n s i a A l a c á n , Conch i t a 
Miercoies blancos que han hecho H i d a l g o , U r s u l i n a Saenz M e d i n a , ! 
famosos en nues t ra h i s t o r i a t e a t r a l ( M a ot Gelaber t , Carmen de l a T o - ' 
tan s i m p á t i c o s y a fo r tunados empre- I m E n r i q u e t a Recio, A n g e l i t a Cas-
Barios' i t a ñ o s , M a r i n a Odoardo, C a r m e n S á n -
o ' i . i - • 1 chez G a l a r r i a g a , Paz y L o l i t a F i -
Segui ^ has ta el Nac iona l . | gueroa, S i l v i a S u á r e z , M e r c y A l b e r t i -
L l egue a l finalizar el segundo ac-, n i M a r g o t Saenz Med ina , G l o r i a de 
to de Sangre C r i o l l a v ib ran te s aun las Cuevas, H e l i a n a V a r o n a M e r e » -
en l a sala los aplausos t r i b u t a d o s a | di,tas Duque> A m a d i t a V i l l a l b a , G r a 
—¿Qué necesita una dama para ser elegante? 
—No bastan los esplendores de las joyas, ni el lujo de las telas, ni la os-
tentación de los adornos.... por fino y delicado que sea todo ello. 
—Pero es lo esencial.... 
—No. Sólo es el complemento. Para que la indumentaria femenina res-
plandezca con todo el lujo de su riqueza es imprescindible que el cuerpo sea 
esbelto, grácil; que su andar sea el ritmo de la elegancia y sus movimientos, 
realizados con absoluta comodidad, airosa manifestación de la gracia y del 
donaire. 
— Y ¿cómo se consigue tanta perfección? 
—Usando el maravilloso corsé B0^"T0N?el incomparable, el corsé único. 
Hay en todos los estilos y medidas. 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
E L E N C A N T O " 
S O L I S , U N O . Y C a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
E n el i n t e r i o r se encuent ra de venta en Matanzas , C á r d e n a s , Sagua, C a i b a r i é n y Cienfuegos. ( S i no t i enen e l 
— es t i lo que se desee, p idan nues t ro c a t á l o g o ) . ' = 
M O N T E G A R L O . — E l cine p r e d i -
lecto de las f a m i l i a s . Todas las pe-
l í c u l a s que se e x h i b e n gon estrenos. 
M A X I M . — G r a n d e s estrenos cine-
m a t o g r á f i c o s . " E l secreto del á g n i l » 
n e g r a " y "S . M . l a Re ina . " 
P R A D O . — " L u c h a de corazonefl*' y 
" S i n p a t r i a . " 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinícay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
C 2557 2t-5 
A n t e s de c o n c l u i r . . . 
A n u n c i é esta m a ñ a n a , s u p o n i é n d o -
lo p a r a u n t é r m i n o p r ó x i m o , el v i a -
j e a M é j i c o d e l a m i g o q u e r i d í s i m o 
Ra fae l M a r í a A n g u l o . 
N o es a s í , 
D i c h o v i a j e no lo e m p r e n d e r á el 
s e ñ o r A n g u l ohasta que no se n o r -
m a l i c e l a s i t u a c i ó n de aquel p a í s . 
A.mparo Romo. 
U n a t i p l e que p o r su voz, p o r su 
arte y p o r su g r ac i a goza de s i m p a -
t í a s generales. 
V a a l f r e n t e A m p a r o Romo de las 
huestes que en escala p r o g r e s i v a sa-
lieroni del P o l i t e a m a p a r a i r a Pay-
f e t y^de este coliseo a l N a c i o n a l . 
A h í debu ta ron anoche. 
L a t emporada , p o r l o que pude en-
te ra rme, se d e s l i z a r á en u n a renova-
c ión constante de los p rog ramas . 
Est renos t r a s estrenos. 
Y todos de operetas o zarzuelas de 
on r e p e r t o r i o n o v í s i m o . 
H a b r á u n d í a de moda , que es los 
c ie l l a y B e r t a M a r t í n e z , A r m a n t i n a 
F e r n á n d e z Bar roso y l a que es t a n 
bon i t a , t a n del icada y t a n grac iosa , 
M a r í a A m e l i a Reyes G a v i l á n . 
U n nombre m á s . 
E l de l a l i n d a Consuel i to F e r r e r . 
Y t r e s s e ñ o r a s I g u a l m e n t e j ó v e n e s 
e i g u a l m e n t e be l las y d i s t i ngu idas . 
E r a n M a r g a r i t a L a s t r a de Que-
vedo, E m e l i n a V i v ó de Mendoza y 
V i r g i n i a S te inhofer . 
Q u e d ó en p r i m e r l u g a r u n a pare-
j i t a t a n s i m p á t i c a como l a que f o r m a -
b a n E l e n a Mendoza y R u b é n T o l ó n . 
¡ S e a enhorabuena! 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o de raa-
vor c i r c t i l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
¿ C ó m o establecer, dado é s t o , el p l a -
zo p a r a r e a l i z a r l o ? 
Rect i f ico m i e r ror . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Gal iano , 76. T e l é f o n o A-4264 
J o y e r í a fina 7 caprichosos obje-
ios para rega los . 
Ex tenso y selecto su r t i do en to-
dos los a r t í c u l o s . Muchas novedades». 
Cuadros y Lámparas 
[ C A R D E N A S D E E N H O R A B U E N A 
I D e n t r o de pocos d í a s e s t a b l e c e r á 
; u n a l í n e a de a u t o m ó v i l e s de C á r d e -
i ñ a s a l V a r a d e r o , e l labor ioso y a ten-
| t o s e ñ o r D o m i n g o Schmid , qu i en pon -
I d r á en c i r c u l a c i ó n a lgunos elegan-
1 tes, s ó l i d o s y c ó m o d o s a u t o m ó v i l e s 
que s e r á n manejados p o r corteses y 
ju ic iosos " chau f f e r s , " lo que s e r á u n 
a l i c ien te y u n a comodidad p a r a los 
b a ñ i s t a s de l a f amosa p l a y a . 
P A T I N A N D O 
E l m e t n o r I g n a c i o G a r c í a C á r d e -
nas, de 10 a ñ o s y vecino de Pr incesa 
15, en J e s ú s del M o n t e , se ha l l aba 
ayer pa t inando y a l l l e g a r a l a es-
q u i n a de San N i c o l á s y M a r q u é s de 
l a T o r r e l l evaba t a n t a ve loc idad que 
t r o p e z ó con e l c a r ro de r e p a r t i r p a n 
n ú m e r o 3,018, que c o n d u c í a Ce les t i -
no P é r e z S u á r e z , vec ino de J e s ú s de l 
M o n t e 250, p a s á n d o l e u n a de las rue -
das p o r enc ima. 
D icho m e n o r f u é conducido a l Cen-
t r o de socorros de aquel b a r r i o , don-
de e l doc to r V e g a L á m a r , m é d i c o de 
g u a r d i a , lo a s i s t i ó de contusiones y 
desgar raduras de l a p i e l en e l pe-
cho t ó r a x , f e n ó m e n o s de c o m p r e s i ó n 
t o r á x i c a y s ignos de shock t r a u m á -
t i c o . ^ 
E l hecho ee e s t i m a casual . 
N U E S T R O S 
4 4 
H E L A D O S 
N O T I E N E N R I V A L . 
L A F L O R C U B A N A " , 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
S U E L A B O R A C I O N C O N 
M A T E R I A L E S D E P R I M E R A 
C L A S E A S I LO J U S T I F I C A 
En LA "COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL," 
— Se ha puesto a la venta el abanico ~ 
fifi L I R I O D E L J A P O N " 
E n doce d i fe ren tes f lo res y en doce f i g u r a s ; todos p in tados a 
mano sobre te la de l i n o f i n o , e n los colores de moda m á s usuales y 
montados en va r i l l a j e s de b a m b ú o r i e n t a l de nuevo es t i lo y c i e r r e 
marav i l loso . " 1 
T a m b i é n se ha l l an expuestos los d i s t in tos modelos de sombr i l l as , 
para p layas y paseos. 
^ L O P E Z Y S A N C H E Z 
Obispo 119 T e l é f o n o A-2872 
P R E C I O S A S X E L A S D B V E R A N O , e n c u a n t o s e s t i l o s i n = 
d i c a l a m o d a , s e l i a n r e c i b i d o y p u e s t o y a a l a v e n t a e n 
i i 
n 
F I N D E S I G L O 
En Marquiset y Voile bordado en seda, Linons y Marquisets bordados y lisos, Marqui-
sefs Creps estampados doble ancho y Guarniciones Bordadas en Voile, Linón y Mar-
quiset, tenemos un surtido tan completo que satisface el gusto más exigente, pues 
reúne todo lo indispensable: CALIDAD S U P E R I O R , E S T I L O S MODERNISTAS Y 
F A B R I C A C I O N E S P E C I A L , ADECUADA A NUESTRO CLIMA. :-: :-: :-: :-: 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e C O R S E S p r e s e n t a l o s ú l t i m o s m o d e = 
l o s d e v e r a n o d e l a s a f a m a d a s m a r c a s : " L E R E V O " " R A B O " Y 11 
n — G A R C I A Y 
S a n R a f a e l , 2 1 , y ü g u ' í l a , 8 0 . 
S I S X O 
T e l é f o n o s : ! 
A = T 2 3 a . 
A = T 2 3 T . 
P u b l i c a c i o n e s 
C o o p e r a c i ó n . 
H e m o s rec ib ido e l n ú m e r o corres-
pondiente de esta i m p o r t a n t e r e v i s t a 
i l u s t r a d a que ve l a l u z en C a m a g ü e y 
ba jo l a d i r e c c i ó n de l s e ñ o r W i f r e d o 
P. A l c o v e r fundado p o r e l eeflor M a -
r i a n o C i b r l á n . E s t « n ú m e r o como 
de cos tumbre e s t á dedicado a lo« 
asuntos a g r í c o l a s , i ndus t r i a l e e y f e -
f e r r o v i a r i o s d e l p a í s . Cont iene m u l -
t i t u d de amenidades , u n a c r ó n i c a 
c i e n t í f i c a de l n u e s t r o C o m p a ñ e r o P . 
G i r a l t , e l r e l a t o de l a ú l t i m a q u i n -
cena con los sucesos m á s no tab les 
del mundo , v a r i e d a d de .not ic ias , t m 
no tab le a r t í c u l o que v iene p u b l i c á n -
dose t i t u l a d o P r o s c o l o g í a , y los i t i -
ne ra r ios de f e r r o c a r r i l e s de l a Re-
p ú b l i c a . 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o de «»*-
y o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — i 
D e M a r i a n a o 
E n l a s e s i ó n que c e l e b r a r á ei A y u n -
t a m i e n t o de este pueblo, e l p r ó x i m o 
lunes, se a c o r d a r á todo lo r e l a t i v o a 
u n a nueva c o n c e s i ó n p a r a l l e v a r a 
cabo las obras del Acueduc to . T a m -
b i é n sabemos que e l es tablec imiento 
de u n a casa de socorros en e l b a r r i o 
conocido po r P o g o l o t t i , ocupara la 
a t e n c i ó n de los representantes del 
pueblo . i i i 
E s p é r a s e con ansiedad l a noche del 
lunes. Daremos cuenta . 
I I 
D e c i r lo que el A y u n t a m i e n t o ha-
ce o h a r á , nos o b l i g a a deci r lo que 
no ha hecho en beneficio de los n i ñ o s ; 
y l o decimos , y el lo envuelve t e r r i b l e 
a c u s a c i ó n ; ¡ n o ' ha hecho u n pa rque ! 
¿ L a s n i ñ a s de este pueblo no mere-
cen i*espeto y p r o t e c c i ó n ? 
¿ L o s n i ñ o s de M a r i a n a o , no nece-
s i t an fo r t a l ece r sus pu lmones en. s i -
t ios abundantes de o x í g e n o ? 
Y h a b l a n de democracia los que 
n i egan f lo res , a i re p u r o y medios de 
desa r ro l l a r su sent ido e s t é t i c o , a l h i -
j o del j o r n a l e r o ! 
E n r i q u e M a z a S c r v i á . 
Energías hasta el fin 
A l e m a n i a e s t á luchando con t r a 
medio mundo y se defiende y se m a n -
t iene gallai-da, porque t iene fuerzas 
y e n e r g í a s p a r a hacer f r e n t e a i es-
fuerzo . Eso hace el d é b i l , el f l o j o , 
e l agotado e impo ten te que t o m a las 
p i l d o r a s v i t a l i n a s , que r enuevan sus 
fuerzas constantemente y s iempre 
las t iene . 
Se venden en su d e p ó s i t o " E l C r i -
so l , " N e p t u n o y M a n r i q u e y en t o -
das las boticas. E l impo ten te , el de-
b i l i t a d o , t a n t o e l j o v e n desgastado 
p r e m a t u r a m e n t e , como e l v i e j o , t o -
dos reverdecen y gozan p lenamente 
de l a v i d a . 
Los Polvos ideales 
Esos son los de nov ia , porque las 
nov ias son e l i dea l de los nov ios y 
nada es p r e f e r i b l e a u n a n o v i a , en 
n i n g ú n t i e m p o y p o r nadie . Los p o l -
vos de n o v i a , t é n u e s , f i n í s i m o s , de 
p e r f u m e del icado, pers is tente , f i j o y 
bueno son u n g r a n a t r ac t i vo p a r a las 
mujeres , po rque los hacen o l e r de l i -
c iosamente y t o m a n u n sello de o r i -
g i n a l i d a d con su pe r fume . 
LA PREOCUPACION DEL OIA. EL ESTUDIO DEL INGLES 
Colegio Mercantil 
l a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l = 
Dr. G á l v e z Gui l lé» 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m l * 
¡ n a l e s » E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r é 
¡ d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
n r d e 4 a ó . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B m 
D E 5 ^ _ A « 
C a i g u a n a b o 
Hace cua t ro o c inco d í a s q u * «s™ 
tamos bajo l a a c c i ó n de l l u v i a t o -
r r enc i a l , que h a hecho que ee desbor-
den todos los r í o s y a r royos que nos 
rodean. 
Y como que casi todos é s t o s care-
cen de puentes, nos encon t ramos los 
hab i t an tes de este pueblo c o m p l e -
t amen te aislados, sin que n i s iquie-
r a l a correspondencia l legue basta 
nosotros desde hace d í a s . 
Los n i ñ o s de Jas escuelas t ampoco 
pueden as is t i r a ellas porque como 
la m a y o r í a v i v e n en las "vegas" no 
pueden pasar los a r royos . 
Este pueblo , bastante i m p o r t a n t e , 
t an to en comercio como en a g r i c u l -
t u r a , e s t á comple tamen te abandonado 
por nuestros gobernantes y no tene-
mos n i u n a v í a que en casos como 
estos nos p e r m i t a t ras ladarnos a o t ro 
s i t io . 
Y ya es h o r a de que los e lecto-
res de esta comarca se den cuenta 
do lo que hacen con sus votos, pues 
a ñ o t ras a ñ o v ienen d e p o s i t á n d o l o ? 
en las urnas p a r a u n m i s m o pa r t ida 
( a h o r a e s t á é s t e en e l p o ^ e r ) oyendo 
los cont inuos of rec imientos d© loa 
candidatos, pero é s t o s cuando asu-
men las r iendas del poder le dan a) 
pueblo con l a pue r t a en las narices. 
M u y p r o n t o t endremos e lecc ione» 
y entonces es la h o r a de ex ig i r , p u e » 
b ien va len los votos de este pueblo 
p a r a ped i r a lgunas mejoras pa ra 
mi smo . Otros menos I m p o r t a n t e f 
cuentan con m á s adelantos que nos-
ó t r o s que carecemos hasta de lo m á * 
preciso. 
Tampoco nuestro A y u n t a m i e n t o 
M u n i c i p a l nos t iene en cuenta, pue« 
a_ pesar de que a l digno Alca lde Jo-
s é A . Cruz, debemos a lgunas repara-
ciones que a q u í se han hecho, eso no 
basta ¡ b u e n a f a l t a hace de que nues-
t ros concejales abandonen ese m u -
t i smo en que e s t á n sumidos y p idan 
algo para a q u í , que s i en el presu* 
puesto no e s t á consignado, se consig-
ne lo necesario p a r a do ta r a esta flo-
reciente ba r r i ada de las mejoras quf 
son del c l amor p ú b l i c o . 
K L OORRESPONSAT. . 
(A 2 H O R A S D E N E W Y O R K ) 
Por 65 pesos en 6 meses se obt iene el curso completo de I n g l é s , Tene-
d u r í a de L i b r o s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y L e y Comerc ia l . C A S A Y CO-
M I D A , $4, S E M A N A L E S . 
E n v í e por C a t á l o g o e i n f o r m a c l ó n comple ta a su representante . 
A p a r t a d o 492 J O S E M A R I A P E L A E Z . Habana | 
V e a n l a s h e r m o s a s S O M -
B R I L L A S y l o s p r e c i o s o 5 
A B A N I C O S d e V E R A N O 
r e c i é n r e c i b i d o s . 
OBISPO, 119. TELEFONO A-2872. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. fA? 
r — A G I 
^ 1 
P A G I N A s j i íüs . D I A R I O D E L A M A R I N A H A C a j w a , o a - P A D O 5 D E J U N I O D E if l i f t 
í V . 
m m \ CON EL M I N I S T R O D E . . . 
n e p o r t i v o 
Sakura Sosaki, otro niponcito de 
las brisas del Japón, ha puesto plan-
ta en la "City of Havana", buscando 
la "masukota" (vulgo dinero) para 
continuar su arte de hacer ver los 
"espí r i tus burlones" a los conocedo-
res del arte japonés de "Jiu-Jitsu", y 
quitarle la careta a su "compa" 
Tarro Miyake, pero le ha cogido 
miedo al r ing del Teatro Colón, por-
que dice que es muy chiquitín para él 
mejor fuera que le pusieran cinco ca-
tres en medio del parque de Marte, 
para que no se de un trastao con el 
planeta t i e r r a . . . 
Sakura no se olvida, 
que cuesta conservar la vida. 
Como dije anteriormente, el Base-
oall Skatting" es jugar a la pelóla 
con patines, pero de distinta manera 
que de su Majestad Imperial. 
Ocho son los jugadores, contra 
otro ocho que pueden ser de ambos 
sexos, pues el juego es de ejercicio 
y de diversión al mismo tiempo. 
Los jugadores ocupan las siguien-
tes posiciones: Catcher, Pitcher, l a , 
2a, 3, Back second". Short y Right 
Short. E l Pitcher provisto de una 
bola de goma del t amaño de las de 
"fot-ball" lanzará la bola una 
sola vez a la bateadora, que 
Por Mercurio 
t r a t a r á de 
manos y si 
do', no hay 
^Umpires"; 
darle con sus propias 
le hallare se rá "oncha-
"bolas" n i "strikes" n i 
solamente un anotador 
de carreras, s i la bola es bateada de 
aire y la coge cualquiera del campo 
sin tocar en el suelo, s e rá out. Los 
outs se rán tres, el que coja la bola, 
no t i r a r á ni a l a n i a 2a, ios "doble 
plays" no caminan aquí , s i al batear 
,1a bola, esta da en el suelo, s e r á 
" h i t " y únicamente se ano t a r án las 
carreras por hits seguidos, pero tam-
poco se t i r a r á a las bases; el juego 
es de 12 innings. Caso de quedar 
empatados, hab rá que jugar nueva-
mente, otros doce innings. E l terreno 
será de tabloncillo o de cemento, 
las bases se rán "postes" l a , 2a, 3a 
y home entrepitcher y catcher h a b r á 
una línea divisoria por partes igua-
les, que es ta rá marcada en ei suelo, 
el bateador o bateadora t end rá que 
batear que re un en «1 suelo m á s ade-
lante oen la línea, para anotarse el 
"h i t " si da delante de la l ínea diviso-
ria, s e r á out. Las distancias se rán 
a juicio de los jugadores que con pa-
tines da rán rueda necesaria. _ Mercu-
r io les proporciona un atractivo m á s 
a los polloncitos y polloncitas en el 
"skating". 
Vayan practicando con los patines. 
Baseball todoslos figurines. 
s s o c i a t i o n 
B A L O N A Z O S 
El "Athletic Club" de Bilbao sigue] 
siendo Campeón de España . En el par | 
tido finail celebrado el día 2 de Ma- j 
yo en I rún , .derrotó al "Deportivo j 
Ésipañol", de Barcelona, por cinco i 
"goals" a cero. 
Y el día 8 del mismo mes, sentán- I 
dose a la derecha del Alcalde, que y 
presidía el banquete, el famoso ex-
campeón del "mamporro", Jack Jonh-
son. 
Según leemos en la prensa bilbaí-
na, el banquete fué amenizado por 
una banda de música que tocó varias 
piezas del género "castizo", y una 
de ellas fué bailada, como mandan los 
cánones, por el famoso "palista" en-
tre una estruendosa ovación. 
Por no faltar a su caracter ís t ica 
costumbre, Johnson "endosó" a los 
Campeones su discursito, en el cual se 
declaró decidido partidario del "foot-
l ia l l " , el que jugó en sus juveniles 
años. 
No dijo la posición que jugaba; 
pero suponemos sería la de portero, 
por aquello de que guarda una gran 
relación con los puñetazos ; aunque 
hay otras posiciones en las cuales 
también se pueden lucir los puños. 
;Sobre todo si son planchados! 
Hay quien se empeña en resucitar 
muertos, y en medio de todo merece 
toda clase de plácemes. Pero hay ve-
ces que las cuentas salen mal. 
Cuento con Fulano, Zutano, etc. et-
cétera para la formación del equipo. 
Y luego resujta que a Fulano no le 
han hablado y no quiere nada con los 
muertos; que Zutano no le han habla-
do y no quiere nada con los muer-
tos: que Zutano tampoco entra por el 
aro. En resumidas "cuentas", que to-
do son "cuentas galanas", y que no 
"contando" con los que esperaban 
"contar" todo resulta un "cuento" chi 
no. 
¡Paz a los muertos! 
Nuestro particular amigo Eusebio 
Mendióla, el veterano foot-ballista, 
recibió el domingo últ imo el si-
guiente telegrama: "Matanzas tr iun-
fo completo tres a cero." Poster iór-
mente hemos recibido noticias del 
partido a que se refiere el anterior 
telegrama. Se jugó en Unión de Re-
yes entre el equipo de dicha ciudad y 
eJ de Matanzas. E l pai'tido resultó 
bastante movido viéndose un gran in-
t e r é s por ambas partes de conseguir 
Ja codiciada victoria. Los de Matan-
zas venciei*on por su superioridad; 
pues cuentan con algunos jugadores 
de cartel. 
Según rumores, es fácil que en 
fecha no lejana se concierte un gran 
juego entre el "Matanzas" y el "Eus-
keria", en la ciudad de los dos ríos. 
• 
Los jugadores del "Euskeria" han 
colgado las botas ds "foot-ball ' por 
Unos. cuantos meses, y dispónense a 
dedicar todas sus energías a la prác-
tica de nuevos deportes. 
El próximo domingo se inaugura rá 
el- nuevo campo de "basket-ball" si-
tuado al lado del de "foot-ball", en 
los terrenos de "La Polar." 
Les deseamos a los "blanqui-ro-
jos" nuevos triunfos en este movido 
"sport." 
Fe rmín de I ruña . 
F. Smith, Buf . 
D. Brown, K.G. 
R. Meyer, Bal. . 
Fr i tz , Chi . . . 
G. Anderson, Bkl . 
90 8 23 256 
43 5 11 256 
1.00 19 27 255 
47 8 12 255 
119 15 30 252 
NO m OÜE O E S E S P E B Í R S E 
¿ Por qué desesperarse ? Por muy 
gastados o agotados que parezcan 
estar pueden volver a ser lo que 
eran, si toman las grajeas flamel, de 
eficacia muy segura contra el desgas-
te natural o agotamiento. 
Las grajeas flamel no dañan el or-
ganismo. Dan en todos los casos el 
resultado que se desea y lo dan tan 
pi-onto y bien, que sorprenden a los 
mismos que de ellas necesitan. 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan metódico. 
Venta en droguer ías y farmacias. 
L o f e d e r a c i ó n d e l a s 
s o c i e d a d e s d e c o l o r 
Anoche celebró sesión el Comité 
Gestor que tiene a su cargo los tra-
bajos de unificación de las Socieda-
des de color, en el local social del 
"Club Caridad," presidiendo el acto 
el señor Juan Gualberto Gómez. 
Asistieron al acto gran número de 
empleados públicos y particulares, 
previamente invitados. y 
Concurrieron también muchos tra-
bajadores. 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. E l presidente infor-
mó a la asamblea sobre un mensaje 
de condolencia dirigido a la señora 
viuda del general Sánchez F ígueras , 
por la muerte de su esposo, y de la 
contesta que dicha señora envió al 
Comité Gestor. 
Después se dió cuenta de la co-
rrespondencia recibida adhiriéndose 
al Comité Gestor, figurando entre 
és ta una carta del doctor Manuel T. j marchar con ella a la vanguardia." 
Delgado Jon-ín, y otra del doctor i Fué sinceramente felicitado al ter-
Míguel Figuevoa, magistrado de la! minar su discurso. 
Audiencia del Camagüey, todas en ¡ Dentro de poco se rán llamados los 
sentido de adhesión y mostrando hon- i artistas de color, para saber sus opi 
da satisfacción, por la forma en que 
se desenvuelve el organismo. 
Se presentaron dos mociones en 
nombre de la asamblea cuyos elemen-
tos están 'conformes con la idea sus-
tentada en pró de la unificación, y 
ofrecen su concurso a la misma. 
Abierto debate sobre las mismas 
en su turno respectivo, y sometidas 
a votación, casi por unanimidad se 
aprobó la segunda qiie firmaban los 
señores Jorge Luis Castañeda, Nica-
sio Aguirre, José S. León, Manuel 
Madán, N . Reyes Garís y Raimundo 
Vázquez. 
Por la identidad de ambas mocio-1 
nes, los firmantes de la primei-a la ¡ 
retiraron, haciendo suya la segunda, i 
E l señor Juan Gualberto, dió las 
gracias a todos por el entusiasmo | 
que demuestran y la ayuda que 
prestan a su clase cuyo mejoramien-
to todos desean por igual. 
Su discurso fué magistral, rese-
ñando lo que se rá la raza de color 
en el porvenir, encauzada por la sen-
L i g a F e d e r a 
Batt ing average individual hasta 
250 conforme publica el "Sportmg 
Life» hasta 20 de Mayo ú l t imo: 
Ab R H Pea 
Kauuf, Bk l 72 19 30 417 
Westerzil, Bk l . 
Cooper, B k l . . . . 
L . Magee, B k l . . . 
C. McDonald, Buf. 
A. Wilson, Chi . . 
D. Jones, Pgh. . . 
Campbell, N .Y. . . 
Tinker, Chi . . . 
Mann, Chi. . . . 
Easterly, K.C. . . 
Plack, Chi . . . 
Hanford, Chi . . 
Fischer, Chi . . . 
Me. Connel, Chi . 
Evans, B k l . . . . 
Bariden, Nwk. . 
Blair, Buf. . , . 
Duncan, Bal. . . . 
41 9 16 390 
71 18 27 380 
87 19 32 368 
37 7 13 351 
69 12 24 348 
49 '6 17 347 
107 17 37 346 
26 4 9 .346 
53 16 18 340 
50 6 17 340 
62 13 21 339 
66 16 22 333 
48 5 16 333 
24 3 8 333 
100 28 33 330 
82 11 27 329 
55 5 18 327 
117 27 38 325 
Gilmore, K . C . . . 108 14.35 324 
Yerkes, Pgh. 34 4 11 324 
Walsh, Bal 116 12 37 319 
38 6 12 316 
54 2 17 315 
111 15 25 315 
89 13 28 315 
100 18 31 310 
42 10 13 309 
0 4 308 
4 6 300 
15 20 296 
9 24 293 
12 25 287 
9 33 282 
110 14 31 282 
96 16 27 281 
104 8 29 279 
90 11 25 278 
102 14 28 275 
102 13 28 275 
84 11 23 274 
88 11 24 273 
11 1 3 273 
105 14 28 267 
94 21 25 267 
75 12 20 267 
56 10 15 267 
50 8 13 260 
101 13 26 257 
70 11 18 257 
101 15 26 257 
Vaugh, St. L . 
Bradley, Pgh. 
ZwiUing, Chi . 
Bortón, St. L . 
Scheer, N w k . 
R. Myers, Pgh. 
Lennox, Pgh. 13 






Tobin, St. L . , 
Hofman, Buf. . 
Zinn, Bal. . . 
Oakes, Pgh. . 
Swacina, Bal. 
Mowrey, Pgh. 
Perring, K.C. . 
Kenworthy, K . 
Kelley, Pgh. . 
Laporte, Nwk. 
Hal t ,Bkl . . . . 
Huhn, Nwk. . 
Russell, Bal. . 





Drake, St. L . 
Land, Bk l . . , 
Farrel, Chi. . 
Chase, Buf 121 15 21 256 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Deal, St. L 72 6 18 250 
Lewis, Pgh 96 9 24 250 
da de la armonía y laC cultura so-
cial. 
Recordó las palabras de un diputa-
do piamontés , cuando en aquel reino 
se discutía la unificación de Ital ia. 
E l reino del Piamonte ya no existe; 
(esto que digo, lo dijo con lágr imas 
en los ojos y en la voz; pero, a pe-
sar de ello, lo dijo con verdadera 
alegría, porque, de sus cenizas, ha 
de surgir una nación grande, fuerte 
y poderosa.") 
Analizó la labor realizada por el 
"Directorio Central de Personas de 
Color," en épocas remotas. 
Tuvo frases de encomio para el 
maestro de la raza, señor Antonio 
Medina y Céspedes, al que comparó 
con el gran educador don José de la 
Luz y Caballero. 
Concluyó su peroración, dir igién-
dose al señor Juan Armenteros que 
momentos antes en el debate de las 
mociones le había aludido, manifes-
tándole que tenía 60 años y once me-
ses de edad y, apesar de ellos, po-
día decir, parodiando al general fran-
cés M. de Lastour, reservista que 
acaba de ser propuesto para la gran 
cruz de la Legión de Honor: "Yo 
también estaba en la reserva; pero 
tan pronto recibí el aviso del doctor 
Céspedes, acudí al llamamiento, ha-
ciéndome cargo de mi división, para 
niones. y cómo miran la labor que 
está llevando a cabo. 
De ese modo se i rá demostrando 
que no es un movimiento de deter-
minada clase, sino de toda la raza 
de color cubana. 
" U l t i i í i o d e s c u i i n i n i e i i l o ^ i l e l L d o . P e n a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o a u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : f a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
U N T U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
' D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Junio 4 de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímet ros : 
Pinai', 759.51; Habana, 759.20; 
Santiago de las Vegas, 758.26; Ma-
tanzas, 759.13; Isabela de Sagua, 
758.82; Santa Clara, 759.15; Cama-
güev, 759.15; Santiago de Cuba, 
759.00. 
Temperaturas: 
Pinar del momento 26.0, máx ima 
29.8, mínima 25.2. 
Habana, del momento 26.2, máxi-
ma 29.0, mínima 25.0. 
Santiago de las Vegas, del mo-1 
mentó 25.7, máxima 31.1 , mínima | 
22.4. 
Matanzas, del momento 26.4, má- i 
xima 31.2, mínima 23.7. 
Isabela de Sagua, del momento ¡ 
27.0, máxima 32.5, mínima 23.0. 
Santa Clara, del momento 26.0, 
máxima 32.5, mínima 25.0. 
Camagüey, del momento 27.4, má- \ 
xima 31.9, mínima 23.4. 
Santiago de Cuba, del momento 
28.2, máxima 32.0, mín ima 27.0. ! 
Viento, dirección y velocidad en ¡ 
metros por segundo: Pinar, N . flojo; \ 
Habana, S. flojo; Santiago de las i 
Vegas, SE. f lojo; Matanzas, W. flo-1 
jo; Santa Clara, NW. flojo; Cama-] 
güey, ENE. f lojo; Santiago de Cuba, i 
NE. 3.6. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Isabela y Santa Clara, cubiei-to; Ma- I 
tanzas, despejado; Camagüey, San-! 
tiago de las Vegas y Santiago de Cu- i 
ba^ .uaxta cubiarta. *• 
Le pregunto en seguida sus impre-
siones de Asturias. La respuesta fué 
rápida y concluyente: 
—Estoy encantado de este país , y 
no tengo, no puedo tener sino pala-
bras de grati tud para sus habitan-
tes, cuya hospitalidad corre parejas 
con su honradez, inteligencia y há-
bitos de trabajo. La hermosura y fe-
cundidad del suelo son inagotables. 
Precisamente estuve hoy en Cova-
donga, y aparte de la grandiosidad 
de aquel panorama que rodea al san-
tuario y que sirve de estupendo mar-
co a la Basílica, han provocado m i 
admiración la lozanía de los campos, 
la variedad de los sembrados y la 
riqueza de los pastos y singularmen-
te la abundancia de arbolado y de 
agua, que llenan de vida al paisaje, 
prestan frescura al ambiente y derra-
man la alegr ía y la fertil idad por to-
das partes. Por cierto que en Cova-
donga, al contemplar el río que co-
rre caudaloso por entre aquellas pe-
ñas salvajes, el Abad de la Colegiata 
nos refirió un gracioso episodio de 
que fué protagonista don Nicolás R i -
vero, cuando hace pocos años visitó 
con su familia aquellos memorables 
lugares. 
"Esta provincia—prosiguió dicien-
do el general, cada vez m á s compla-
cido y m á s animado,—por la rique-
za del subsuelo, por la exuberancia 
de sus prados, por el número de sus 
bosques^ y por la marcha progresiva 
de sus industrias, está llamada a ad-
quirir en plazo no muy lejano, consi-
derable desarrollo, para lo cual ha-
brá de contribuir también en no pe-
queña parte la calidad y capacidad 
de sus puertos. E l carác ter laborioso 
y tenaz del asturiano influirá asimis-
mo y de manera decisiva en este di -
choso resultado. U n rasgo de ese ca-
rácter, en el que entra por mucho la 
noble altivez, me .ha sorprendido 
L a H i s t é r i c a . 
L a H e r m o s a N i ñ a , 
la hija preferida, Hora a solas, 
penas que adivina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desventuras "ue n.") exis-
ten, disgustos que no sufre. 
PARA E L L A LA FELICIDAD, 
la dicha, los halagos, las satis-
facciones y Ir. alegría, son el 
origen de sus penas y tristezas. 
LA NEURASTENIA O HIS-
TERISMO ALEJA DE E L L A 
tódo placer, todo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS SE N I V E L A N , 
el histerismo desaparece, la v i -
da renace con tintes agrada-
bles, la a legr ía vuelve, la fel i -
cidad es» un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
En t o d a s l a s B o t i c a s . 
Y A PRECIOS BARATOS 
M I M B R E S DE TOOAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oticina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DÉ MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIAN8S ' T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PAREO Y DE BOISHLO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
iPOR BERNAZA, 16) 
agradablemente esta tarde. Se lo 
quiero contar porque nos honra a 
todos como españoles. Durante la ex-
cursión a Covadonga sufrió una pe-
quena aver ía el automóvil que nos 
conducía, obligándonos a detenemos 
y a desocuparlo. Se aproximaron unos 
labriegos para ofreceraos sus servi-
cios. Entre ellos había un muchacho 
que con la mejor voluntad se brindó 
a nuestro mecánico para ayudarle en 
la reparación de la avería. Así lo 
hizo, y cuando terminado el trabajo 
eché mano al bolsillo para g ra t i f i -
carle, me dijo con respetuosa ente-
reza que no admit ía dinero alguno, 
que lo que había hecho no merecía 
la pena y que solo había cumplido 
con su deber. Insis t í yo para que 
aceptase la modesta dádiva, pero al 
ver que m i insistencia se estrellaba 
contra la gallarda entereza de aquel 
rapaz, le d i m i nombre y estreché 
con afección su mano ruda de traba-
jador aldeano, felicitándole por pu 
actitud y felici tándome como espa-
ñol de tropezar en m i país con ciu-
dadanos tan dignos y desinteresa-
dos." 
Una breve pausa, y el Conde del 
Serrallo continuó diciéndome: 
— M i visita a las Fábr icas Nacio-
nales de Trubia y Oviedo ha produ-
cido en m i espír i tu una impresión 
dél todo lisonjera, favorabil ísima. Si 
al venir a Asturias animábame un 
de seo ferviente de alentar sus ener-
gías y proteger su producción, ese 
deseo, qué obedecía a un anhelo mío 
y a un propósi to f i rme del Gobier-
no, se ha robustecido y reafirmado 
después de haber visto por mis pro-
pios ojos lo que se trabaja y cómo 
se trabaja en esos dos admirables es-
tablecimientos militares, que por l a 
competencia de sus jefes y la destre-
za de sus operarios, así como por su 
instalación y la calidad de sus pro-
ductos, pueden rivalizar dignamente 
con sus similares m á s adelantados 
del extranjero. 
"Los resultados de m i visita no se 
harán esperar mucho, pues al em-
prender este viaje lo hice resuelto a 
trabajar con eficacia, no adelantan-
do promesas, que generalmente que-
den incumplidas, sino ofreciendo rea-
lidades, que es lo único que satisfa-
ce al pueblo desengañado. A l efec-
to, se t r ip l icará la producción en Ja 
Fábrica de cañones y de proyectiles 
de Trubia y en la de fusiles de la 
Vega, para lo cual se proveerá a es-
tos centros de maquinaria nueva, 
ampliándose y mejorándose radical-
mente sus talleres, colocándolos en 
condiciones de poder responder en to-
do tiempo a las necesidades y aspi-
raciones nacionales. Ya tengo en m i 
poder todos los créditos necesarios 
para llevar a feliz té rmino esta em-
presa y no t a r d a r é en volver a As-
turias para contemplar la instalación 
y el funcionamiento de los nuevos 
elementos de producción en las re-
feridas fábr icas ." 
A l llegar a este punto, el general 
Echagüe quiso referirse al rumor ab-
surdo circulado por los periódicos de 
que su viaje obedecía exclusivamen-
te al propósito del Gobierno de tras-
ladar al interior del pa í s las dos fá-
bricas militares asturianas. 
— ¿ Podrá darse nada m á s absurdo ? 
¿Qué necesidad tenía yo de venir 
aquí para eso ? Ese supuesto tras-
lado, que ninguna conveniencia na-
cional aconseja, se l levaría a cabo 
sin que tuviese yo que moverme del 
Palacio de Buenavista. ¡Cádiz me pa-
recería poco seguro para librarme de 
las justas iras de los asturianos! Por 
otra parte, yo siento vivas inclina-
ciones y s impat ías por esta provin-
cia, donde nació m i madre y de la que 
conservo gratos recuerdos familiares. 
Además, m i padre mandó el Regi-
miento del Príncipe que guarnece es-
ta ciudad, a la que debo atenciones 
exquisitas y en la que tan bien me 
encuentro. 
E l Capi tán de Art i l ler ía , señor 
Méndez Vigo, Ayudante de órdenes 
del Ministro, penetra en la estancia 
para decir a Su Excelencia que le es-
tán aguardando los invitados a co-
mer. 
E l Conde del Serrallo concluye: 
—Las necesidades militares cons-
tituyen en la actualidad una de las 
más altas y preferentes preocupa-
ciones del Gobierno. La conveniencia 
de disponer de un ejército bien dota-
do, con todos los recursos y adelan-
tos que una buena organización m i -
li tar impone, es cosa que ya nadie 
discute y que, por su util idad noto-
ria, cuenta con el beneplácito de la 
opinión. E l Gobierno del que formo 
parte no se duerme en este punto, 
y. por lo que a la defensa nacional 
respecta, cumplirá con su deber." 
Nos levantamos de los respectivos 
asientos y estreché con afecto la ma-
no que se me tendía. D i las gracias 
en nombre del DIARIO DE L A M A -
RINA por el honor de aquella entre-
vista y por la promesa que el Gene-
ral me hizo de enviarme desde Ma-
drid un retrato y un autógrafo su-
yos con destino a este periódico. 
A l bajar, me encuentro en el "ha l l " 
del hotel a los Directores de las F á -
bricas de Trubia y de la Vega, inv i -
tados del Ministro, y al público dis-
tinguidísimo que acababa de salir del 
último concierto de la Sinfónica. 
E l Conde del Serrallo se ha cap-
tado las unánimes s impat ías de los 
asturianos, y singularmente de la cia-
se trabajadora, por sus rasgos de des-
prendimiento y de fi lantropía, pues 
en sus visitas a los diferentes esta-
blecimientos fabriles de la provincia, 
se ha interesado por la vida de los 
obreros, ha gratificado espléndida-
mente a los enfermos por accidentes 
del trabajo y donado cantidades de 
500, 250 y 100 pesetas a las Cajas y 
Montepíos que sostienen las agrupa-
ciones obreras. 
Con estos y otros rasgos análo-
gos, el veterano General se ha he-
cho en pocos días popularísimo, mos-
trándose digno hijo de aquel ilustre 
caudillo de la memorable campaña 
de Africa, compañero de O'Donell, 
Ros de Oleno y Prim, y que tantos 
ejemplos dió de valor, de lealtad e 
hidalguía. 
E l Ministro de la Guerra dedicó 
el último día de su estancia en Ovie-
do a visitar la Catedral, la Univer-
sidad, la casa que fué de sus abue-
los maternos, el Ayuntamiento y la 
Diputación. En todas estas visitas 
acompañáronle el Gobernador inte-
rino, el Alcalde, el Gobernador M i l i -
tar, el Rector de la Universidad y 
otras personalidades. 
En el Palacio de la Diputación fué 
recibido por el Presidente, señor 
Fernández Arguelles, por el Vice-
presidente de la Comisión Provincial, 
señor Trapiello. y nór una nutrida 
representación de Diputados. Se le 
obsequió con un champagne de ho-
L a G u i a d e l T e l é f o n o 
t¡ m 
VA A LA IMPRENTA EL DIA 10 DE ESTE MES 
DESPUES DE ESTA FECHA, NO PODRA HA-
CER MODIFICACION NI INTERCALAR NOM-
BRE ALGUNO. 
S I SU NOMBRE NO ESTA EN EL DIRECTORIO 
APRESURESE A SOLICITAR SU INCLUSION 
AHORA, DESPUES DEL DIA 10, SERA 
TARDE. 
C u b a n T e l e p h o o e C o m p a n y , 
AGUjLA, 161—167 
Durante la visita al Ayuntamien-
to, se habló de la construcción del 
nuevo Cuartel, cuya necesidad es bien 
notoria, cambiándose impresiones so-
bre la conveniencia de habilitar pa-
ra este f i n al magnífico Hospital 
Provincial, construyéndose otro en 
terrenos m á s alejados de la pobla-
ción. —Para esto—dijo el Ministro— 
es indispensable el concurso de los 
Diputados a Cortes. Si fuese cosa de 
300.000 pesetas, por ejemplo, podr ía 
yo resolverlo, pero como la empresa 
requiere bien el millón de pesetas, 
es necesario el concurso de las Cor-
tes. Pero desde luego pueden uste-
des contar con todo m i apoyo. 
Del periódico " E l Carbayón" tomo 
el siguiente curioso relato, que al 
mismo general Echagüe oí referir 
en parecidos términos al despédii-se 
de las autoridades en la Estación del 
Norte. E l suceso ocurrió durante la 
visita al Ayuntamiento: 
t "A la salida ocurrió un caso gra-
ciosísimo. E l empleado de la casa 
señor Arambarr i saludó al ministro 
interesándole por la resolución de 
un asunto que para el peticionario 
habrá de traducirse en pesetas que 
dice coi-responderle por una pensión. 
" A guisa de recomendación, recor-
dó el señor Arambarr i al ministro 
sus buenos tiempos de comandante; 
los mismos en que el primei-o era 
músico de primera de un regimien-
to. 
" — ¿ L o recuerda, señor Ministro? 
P'ué el 74, en el Norte, cuando la 
guerra civil . Entonces V. E. tenía 22 
anos y ya era comandante; yo sim-
ple músico, pero pertenecía a la mis-
ma brigada que V. E. Como si fuera 
ayer recuerdo que las noches en que 
había tranquilidad en el campamen-. 
to, el comandante Echagüe montaba 
su jaquita blanca y marchaba a X a 
cortejar con la señor i ta Z. (Callamos 
el nombre de la población y de la 
dama que hoy ocupa elevado rango 
en la sociedad, porque así nos lo acon-
seja la discreción). 
" E l ministro estaba asombrado de 
aquel recuerdo, que para él consti tuía 
un mundo de recuerdos y de ilusio-
nes. 
"—> Y cómo—preguntó—no per-
teneciendo usted a m i regimiento, sa-
be esos pormenores? 
"—Pues muy sencillo, señor; por-
que yo tenía una novia que era mo-
dista y cosía en la casa de la seño-
rita Z, y muchas veces V. E. le en-
tregaba cartistas para la señori ta . 
" E l general y todos los presentes 
se rieron de rríuy buena gana con la 
anécdota." 
E l general Echagüe no ha cesado 
en estos días de recibir visitas. 
Aparte de las interesantes conferen-
I cías que ha celebrado con los Direc-
tores de las fábricas de fusiles v de 
cañones, ha hablado detenidamente 
con el Canónigo Arboleya de cuestio-
nes sociales, con el Senador por la 
Universidad, señor Canella, de la si-
tuación de la enseñanza en Asturias, 
con el gran industrial y financiero | 
Tar t iá re del estado de la industria en 
general dentro de la provincia y con 
los representantes obreros de los 
problemas que preocupan a la clase > 
trabajadora. 
Sien puede afirmarse que durante 
los cinco días y medio que el Conde 
del Serralo fué ilustre huésped del 
Principado, apenas si pudo dedicar 
unas cuantas horas al descanso. 
Ya se ha marchado el Ministro 
de la Guerra. La despedida fué real-
mente grandiosa. Como domingo, 
las limpias y señoii les calles de Ve-
tusta rebosaban de gente. De Trubia 
y otros centros fabriles vinieron nu-
merosas comisiones de obreros. Ape-
sar de que el cielo amenazaba lluvia, 
el vecindario se echó a la calle y con-
virtió la Ur ía en hormiguero huma-
no. 
A las tres y cuarto de la tarde, 
la tropa que debía rendir honores se 
dirigió a la Estación del Norte. E l 
toque de cometas y los marciales 
acordes de la música del Regimien-
to hendían los aires alegrando los 
corazones. E l público saludaba som-
brero en mano a la Bandera y con-
templaba orgulloso la apostura de 
los soldados—la apostura y el aire 
bizarro de estos soldaditos españoles, 
que van pregonando Ta gloria. 
En los andenes de la Estación no 
se puede dar un paso. La Guardia Ci-
v i l y el Orden Público son impoten-
tes para contener al pueblo sobera-
no. Se hallan presentes todas las au-
toridades y corporaciones oficiales. 
Los hábitos morados del señor Obis-
po de la Diócesis rtestácanse entr* 
la abigarrada mult i tud. 
La tropa se ha retirado al Cuaiv 
tel, pues Su Excelencia no quiera 
que se le rindan los honores mili,, 
tares. 
Después de las tres y media, s& 
presenta en el andén el general 
Echagüe , acompañado del Gobernar, 
dor de la plaza, general Alvarez del 
Manzano, y de su Estado Mayor. 
Viste de uniforme de diaiio y cruzan 
su pecho varias condecoraciones. Se 
le recibe con un aplauso cerrado, que 
se repite varias veces. ¡Viva el Mi-
nistro de la Guerra! ¡Viva el Gene-̂  
ral valiente! ¡Viva la industria astu-
riana! ¡Viva el general Cubillo! Laa 
aclamaciones se suceden; los vivas, 
estruendosos, vibrantes, enardecedo-
res, atruenan el aire. 
E l general Echagüe saluda a *-o< 
dos militarmente, con la mano en el 
kepis, sonriente, pero profundamen-
te conmovido. 
Llega el tren correo y se le una 
el lujoso "break" destinado al Mi-
nistro. Este dispónese a subir a él, 
estrechado, apretujado por la mu-
chedumbre, cada vez más enardecí 
da, más entusiasta; pero antes de ha-
ceido, el general Echagüe se par? 
en firme, y descubriéndose, grita con 
voz potente, que restalla dentro del 
alma: 
—¡Viva Oviedo! ¡Viva Asturiasl 
¡¡Viva E s p a ñ a ! ! . . . 
Aquel ¡Viva E§paña! enloquece a 
la muchedumbre, que vitorea y aplau-
de al Ministro. U n ¡viva el Rey! re> 
suena potente entre una ovación de-
lirante, y el convoy se pone en mar-
cha. Pero aquel ¡viva España! sali-
do espontáneo y pujante del propio 
corazón del Ministro de la Guerra, 
resuena, en todas las almas y en to-
dos los pechos, simbolizando los her-
vores de aquella entusiást ica despe-
dida. . . 
Jul ián ORBON 
W A T E R L O O 
Ya se ha puesto a la venta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
El centenario de la g í a n batalla» 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de señalar tal fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la qua 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción de aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gi i del Real, da garan-
t ía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, en la "Moderna 
Poesía", en la casa de Wilson, en la 
l ibrería "Cervantes", de R. Veioso, 
Galiano, 62; en la l ibrería de Sala, 
Prado número 113; en la librería d« 
Jorge Morlón, frente al Teatro Mar-
t í ; en "La Pluma de Oro", Pradp 
número 93; en la l ibrería "Roma". 
Obispo 63; en Ayuntamiento nú-
mero 15, en Matanzas; en San Fer-
nando número 129, en Cienfuegos, y 
casi todos los agentes del DIARIO 
en el interior de la República. 
E l precio es de $1 plata. 
A pesar de la guerra Europea n^ 
desmaya, lucha como luchan los con-
tendientes por vencer, y a ese f in no 
cesa de traer constantemente golosi-
nas para los rapaces que saborean 
con gusto el exquisito vino puro de 
mesa "Rioja Maniní" y la sabrosa 
Sidra Praviana, Princesa, Vereterra 
y Natural. Hay anchoas en lata da 1 
libra a 45 centavos; Percebes, Tru-
chas, Jamón, Longaniza curada, ! * • 
cones, Pimentón fino, dulce y pican-
te; Vinagre de manzanil. 
Teléfono A-5727. 
OBRAPIA, Í«J 
C 2:118 l0t-27 
C u r a N E U R A L G I A S , 1 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 1 
d e Oróos, d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
H A B A N A , ¡SABADO S J J E J O M I O P E IWO. 
D 1 A K Í O D E L A M A R I N A 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
C E N T R O M O M T A N E S 
L A SALUD.—Inteligente y cortés niño Paqvuto Argüagos, hijo de loa 
atentos v bien estimados esposos Argilagos, que disfrutan de mer<udas y 
generales simpatías en la laboriosa y pintoresca población le L a Salud. 
[ c m s d e m m u 
G R A N R o m e r í a 
He aquí el bril lante programa de 
la r o m e r í a que el domingo p r ó x i m o 
c e l e b r a r á n los entusiastas m o n t a ñ e -
ses en la B ien Aparecida: 
^Programa: 
l o . — A las nueve de la m a ñ a n a re-
correrá, l a p o b l a c i ó n una carroza en-
galanada, anunciando la fiesta, lle-
vando una B a n d a de M ú s i c a que to-
cará, alegres pasacalles, terminando 
su recorrido a las diez y media en el 
domicilio social (Palacio de Vi l la lba) 
de donde par t i rán la Junta Directiv-a 
y C o m i s i ó n organizadora para la E s -
tac ión Central . 
2o.—A las doce y media s e r á servi-
do en la glorieta un delicioso aperi -
tivo. 
3o.—A las doce t e n d r á lugar el a l -
muerzo con arreglo a un excelente 
m e n ú . Durante el almuerzo, la mag-
n í f i ca banda contratada, que consta 
de 30 profesores, e j e c u t a r á varios n ú -
meros de concierto, entre los que fi-
gura l a f a n t a s í a de aires populares 
m o n t a ñ e s e s L A T I E R R U C A (por pr i -
mera vez en esta capital .) 
4o.—A las dos de la tarde se ver i -
f icará el divertido juego de L A S 
O L L A S , con numerosas sorpresas. 
5o.—A las tres, el jocoso pasatiem-
po de la V I G A G I R A T O R I A . A l que 
consiga cruzar la viga sin caerse, le 
será adjudicado un premio en m e t á - -
lico. 
6o.—A las tres y media, CUCAÑAS, 
con premio en m e t á l i c o para el pr i -
mero que consiga apoderarse de la 
bandera colocada a l extremo de la 
c u c a ñ a . 
7o.—A las cuatro y media e m p e z a r á 
el sensacional partido de C A C H U -
R R A ( t íp i co juego m o n t a ñ é s ) a seis 
tantos, con un valioso premio en me-
tá l i co que se d i s p u t a r á n los adiestra-
P O -dos equipos S A N T I L L A N A Y 
L A N C O . 
P a r a tomar parte en estos concur-
sos es c o n d i c i ó n indispensable inscr i -
birse previamente en la Secre tar ía del 
Centro, donde pueden verse regla-
mentos, premios, etc. 
g0 j3e las dos a las seis de la tar-
de se c e l e b r a r á el baile en la glorieta 
amenizado por la misma banda que 
tocará durante el almuerzo, compues-
ta de treinta profesores. 
Diseminados por la pradera h a b r á 
bailes de organillos, pitos y tambores, ¡ 
etc. etc. 
L a s personas que vayan en coches, | 
a u t o m ó v i l e s u otros v e h í c u l o s pa- i 
g a r á n los mismos precios de entrada, ] 
siendo libre absolutamente la entra- j 
da del conductor. 
N O T A S . — Q u e d a terminantemente 
prohibida la entrada a l campo sin el 
correspondiente billete o i n v i t a c i ó n 
expresa del "Centro M o n t a ñ é s . " 
L o s asociados t e n d r á n derecho a la 
entrada solamente con la presenta-
c ión del recibo del mes de mayo, bien 
entendido, que el que no cumpla este 
requisito t e n d r á que pagar su billete. 
P a r a mayor comodidad del públ i -
co, la "Havana Centra l" ha dispuesto 
numerosos trenes extraordinarios que 
sa ldrán constantemente de la E s t a -
c ión Central . 
H a n sido convenientemente arre -
gladas las calzadas que conducen al 
lugar de la fiesta, para el m á s c ó -
modo acceso a l campo, de a u t o m ó v i -
les, coches, etc. 
L a S e c c i ó n de Sports se reserva el 
derecho de ret irar del campo a toda 
persona que no guarde el orden de-
bido. 
Queda prohibida l a entrada de ven-
dedores ambulantes. 
Si el m a l tiempo fuere causa de 
s u s p e n s i ó n de la fiesta, é s ta q u e d a r á 
aplazada, a n u n c i á n d o s e oportunamen-
te la fecha en que ha de celebrarse. 
F i j c n s c n u e s t r o s l e c t o r e s 
U S T E D ha visitado el " Country - Club " ? ¿No? Pues vale la pena de que vaya a parar allí un rato; es un lugar muy agra-
dable. Cuando vaya, f íjese en los suelos, todo ©s 
de mosaloos de " L A CUBANA11, materialmente 
como un espejo. 
SI Ud. piensa fabricar su casa , es muy 
Importante que Ud. fije su atención en los mo-
saicos que debd emplear. No importa que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si los 
suelos e s t á n mal hechos, hacen el mismo de-
sastroso efecto que una mujer muy bonita y bien 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
" L A C U B A N A " , 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
S a n F e l i p e , 1, y A t a r e s . T e l . 1-1033 
Junio 1. - , 
Una queja razonada. U n p o l i c í a que 
no tiene en cuenta el unifonne que 
viste. IXs í ia actitud del s e ñ o r Juez. 
Correceioral . E l s e ñ o r Juoz de l u s -
truoctó i . 
E l s eñor Manuel M e n é n d e z Menen-
dez es nn comerciante e s t i m a d í s i m o , 
trabajador infatigable en la lucha por 
la vida que tiene formado en el pa í s 
hogar y familia. 
E l señor M e n é n d e z es d u e ñ o del 
establecimiento- de v í v e r e s l lamado 
" L a Engrac ia ," situado en la Aveni-
da de los Márt ires n ú m e r o diez. 
Todo el vecindario profesa a l s e ñ o r 
Menéndez gran e s t i m a c i ó n . 
U n miembro de la P o l i c í a Munici -
pal lalmado Fel ipe Bruneta t o m ó a l 
crédito en el establecimiento del se-
ñor M e n é n d e z efectos por valor de 
unos treinta pesos- E l s eñor M e n é n -
dez, aue t e n í a que liouidar con los 
almacenes que le suministran los 
efectos se dirigió de manera amiga-
ble y c o r t é s a l s e ñ o r Buneta para 
que le pagara el adeudo, pero el po-
licía d á n d o s e por ultrajado, d e s p u é s 
!e proferir contra el señor M e n é n d e z 
ilgunas frases fuertes lo condujo AI 
Precinto. 
E l s e ñ o r M e n é n d e z fué conducido 
ante el Juzgado Correccional. 
E l s eñor Juez, el doctor J o s é A n -
dréu, abso lv ió al s e ñ o r Menéndez . 
E l asunto ha pasado al s eñor Juez 
de Ins trucc ión . 
E l s eñor Menéndez , con motivo de 
»ste percance h a recibido las pruebas 
n á s sentidas de aprecio de los veci-
IOS de la Avenida de los Márt ires . 
No se ana en 
P L U M O S M O D E L O S 
Gamuza a $3.25,3.50 y 4.24 
lonaiseda a $1.99, 2.49 y 2.69 
lona superior a $2.00,2.50 y 2.99 
Visite nuestra casa antes 
de efectuar su compra. 
L A BE1NA9 A n t i g u a Cabr i sas 
G A L I A N O Y R E I N A 
Teléfono A - 3 6 2 Í ) . 
Carlos Alvarez Recio . 
E l inteligente v nreciosn n iño C a r -
los Alvarez Recio ha obtenido un 
triunfo ruidoso en los e x á m e n e s que 
del Curso Preparatorio acaba de su-
fr ir en el Instituto Provincial . 
E l amiguito Carlos era un infati-
gable en sus estudios. 
A pesar de sus cortos a ñ o s pa-
rece un hombre en todas sus accio-
nes. 
Car los Alvarez Recio es de tem-
peramento estudioso y observador. 
Será Carlos una l e g t í i m a gloria 
c a m a g ü e y a n a . 
E l Tr ibunal examinador, especial-
mente el doctor Francisco de P. D l -
hins, felicitaron e n t u s i á s t i c a m e n t e a l 
brillante estudiante Carlos Alvarez 
Recio. 
E n el "Francisco" 
E n el sitio "Cupeyes," del " F r a n -
cisco," puso fin a sus dais, a h o r c á n -
dose de una mata de g u á s i m a , J o s é 
J o a q u í n Mendoza, de diez y ocho a ñ o s 
de edad, perteneciente a la raza ne-
gra. 
Detenidos. 
E l experto B e n j a m í n Cisneros, des-
p u é s de grandes trabajos de investi-
g a c i ó n detuvo a un individuo l lama-
do Manuel Miguel Gómez . 
Es t e individuo está requisitoriado 
por tres Juzgados de Ins t rucc ión . 
IVotas religiosas. 
Con motivo de la festividad del 
S a n t í s i m o Corpus t e n d r á n lugar so-
lemnes funciones en la Santa Igle-
sia Catedral , Convento de P P . C a r -
melitas, Iglesia de los P P - Escolapios, 
San José , Soledad, Capi l la de Nuestra 
S e ñ o r a de la Salud, Santa Ana, C a r -
men, Capi l la de San J u a n Nepomu-
ceno. Reparadoras, San Juan de Dios 
y Santuario de la Caridad. 
E n la Catedral , Convento de los C a r 
melitas y Capi l la de San Juan Nepo-
muceno h a b r á p r o c e s i ó n solemne. 
Un timador. 
E l Experto E m i l i o Gonzá lez h a c í a 
tiempo que andaba s i g u i é n d o l e la pis-
ta a un individuo conocido timador 
requisitoriado por varios Juzgados. 
E l Experto logró darle alcance en 
el paradero Ignacio cuando se dispo-
nía a tomar el tren con d irecc ión a 
Oriente. 
E l detenido se nombra Rafael D a í z 
Gómez . 
F u n c i ó n . 
E s t a noche ofrece en. el Teatro 
Pr inc ipa l un concierto el bar í tono A s -
turiano s e ñ o r Eduardo Caboys. 
Var ios elementos secundan a l can-
tante en el d e s e m p e ñ o de los n ú -
meros del programa-
Suicidio. 
E l s e ñ o r Carlos P é r e z García, re-
tranquero de los tren-es de carga del 
F e r r o c a r r i l de Cuba, puso fin a sus 
d ías a h o r c á n d o s e del techo da un 
v a g ó n cubierto. 
E l suicida para realizar el suici-
dio se dir ig ió a Garrido y o c u p ó un 
v a g ó n v a c í o . 
Desionado grave. 
E l menor de doce a ñ o s de edad 
nombrado Fel ipe Olazába l al montar 
un caballo se fué por el otro lado, 
sufriendo lesiones graves. 
Herido. 
E n el Matadero Modelo se c a u s ó 
, i»na herida el matarife llamado N a -
( varro R o d r í g u e z . 
L a herida es grave. 
V í c t i m a del trabajo. 
E n c o n t r á n d o s e trabajando en las 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $ 2 0 0 , 0 0 0 , M . O . 
L A B A N D E R A 
A l entusiasmo popular que en la 
V i l l a E n s u e ñ o s u r g i ó con la idea de 
regalar u n a bandera a l "Círculo A v i -
lesino" de l a Habana en demostra-
c ión de gratitud y c a r i ñ o por sus ge-
nerosidades, desprendimientos a fa -
vor de la muy b e n é f i c a " A s o c i a c i ó n 
Avilesina de Caridad", tenemos que 
decir algo que hace honor a l director 
de las Escue la s del Ave María , mo-
delo en su g é n e r o por el sistema edu-
cativo implantado en ellas por ser el 
de mejores resultados p r á c t i c o s que 
hoy se conoce. 
D e c í a " L a Voz de A v i l é s " en su n ú -
mero del d ía 30 de abri l p r ó x i m o pa-
sado, que hablando el maestro con 
los alumnos de la labor meritoria 
que era el contribuir a l a suscrip-
c ión inic iada para regalar una bande-
r a a l Círcu lo Avilesino de la Habana 
h a b í a que tener en cuenta el agra-
decimiento que se d e b í a guardar a l 
que es pródigo, en favores y a ñ a d í a 
que muchos de ellos a l venir a Cuba 
acaso m a r c h a r í a n d e t r á s de su bande-
r a que a q u í significarla la e x p r e s i ó n 
de l a patr ia chica, el a l m a del solar 
natal con todos los c a r i ñ o s de deu-
dos y amigos y con el recuerdo de 
aquellos e n s o ñ a d o r e s lugares que h a -
b ían alegrado su infancia. 
¡Qué pena, exclamaba, si a l verla 
flamear recordaseis que no t e n í a s en 
ella parte alguna siquiera fue-se con 
l a exigua p r o p o r c i ó n de diez c é n t i -
obras tíe c o n s t r u c c i ó n del edificio des-
tinado p a r a el Banco Nacional , el a l -
bañi l nombrado A g u s t í n V a l e n t í n , le 
c a y ó sobre el e s t ó m a g o un block de 
cemento. 
E l lesionado f u é conducido al Hos-
pital General donde fa l l ec ió . 
Absueltos. 
J u a n Antonio A v i l é s A g ü e r o y A r -
turo de los Reyes Varona, acusados 
en la causa n ú m e r o 42 de 1915, del 
güey , han sido absueltos del delito 
de hurto porque fueron acusados por 
Alberto A v i l é s y d e s p u é s por el M i -
nisterio F i s c a l , con las costas de ofi-
cio. E n la sentencia se manda en-
tregar a las personas que respectiva-
mente le fueron ocupadas las pren-
das ,ropas y otros objetos. 
Sobreseimiento l ibre. 
Se ha s o b r e s e í d o libremente la cau-
sa n ú m e r o 68 de 1915 del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de Ciego de Av i la , segui-
da por lesiones graves que sufr ió el 
menor Luc iano X i q u é s Espinosa , en 
virtud de no ser constitutivos de de-
lito los hechos investigados. 
U c e n c i a s concedidas. 
Por la Sa la de Gobierno se han 
concedido las siguientes l icencias: A l 
Magistrado s e ñ o r Miguel F igueroa , 
tres meses y medio; a l oficial de S a -
la s e ñ o r Salvador A- L a v e r a , quince 
dais, y a l Juez de pr imera Instancia, 
I n s t r u c c i ó n y Correccional de Morón , 
s e ñ o r Jacinto Secades, veinte y tres 
días. Todas esas licencias son con 
sueldo. 
R e n u n c i a aceptada. 
P o r la Superioridad se ha aceptado 
la renuncia que de su cargo de Juez 
Municipal de Cascorro p r e s e n t ó el se-
ñor Alberto Cisneros. 
rnos! Tod os vosotros d e b é i s de hacer 
a l g ú n sacrificio por allegar recursos 
para que tan querida bandera a l lle-
gar a la H a b a n a y verla ufanosa y 
gal larda en la p r ó x i m a gira de San 
A g u s t í n se pueda decir que tan s im-
pát i ca prenda era el compendio de la 
voluntad del pueblo de Avi l é s . 
Y en los ojos de aquellos traviesos 
n i ñ o s se h a b í a exteriorizado el noble 
deseo de que sal iera de donde salie-
se no h a b r í a de quedar uno, por po-
bre que fuese, sin que contribuyese 
por lo menos con la cuota m í n i c a de 
diez c é n t i m o s . 
L a suscr ipc ión fomentada bajo tan 
buenos auspicios y patrocinada por 
la A s o c i a c i ó n Avi les ina de la Caridad 
en forma p r á c t i c a expuesta por la 
distinguida esposa del Presidente del 
Círculo Avilesino, la s e ñ o r a Isabel 
Suíirez Puerta de R o d r í g u e z , a lcanza-
ba una respetable cantidad a princi-
pios del mes de mayo y todo nos h a -
ce creer que nuestra bandera muy 
pronto l l e g a r á a la Habana junta con 
el c o r a z ó n de todos los avilesinos. 
J o s ú s Moris. 
C u b a y E s p a ñ a 
Su prt-oidente, el s e ñ o r J o s é García , 
nos invita muy amablemente a l bai-
le que esta s i m p á t i c a sociedad cele-
bra m a ñ a n a domingo en su elegante 
local social de la calle T esquina a 9, 
eh el Vedado. 
Muchas gracias. 
Juzgados.—Los Alcaldes de los B a -
rrios Rurales .—Amenazas de proce-
samientos.—Renuncia s. 
Con l a u n i f i c a c i ó n de las Fuerzas 
Armadas de la R e p ú b l i c a h a quedado 
Ipso facto eximido el E j é r c i t o de h a -
cer las citaciones de los Tribunales 
y Juzgados. 
J Citaciones que cada d í a van en au -
; m e n t ó . 
Solamente la Audiencia y el Juzga-
do de I n s t r u c c i ó n tienen cuatrocien-
tas citaciones. 
Cuando los citados habitan en los 
campos se les mandan las citaciones 
a los Alcaldes de los Barr ios respec-
tivos. 
H a y que hacer constar que los A l -
caldes de Barr io no disfrutan de 
sueldos ni emolumento alguno. 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrica. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Teléfono A-2099. 
AGAPITO GAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL. 
Monte, 363. Teiélono A-3655. Monte, 361. Teléfono 4-751)1 
C A D A D I A Q U E P A S A P R E S E N T A M O S . . . 
Tampoco tienen Auxi l iar n i Po l i -
cía a sus ordenes. 
E l barrio de Maraguan solamente 
en su e x t e n s i ó n superficial es 
la tercera parte de toda la Provinc ia 
de la Habana. 
Y a estamos en plena pr imavera y 
los caminos y veredas se ponen i n -
transitables. 
E o s pobres alcaldes de barrio aun-
que quieran servir con toda exacti-
tud no pueden ha-cerlo. 
Algunos alcaldes han sido amena-
zados con procesarlos por d e n e g a c i ó n 
de auxilio a l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Justicia. 
Seis de estos alcaldes han presen-
tado la renuncia a l s e ñ o r Alcalde 
Municipal . 
R O J I T A S . 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Junio, 3. 
l ias citaciones de los Tribunales y 
I 
Recorriendo la fábrica 
Hemos estado en la nueva fábrica 
de la teja Temolit Planiol. ¿Sabre-
mos describirla? No somos expertos 
y haremos cuanto podamos según 
nuestro leal saber y entender. L a 
nueva fábrica ha sido levantada en 
Luyanó, en el reparto de Velázquez, 
entre dos líneas ferroviarias y lin-
dando con la bahía. E l edificio es de 
dos plantas, tiene mil metros de pun-
tal—la claridad y el aire, reinan— 
y unos doscientos metros de espa-
siosidad. E l señor Planiol nos pre-
sentó al señor Rafael Padilla, jefe 
director de la fábrica y a Mr. Fitche, 
ingrenlero alemán que la está montan-
do. ¿El proceso de la fabricación de 
la teja incombustible, fresca y éter-, 
na de Planiol ? E l asbesto y el cemen-
to y una. materia secreta se colocan 
en unos depósitos, se desbaratan, se 
amalgaman, se hacen una confusión, 
y asciende de esta manera por unos 
elevadores a los depósitos de los 
pisos altos y de aparato en aparato 
pasa a unas prensas de absorción, 
poderosas prensas de 27,000 tonela-
das cada una, y por medio de la ac-
ción del trabajo y del vapor quedan 
convertidas en tejas fuertes, sólidas, 
superiores, magníficas. Nos mostra-
ros un motor de 70 caballos de fuer-
za. Nos mostraron dos superiores 
prensas que cada una rinde de 7 a 8 
mil toneladas de tejas. Nos mostra-
ron diversos aparatos rélamonadoa 
con la nueva fábrica. Y recorrimos 
el espacioso despacho, los amplios 
talleres, los pintorescos alrededores. 
E l señor Planiol nos enseñó unas 
muestras de asbesto que recibe del 
Canadá:—En Cuba existen buenas 
minas de asbesto—nos dijo. Esto con 
la fabricación nuestra hace que el 
Temolit Planiol sea superior a todo. 
E n España las caballerizas del Pala-
cio Real de Madrid, los chalets del 
Marqués de Comillas, la fábrica d3 
Bilbao, el Real Polo Club, todo cuan-
to representa dinero y belleza está 
techado con teja de Igual calidad que 
la que ahora por primera vez va a 
fabricarse en Cuba en la Fábrica Na-
cional de Temolit Planiol. 
—Además—añadía el señor Planiol 
—las condiciones que ha de reunir 
una buena cubierta para edificios es 
tener en cuenta la acción de los agen-
tes atmosféricos y procurar que las 
cualidades del material empleado 
sean tales que, aislando el interior 
completamente de la atmósfera exte-
rior, permitan agradable estancia en 
el recinto cubierto, siendo al mismo 
tiempo lo suficientemente resistente 
para las inclemencias de la atmósfe-
ra, del tiempo y del acaso. Desde lue-
go es un producto ligero, económico, 
incombustible y fácil de colocar, y 
trasportar". 
—¿Cuándo se inaugurará la fábri-
ca ?—preguntamos. 
—Muy en breve. 
Consideraciones. 
Los alemanes recomiendan para 
triunfar en el comercio que se posea 
instrucción extensa, incansable apli-
cación al trabajo, audacia sabia y re-
flexiva, gran espíritu de adaptación, 
discernimiento y buen gusto, y estas 
cualidades nos ha parecido verlas sin-
tetizadas en la larga carrera comer-
cial de don Ramón Planiol. 
Sólo nos falta terminar con un me-
morable párrafo que en una ocasión 
le leímos a Eugenio d'Ors: "Cuando 
interviene el espíritu no hay trabajo 
que no sea noble y santo. Lo es el del 
caricaturista como el del hojalatero, 
el del lavandero y el del que llena las 
fajas para distribuir un diario a sus 
suscriptores. Hay una manera de di-
bujar caricaturas, de trabajar la ho-
ja de lata, y también de escribir se-
ñas que designa que en la actividad 
se ha puesto amor, celo de perfec-
ción y armonía y una pequeña chispa 
de fuego personal, esto que los ai*-
tistas llaman estilo que no hay obra 
ni obrita humana en que florecer no 
pueda". 
Ah, si todos nos aprendiésemos las 
anteriores palabras! SI todos nos em-
peñásemos en poseer lo que yollamo 
el sentido de la responsabilidad mo-
ral y material. E l señor Planiol po-
see en sus empresas la chispa de fue-
go personal de que hablo antes. Cu-
ba tendrá su fábrica nacional de te-
jas incombustibles, fuertes, durade-
ras y modernas. Una nueva indus-
tria se nos entra por la Habana. ¡ Sa-
ludémosla! 
Deteniendo la vejez 
Las mujeres valetudinarias no 
atraen, lejos de ello se hacen repul-
sivas, y es por ello que se aviejan 
y ajan considerablemente. Para me-
jorar su condición, todas las muje-
res deben tomar tin reconstituyente. 
Ninguno es mejor que las pildoras 
del doctor •Vemezobre que fomentan 
el seno, dan carnes duras y salud 
completa. 
Se venden estas pildoras del doc-
tor Vernezobre en su depósito Nep-
tuno 91 y en todas las boticas, son 
una verdadera maravilla para las 
delgadas, y enfermizas, a las que 
reponen y engruesan. 
V I D A O B R E R A 
Ayer nos visitó una comisión del 
"Centro de Socorros para Obreros 
encareciéndonos la publicación de la 
colecta realizada por ellos en ei Mer-
cado de Tacón, e hiciéramos llegar 
a los generosos donantes, por este-
medio, su inmensa gratitud. 
Una comisión, integrada por los 
señores Angel Ríos de la Fe, Emilio 
Cruaña, Andrés Gómez y José Feo, 
recorrió las distintas tarimas de". 
Mercado de Tacón haciendo una co-
lecta en beneficio de dicha Institu-
ción benefactora. que verifica repar-
tos de víveres a las familias menes-
terosas. E l resultado obtenido fué 
muy halagüeño: 240 libras de pes-
cado; cinco sacos de boniatos; uno de 
papas; dos de coles, piñas, calaba-
zas, plátanos, huevos y otros artícu-
los de primera necesidad. 
E l gran éxito alcanzado, según nos 
manifestaron, se debe al señor An-
gel Ríos de la Fe, presidente de "-a 
comisión, persona muy conocida en 
el mercado y que goza de grandes 
simpatías entre los comerciantes aUí 
establecidos. 
E n ei reparto efectuado ayer por 
el Centro de Socorros, fueron distri-
buidas cien libras de chocolate "Ba-
guer." 
Este fué el segundo donativo re-
cibido por esta institución dê  señor 
Partagás. A él y al señor Calderón, 
encargado de la fábrica, desean loa 
favorecidos que llegue el testimonio 
de su afecto y consideración más 
sentida. 
D E L COMITE C E N T R A L D E A U -
X I L I O S P A R A L O S T O R C E D O -
R E S SIN T R A B A J O . 
Donativos 
Los últimos donativos ingresados 
en la Tesorería del Comité, fueron 
los siguientes: Obreros de Sanidad, 
$5-00; "H. Upmann", del Calabazar, 
Sll-40 plata. 
D E I N T E R E S A L O S OBREROS 
T O R C E D O R E S SIÍÍ T R A B A J O 
Lugares donde se harán las inscrip' 
ciones por los delegados respec-
tivos : 
E l Escudo, Peñalver número 63. 
Benito Suárez, Sitios número 88 
L a Oriental, Revillagigedo núme-
ro 9, de 5 a 7 p. m. 
Maquinaria del Siboney, Belas-
coaín número 120. 
Gener, Revillagijedo número 9. 
L a Madama, Salud 231, 
Fonseca y Castañeda, en la fábri-
ca. 
Cabañas, Concepción de la Valla 
número 48. 
Romeo y Julieta, Lealtad, núme» 
ro 32, de 7 a 100 p. m. 
J . Montero, en ei Comité. 
Diaria número 1. 
L a Elección, en el Comité. 
Partagás, en el Comité, de 
m. a 8. 
C. E . Beck, Concordio 177, 
a 9 p. m. 
Raúl Partagás, en el Comité o en 
Animas 22. 
E l Sol, en la fábrica, Estrella nú-
mero 19. 
Fernández Grau, en el Comité. 
E l Rey del Mundo, S. José núme-
ro 72. 
Fábrica de Henry Clay, Luyanó 
número 79. 
L a Intimidad, Animas número 92, 
o en Lucena 17. 
L a Flor de Hinojosa, en la fábri-
ca. 
E l Aguila de Oro, en Sitios 155. 
L a Belinda, Lealtad número 53. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A F E S 
Ayer celebró esta sociedad junta 
general extraordinaria para discutií 
las bases dei trabajo que regirán pa-
ra ios miembros de la Asociación. 
Se presentaron distintos proyectos, 
aprobándose algunos. 
E n sucesivas reuniones volverá a 
tratarse sobre el asunto, procuran-
do siempre los medios más equita-
tivos, a fin de evitar privilegios. 
6 p 
de 7 
Consecuencia de las lluvias 
Los reumáticos, en estos días en 
que las lluvias han sido casi constan-
te han vuelto a sentir los agudos do-
lores característicos del reuma y hao 
recordado los días tristes del invier-
no en que el dolor no les dejaba J 
han vuelto a sufrir horriblemente. 
L a advertencia siempre llega a, 
tiempo y por ello es la ocasión di 
prepararse con el antirreumático del 
doctor Russell Hurst, de Filadelfia, 
que prepara el antirreumático qua 
alivia el reuma en solo días de tra-' 
tamiento y lo cura brevemente siem-
pre. 
D e l a S e c r e t a 
Maximino Brea Paz, dueño y veci-
no de un baratillo existente en Pol-
vorín 6, denunció que al ir a su es-
tablecimiento notó que el candado es-
taba violentado, echando de menos 
ropas por valor de $116-20. 
Ignora quien fuera el autor. 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E R D £ M 3 N T E P I H 
^ (De venta, a cuarenta centavos, en 
Las Modas de París," librería del 
benor José Albda. Belascoaín. 32-B). 
Gilberto hizo un movimiento de 
asombro. 
—¿ Cómo que ninguno ? 
;—No, señor. 
—¿ Por qué ? 
^ r ^ i • señorito Raúl de Chalüns, 
su sobrino de usted, que hacía mu-
cnos anos vivía aquí con su tío, me 
na asegurado que varias veces, en 
ios últimos tiempos, había solicitado 
oei señor conde permiso para Uamar 
a un médico, y que el señor con-
ae se había negado a ello. 
. ¿Y tú, Honorato, no podías ha-
oer convencido a mi hermano de que 
su estado reclamaba los auxilios de 
'a c iencia?. . . Poseías toda su con-
uanza y te permitía exponerle libre-
mente tu pensamiento. 
. r - E n otro tiempo, sí, señor— re-
Piico el criado;—pero todo había va-
uaüo radicalmente... el señor con-
"e no me manifestaba ya aquella con-
tv,r1?a que tanto me enorgullecía; 
^ tenia a distancia, y podía darme 
^«iur satisiWho cuando ra& ner-
para mitía entrar en su habitación hacerle la cama. 
—¿Pues quién le cuidaba? 
— E l señorito R a ú l . . . E r a el úni-
co a quien mi amo demostraba cari-
ño. 
—Raúl de Challins tenía siete años 
escasos cuando salí de Francia—dijo 
Gilberto—y por consiguiente no po-
día juzgar lo que sería cuando fue-
se hombre... Háblame francamente, 
Honoriito. ¿ Qué opinión te merece mi 
sobrino ? 
— E s un joven honrado y un buen 
chico—exclamó el criado con acento 
de profunda convicción. — Adoraba 
a su tío y le ha demostrado el ma-
yor cariño hasta el último momento. 
—¿Quién estaba al lado de mi her-
mano al expirar? 
— E l señorito Raúl. 
—¿Sólo? 
—Sí, señor. 
—¿Quién acompañaba el furgón 
de las pompas fúnebres que trans-
portó a Compi.Sfrne el cadáver de mi 
lu rmano ? 
— E l señorito Raúl. 
—¡Siempre él!—pensó el doctor 
bajando la cabeza y abismándose en 
sus reflexiones por espacio de algu-
nos momentos. 
Preocupado el criado por las nre-
guntas del doctor, le miraba con in-
quietud. 
Gilberto prosiguió: 
—Cuando se aproximaba la muer-
te del conde, ¿no llamó mi sobrino 
Raúl de Challins a mi hermana, la 
baronesa de Garennes ? 
— E l señor conde no quería ver ni 
a la baronesa ni a su otro sobrino, 
el señorito Feliue—repuso Honora-
to.—No los quería. 
—¿Qué ha sido dd semmto Feli-
pe?—preguntó Gilberto. 
— E s abogado. 
—Una carrera de las más nobles. 
¿Por qué lo alejaba mi hermano de 
su lado ? 
— E l señor conde le censuraba sus 
disipaciones. 
—¡ Ah!—murmuró Gilberto frun-
ciendo el entrecejo,—el hombre se ha 
convertido en lo que ofrecía el niño. 
No me había equivocado al juzgar a 
Felipe. 
Y añadió en voz alta: 
—Supongo que, muerto mi herma-
no, el señorito Raúl avisaría a su tía 
y a su primo, ¿ eh ? 
Sí, s e ñ o r . . . la misma mañana 
en que murió. E l señorito Raúl y yo 
estábamos destrozado», pues no nos 
habíamos acostado en muchas no-
ches. L a señora baronesa y el seño-
rito Felipe nos reemplazaron en la 
habitación mortuoria junto al cadá-
ver de mi amo. 
—¿Vinieron juntos mi hermana y 
su hijo ? 
—Sí, señor. 





—¿ E n qué se funda tu seguridad ? 
— E l señorito Raúl preguntó al no-
tario del señor conde si era deposi-
tario de algún testamento, y contes-
tó negativamente. 
—Pudo mi hermano hacerlo y guar 
darlo en el cajón de algún muebli. 
—Todos estaban abiertos, hemos 
buscado inútilmente. 
— ¿ N o han puesto aquí los sellos? 
—No, señoi'. 
—¿ Por qué motivo ? 
—Porque la señora de Garennes y 
el señorito Raúl, que son los únicos 
herederos directos, no lo han creído 
necesario. 
Gilberto nada respondió. 
Parecía cada vez más preocupado. 
—Honorato—dijo de pronto.—Voy 
a exigirte una palabra formal, una 
promesa solemne. 
— L a haré sin vacilar. 
—Júrame no revelar a nadie y en 
ningún caso mi existencia... Júra-
me guardar el secreto sobre â con-
versación que hemos tenido y de lo 
que me rf-sta por decirte. 
—Lo juro. 
— E s preciso que comprendas toda 
la extensión de la promesa que exi-
jo de tí. L a palabra "nadie" n j ad-
mite excepciones... Deberás callarte 
aun cuaado fueras interrogado por 
funcionarios de justicia _ o de poli-
cía . . . por un juez de instrucción o 
por un procurador de la República. 
—¡Juez de instrucción, procurador 
de la República!—repitió el criado 
muy asustado. 
—Sí. 
—¿ Pero es eso posible ? 
•—No se trata de interrogarme, si-
no de comprometerte. 
—Pues bien, señorito; juro por n-i 
honor y por todo lo que hay más 
sagrado en el mundo, que no diré ni 
Una palabra aunque me lo pregunten 
las personas más autorizadas. 
—Está bien; cuento contigo. 
—Puede contar el señorito; me de-
jaría ahorcar antes que decir una na-
labra. 
—Ahora, procura hacer un llama-
miento a tu memoria y respóndeme 
con franqueza absoluta. 
—Me comprometo a hacerlo así. 
— ¿ N o has oído decir nunca que 
mi hermano tuviese una hija? 
E l criado miró a Gilberto con visi-
ble asombro. 
—¡Una hija!—repitió moviendo la 
cabeza,—¡una h i j a — el señor con-
de! ¡No, señor, no he oído haolar ja-
más de tal Cosa! 
— ¿ N o has visto nunca en esta ca-
sa a una joven? 
—Puedo asegurar que jamás ha 
puesto los pies en esta casa una j c -
ven. 
— ¿ N o había nada en los papeles 
de mi hermano que hiciese alusión a 
una niña? 
—No. He registrado todos los pa-
peles para ponerlos en orden, y no 
había nada, a menos que. . . 
—¡Qué!—repitió Gilberto conte-
niendo la respiración. 
— E l señor conde guardaba ciertos 
papeles en una mesita de despacho 
que hay en su habitación. 
— ¿ H a s registrado esa mesita? 
—No, señor. Quise hacerlo y lo 
dejé, no sé por qué causa, y no he 
Vuelto a acordarme. 
—¡Lamentable olvido!... Tal vez 
haya en ella algún testamento... 
Tal vez tallaremos en ella alguna 
nota relativa a la hija de quien te 
hablo... 
—¿Me permite el señorito que a 
su vez le dirija una pregunta?—di-
jo Honorato con humildad. 
—Indudablemente. 
—¿Está el señorito seguro de la 
existencia de esa niña? 
—Creo estarlo, y quisiera adquirir 
la certeza. ¿No podríamos visitar eJ 
mueble de que me has hablado? 
—¿Por qué n o ? . . . Aquí tiene us-
ted todos los derechos... está en su 
casa. 
•—No estoy en mi casa, no tengo 
ningún derecho, ni quiero tenerlo. 
-—Sin embargo. . . 
— Y a te he dicho—interrumpió el 
doctor—que Gilberto de Vadans, her-
mano de Maximiliano no existe.... 
Te lo repito, suplicándote al mismo 
tiempo no lo olvides en lo sucesivo. 
Ten, pues, la bondad de registrar ese 
mueble en mi presencia. 
—Venga usted, señorito. 
Honorato condujo a Gilberto a la 
habitación en que falleció Maximilia-
no de Vadans, habitación que cono-
cen nuestros lectores, la misma en 
que vimos a Felipe de Garennes ro-
bar el testamento de su tío. 
Todo estaba puesto en orden. Só-
lo la mesa y el pupitre que sobre ella 
había estaban lo mismo que al mo-
rir el conde. Las plumas, el lacre, to-
do se hallaba allí. A l arreglar el ayu-
da de cámara la habitación, había co-
locado en su sitio las hojas de papel 
secante que tiró Felipe detrás del es-
critorio. 
—He aquí el mueble—dijo Honora-
to a Gilberto, cuyos húmedos ojos se 
fijaban en el lecho en que exhalara 
su hermano el último suspiro 
X X V 
—¿Tienes las llaves?— preguntó 
Gilberto volviéndose hacia Honorato. 
— E n las cerraduras están puestas 
—contesto el criado. 
—Mira si en ese mueble Iia.y algu-
nos papeles relativos a lo que bus-
co. 
Honorato registró, los cajones. 
No contenían nada que pareciese 
tener interés alguno. 
Entonces el criado levantó la tana 
del pupitre de ébano, cayendo *al 
suelo las hojas de pápel secante. 
Inclinóse Gilberto pai-a recogerlas, 
y la casualidad hizo que repara en 
los jeroglíficos de que estaban cu-
biertas. De pronto se estremeció, co-
mo se había estremecido Felipe de 
Garennes al mirarlas detenidamen-
te. Se veían algunos caracteres más 
gruesos que los demás, y por consi-
guiente más claros, que leídos de de-
recha a izquierda, decían: 
Este es mi testamento 
—No es ilusión; hay estas cuatro 
palabras: "Este es mi testamento"— 
se dijo en voz baja el hermano de 
Maximiliano. 
Y añadió, dirigiéndose a Honorato-
—¿Hay algo? 
—No, señor doctor. 
— Ni testamento ni nada relati-
vo a la existencia de éste? 
—Nada. 
Mientras Honorato cerraba de nue-
vo el pupitre, Gilberto dobló la hoja 
de papel secante en que se veían 
las cuatro palabras, y la guardó en 
el bolsillo. 
—Creo que me dijiste que mi so-
brino Felipe do Garennes pasó 
ñas horas en esta habitación. ;no ' 
—pregunto al criado. 
—Sí, eeñor. 
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DECORADO Y V E S X U A R I O N U E V O y LUJOSOS. 
IVIañana, Domingo, matinéc a las 2 , y , por la 
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LOS AUSTHmCO m i 
Viene de la primera pUnna 
acordar el plan que se ha de seguir 
con las cosechas de 1915 a 1916. 
Discutido el asunto se convino en 
que la continuación de las medidas 
económicas y agrícolas, adoptadas 
1 durante los jiltimos nueve meses de 
i guerra, serári\bastante para mantener 
) a Alemania eniv^ondiciones de resistir 
[ todo el tiempo ' que pueda prolon gar-
bee la guerra. 
U L T I M A T U M A MEJICO 
, Washington, 5. 
Si los bandos contendientes en Me-
! jico no se reconcálian en breve, el 
i Presidente de los Estados Unidos, 
• Mr. Woodrow Wilson, expedirá una 
1 proclama f i jándola fecha en que de-
berá establecerse él gobierno provi-
sional. , 
Esta proclama, que equivaldrá a 
i un ultimátum, marcará un plazo de 
i treinta y seis días, dentro de los cua-
Í les actuarán los mejicanos, o los 
Estados Unidos. 
E L N U E V O B E L I G E R A N T E 
París, 5. 
No ha dejado de causar impresión 
la noticia de que el Estado más pe-
queño de Europa, la República de 
San Marino, ha declarado la guerra 
a Austria. 
San Marino es un Estado absolu-
tamente independiente, aunque su 
territorio sólo es de 32 millas cua-
dradas. Su situación, sin embargo, le 
da más importancia de la que a pri-
mera vista parece tener. 
Destacándose sobre una alta mon-
taña, sólo a 12 millas de Rimini, do-
mina el Mar Adriático. Su neutrali-
dad hubiera permitido a los aeropla-
nos austríacos, en caso de necesidad, 
refugiarse allí, efectuar reparaciones, 
aprovisionarse y regresar a su base. 
Los habitantes son todos italianos, 
t y es natural que se pongan del lado 
de los Aliados y en contra de Ale-
mania, Austria y Turquía. 
Esta es la octava nación que de-
clara la guerra a los teutones. 
N. de la R. 
L a historia San Marino data 
desde lag postrimerías del Imperio 
Romano. Según la tradición fué fun-
dado en el montañoso desierto por 
San Marino y un grupo de cristianos, 
que huían de las persecuciones del 
Emperador Diacleciano, por el año 
360. Hay noticias de que ya desde el 
año 885 se está desarrollando allí una 
importante colonia, alrededor de un 
convento. L a pequeña república, por 
lo general, se mantuvo apartada de 
los conflictos entre los varios bandos 
de la Edad Media, y en 1681 fué re-
conocida su independencia por el Pa-
pado, independencia que hasta ahora 
ha conservado. 
L a República, está gobernada por 
una Asamblea General que ¡se reúne 
dos veces al año, electa por votación 
popular. De sus sesenta miembros, 
veinte representan la nobleza, veinte 
a los terratenientes, y veinte al res-
to de l0s ciudadanos. De entre estos 
sesenta, se eligen dos Regentes para 
un período de seis meses, no pudien-
do ser reelectos en tres años. Estos 
Regentes ejercen el poder Ejecutivo. 
San Marino no tiene deuda pública. 
Teñe un tratdo de amistad con 
Inglaterra que se renovó el año pa-
sado y tratados de extradición con 
Inglaterra, Bélgica, Holanda . y ios 
Estados Unidos. iTene «u propia mo-
neda y sellos nacionales. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
/ / / / a t / u m ¿ i . 
¡ o F O N T 
A bordo del eGorgia. Lanchas y bo-
tes. Saludos y aplausos. Honor 
al campeón cubano. 
Hoy, por la tarde, regresa de Cali-
fornia en el vapor "Miami" nuestro 
disting"aido amigo Ramón Font, cam-
peón mundial de la espada y gallar-
do comandante de nuestro Ejército. 
Ramón Font regresa de San Fran-
Paris y de San Luis, como regresará 
de todos los países a donde Forit va-
ya a tirar las armas; regresa triun-
fador • portando en su cartera diplo-
mas que serán gloriosas páginas de 
nuestras armas; sonriendo el noble 
orgullo de su triunfo; satisfecho por 
haber elevado el nombre de Cuba en 
la cima de la gloria; sintiéndose al-
tamente honrado por haber hecho 
gritar a un montón de millares de 
personas Viva Cuba y viva su gentil 
Campeón. 
Por su triunfo todos los amantes 
del prestigio de las armas le tribu-
tarán un cariñoso y ruidoso recibi-
miento; como eate cubano insigne 
merece. 
Muchos compañeros del Ejército 
saldrán a la mar a recibirlo en lan-
chas y botes; los alumnos de la Sala 
de Armas de E l Casino Español, pre-
sididos por su distinguido y querido 
maestro, señor José Rivas, irán a 
buscar » Font en el remolcador Geor-
gia; una banda de música va con 
ellos. 
Y una vez que Ramón Fonts nos 
sonría y nos abrace y nos cuente las 
peripecias y las gallardías de los 
asaltos donde triunfó su gentileza y 
maestría si nigual y descanse, los 
alumnos de la Sala de Armas de E l 
Casino Español le obsequiaremos con 
un banquete alegre y florido muy 
ruidoso y muy cariñoso, como lo me-
rece Ramón Fonts. 
Honraremos honrando al cubano 
que un día glorioso hizo decir al ca-
ble: ¡Ramón Fonts, cubano, campeón 
mundial de la Espada! 
A L B E L L O S E X O . 
Acaba de recibirse un espléndido surtido, de más de 50 tipos de 
abanicos con paisajes de seda y preciosas pinturas hechas a mano, los 
cuales se detallan al precio de 50 centavos. 
Una verdadera ganga que no deben dejar escapar las damas ele-
' gantes. i 
También ha llegado el afamado perfume Flores de Orquídeas que 
tanto gusta a la sociedad habanera por su delicado olor: 
Esencia, Jabón, Polvos, Loción y Brillantina. 
Depósito: Almacén de "Las Filipinas." 
CHANG S I E N B U Y . 
San Rafael número 9. 
Monte número 99. 
Teléfono A 3784. 
Teléfono A 6247. 
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RECEPTDBESs GONZALEZ Y SUA8EZ, BARATILLO, 1. HABANA. 
P U N T O S E > R V E N T A E N L A 
" L a Viña," Eeina, 21. 
" E l Progreso del País," Galiano, 
78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
" L a Flor de Cuba," OTReilly, 46. 
" L a Montañesa," Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistal, Plaza Polvorín por 
Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
" L a Vizcaína," Prado 120. 
" E l Eoble," Marianao. 
Vda. de Alvaro López, Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y SobrinOj Cuba y E m -
pedrado. 
Brafia y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Oficios y 
Santa Clara, f 
Remigio Sordo,. Plaza del Vapor 
CentraL 
García y Hnos., Paula y Compos-
tela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio FemándeZp Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figuras. 
García y Hno., Tulipán y Cla-
vel. 
Sordo y Echave, Sol, 80. 
Ignacio Muñíz, "Plaza Polvorín." 
Francisco Prieteu Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Láza-
ro, 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
" E l Batey," Cerro 586. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Jerónimo Pérez, Antón Recio y 
Esperanza. 
Ramón Paredes, Monte, 350. 
Alvarez y Hno., Manrique, 195. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vi^ía. 
Garrido y Martínez, Aguüa, 187. 
José Alvarez, Monte y San Joa-
quín. 
José Alvarez, Revillagigedo, 141. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Conseiero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot. Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
H A B A N A : 
" L a Francia," Ramón Alvarez, 
Factoría, 16. 
" L a Ceiba," Vda. de M. Senra y 
Co., Monte número S. 
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71. 
Evaristo Eiría, Plaza Vapor. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so, Galiano, 182. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y' 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Rafael Gómez, Aguüa y San Jo-
sé. 
' 'La Galleguita," Teresa Díaz 
Vda. de Cobos, Obrapía, 107. 
Viñaela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvaríño, San l e ñ a d o y 
Sol. 
A. Sanjurjo, Hnos. "Los Mara-
gatos," Plaza Polvorín-
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
" L a Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 118. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
" L a Casa Grande," Juan Regó, 
Monte y Castillo. 
" L a Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
C A S A S D E C A M B I O 
(ALAS 11 DE LA 
Centén en plata española. , . >; 
Id. id. en cantidades . , . . . . ^ •* 
Luis en plata española . . . . . . . » .. . 
En cantidades • . i - • 
Peso americano en plata española . 
Plata española contra oro oficial . . 
Oro español contra oro oficial . . . • 
Plata española contra oro español > . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIAL 
Junio, 4. 
Plata española. . . . w w •.- . v w . y >• . . . 
















S U C E S O S 
C O N U N P A L O 
E l menor J o s é Vivero "Vivero, de 
Amistad, 61, su fr ió una c o n t u s i ó n en 
la frente, a l ser alcanzado por un pa-
lo au© le t i ró otro menor. 
N O E S A M B U L A N C I A 
Ricardo Rcwiríguez Rojas , de I n -
fanta, 20, Mzo arrestar por el vigi-
Ir.nte 1082, a l cochero J u a n F e r n á n -
dez F e r n á n d e z ,de San Miguel 17 3, 
porque a l ordenarle que l l evara en su 
cooí ie a Emergenc ias a un menor que 
estaba herido, se n e g ó a ello, alegan-
do que su c ó c h e no s e r v í a de a m -
bulancia. 
U N A P I Ñ A 
E l vigilante 871, detuvo y r e m i t i ó 
al vivac a J o s é A g u s t í n del Monte, 
de Zulueta y Animas , por ballerle 
hurtando una p i ñ a va luada en un 
real, a L u i s V a l d é s Junco, de T u l i -
p á n 26. 
C O N U N T A B I Q U E 
J o s é O ó m e z F e r n á n d e z , de San L á -
zaro 287, sufr ió una herida menos 
grave en la r e g i ó n i l í aca derecha, a l 
caerle encima un tabique que cons-
t r u í a en Galiano 111. 
A L V I V A C 
E l vigilante 1322 detuvo a E m i j i a 
Abreu García , ( a ) "Poco Pelo", veci-
na de Picota 11 y a B l a n c a H e r n á n -
dez Casado ( a ) "Carne boba," domi-
ci l iada en Manrique y Campanario , 
por estar ofendiendo a las buenas 
costumbres en Zulueta y Dragones. 
F u e r o n remitidas a l vivac. 
ESPOSO D E S A P A R E C I D O 
Rosalía Lópoz García, vecina de 
Salud 24, denunció que su esposo Cíe 
mente N«ira Masin, que se hallaba 
recluido en la casa de salud L a Purí-
sima, por tener sus facultades men-
tales perturbadas, y al que sacó de 
He aquí el sumario del último n ú -
mero de esta magnífica revista se-
mana1: 
Texto. -"La Semana", por J . M. 
A.; "Por el sistema parlamentario", 
interesante información sobre la re-
forma del Reglamento del Centro As-
turiano, con la opinión de los señores 
don Maximino Fernández Sanfeliz, 
don Maximino Fernández y Gonzá-
lez, den Manuel Llerandl y don Ber-
nardo Pérez; "Crítica literaria", por 
Fray Reblante; " E l Musel, gran puer-
to trasatlántico", por don Antonio 
Pérez; " E l Folgazán", por Fabricio; 
"Probé Lin", cuento asturiano, por 
Faustino I . Canga; " L a flor caída", 
soneto por Faustino Martínez, el emi-
nente poeta fallecido; la información 
semanal de ia colonia; la nutrida 
correspondencia de la región y otras 
cosas varias de interés. 
Grabados.—"Tomasón" de Infies-
to, en la portada; el retrato del distin-
guido asturiano fallecido reciente-
mente don Antonio Díaz Blanco; vis-
tas de Gijón, Covadonga, Noreña, So-
grandio, Ceceda, L a Roda, Langreo, 
L a Felguera, Aviles, L a Arena (Pra-
via), la j ira del "Club Llanera", 
Luanco, Matafoyada, los asturianos 
en Cienfuegos, etc. 
Un sumarie que dice más él solo 
que cuanto pudiéramos agregar nos-
otros. 
la quinta con el propósito de embar-
carlo para España el día 20, tomó 
ayer tarde su maleta y se marchó, 
siendo perseguido por ella hasta Te-
niente Rey y San Ignacio, donde se 
le perdió de vista. 
CAIDO D E U N A B I C I C L E T A 
A l caerse déla bicicleta que mon-
taba, sufrió la fractura del cubito iz-
quierdo, Ricardo Alvarez Rosario, 
de once años y vecino de Santa Ca-
talina, 2. 
HURTO E N B A H I A 
E l Jefe de Policía de Regla, Enr i -
que Molina y el aduanero Andrés Cas 
tellanos Ruiz, ocuparon en el patio 
de la casa Perdomo 23, en Regla, do-
micilio de Mariana Hoyo, varias la-
tas de chorizos y otros efectos que 
son producto de un hurto en bahía. 
Como presunto autor, fué detenido 
y enviado al vivac, Santiago Hoyos 
Roda, vecino de Perdomo 2 1 . 
CON U N A M A N D A R R I A 
Manuel Rodríguez Mosquera, ve-
cino de la Quinta del Obispo, fué 
asistido en el Centro de socorros del 
tercer distrito, por el Dr. Muñiz, de 
una herida en el párpado superior iz-
quierdo y herida en el globo ocular, 
las que sufrió casualmente al darse 
un golpe con la mandarria con que 
trabajaba. 
N E C R O L O G I A 
Esta tarde, a las cuatro, se le dará 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón ai cadáver de la virtuosa se-
ñorita Luz del Canto la Villa, víctima 
de aguda dolencia cuyos estragos no 
pudieron detener ni la medicina ni los 
amorosos cuidados de los atribulados 
familiares. 
Que en paz descanse la apreciable 
filiada y reciban sus desconsolados 
deudos la expresión de nuestra sim-
patía y el más sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
eaj¡iúi^ro^J>jde^ 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N C I O N E S 
Por los agentes Iduate y Lanier, 
de la Policía Judicial, fueron deteni-
dos ayer Máximo Guerra González, 
(a) " E l niño," vecino de San Salva-
dor 6, en el Cerro, por estar recla-
mado en causa por lesiones. Ingre-
só en el Vivac. 
También fueron detenidos por los 
mismos agentes, José Gayóse Meju-
to, de Montes 123, y otro reclama-
dos en causa por infracción sanita-
ria. 
Quedaron en libertad mediante 
fianza de $100 cada uno. 
ÓRFEOÍTEÍSPA^ 
L I C I A " 
Debiendo concurrir este Orfeón a 
la tradicional fiesta que la Sociedad 
hermana de Beneficencia celebra el 25 
dei próximo mes de Julio en el Tea-
tro Nacional, se ruega por este me-
dio a los señores orfeonistas, que 
tengan la bondad de asistir a los en-
sayos, que darán principio el lunes 7 
del corriente, a las ocho en punto de 
la noche en ei local social. 
Antonio Teijelro, 
Secretario. 
S A L I O t i " O L I V E -
T T E " 
Y fué para Tampa y Key West 
llevando carga, correo y 98 pasaje-
ros. 
E n cámara embarcaron el Cónsul 
de Cuba en Tampa señor Rafael 
Martínez Ibor y familia, señores A l -
berto G. Mendoza, José P. Alacan, J . 
Montero y señora, Mauricio N. Mora-
les, J . F . Sepulveda, José C. Delga-
do, Isidro Rodríguez, L . Ruiz, G. Gas-
par, Nicolás Gutiérrez, W. L . Paet-
zoldt, Franklin Badia, Amparo Mar-
tínez, Amparo Cobo y familia, José 
L . Morgan, L . Labrada, Jesús Ote-
ro, Manuel Corral, Pedro D. Poel, Jo-
sé M. Otero y familia, William Hoff-
man, Manuel Aballi y otros. 
T F I F E T C F 
TUL 
N U E V A D I R E C T I V A 
L a junta general que celebró ano-
che eJ "Orfeó Catalá" resultó ani-
mada y concurridísima. 
Se eligió una superior junta direc-
tiva y a reserva de publicar la lis-
ta por entero adelantaremos que el 
presidente del "Orfeó Catalá" es el 
estimado comerciante de esta plaza señor José Graells, el vice el afec-
tuoso señor José Roca y el secreta-
rio el señor M. Abisanda, general-
mente queridos todos en la colonia 
catalana. E l "Orfeó" está de enho-
rabuena 
Sociedades 
E s p a ñ o l a s 
R o n t e n o s M n t a s y Palas de Rey 
L a gran matinée que ha organizan-
do esta culta Sociedad se celebrará 
en el Jardín " L a Camelia," a benefi-
cio de sus fondos, el Domingo 6 d« 
Junio de 1915. 
Será brillante. 
Unión t ú c e n s e 
E s una de las sociedades que me-
jor organiza sus hermosas y concu-
rridísimas jiras. Para esa finalidad 
elige entre sus asociados loa más en-
tusiastas jóvenes, quienes con su pro-
verbial competencia están ya confec-
cionando un programa digno de la 
prestigiosa institución, para la pró-
xima fiesta que habrá de célebrarse 
en el próximo raes de julio, en uno 
de los lugares más deliciosos de es-
tos alrededores. 
L a comisión a que nos referimos 
la componen los señores Manuel Pol, 
Presidente; vocales: Manuel Soto, Jo-
sé Fraga, Andrés Bargueiras, Ma-
nuel Ron, Antonio Bouso, Justo Diaz, 
José María Iglesias, Antonio Corbe-
lle, José Vázquez, Antonio Rodrí-
guez, Manuel Lombardía, Antonio 
Val, Gabriel Yáñez, Jesús Prado y 
Alfonso Guerra. 
Si no estuviéramos acostumbrados 
a los éxitos obtenidos en anteriores 
jiras por la "Unión Lácense," los 
nombres que acabamos de transcribir 
son una garantía de lo bien dispues-
ta que ha de estar la gran jira, a 
la que prometemos no faltar. 
Al Jefe de Policía 
L a calle de Cuba y Santa Clara es 
la calle por donde mayor cantidad 
de tranvías circulan, y cree usted, 
señor jefe de policía, ¿que es grato 
ver desde los asientos a las mujer-
zuelas que se han apoderado de las 
accesorias en vestidos ligeros o en 
escenas de escándalo? E n las acce-
sorias de Cuba, entre Santa Clara y 
Luz, pasa ya la cosa de castaño os-
curo y lo mejor es limpiar, porque el 
que va en tranvía a alguna parte tie-
ne que mirar, y ¡es tan desagrada-
ble encontrarse en presencia de es-
cenas desvergonzadas! E l que va a 
pie puede escoger las calles por don-
de transitar, no así el que va en 
tranvía y debe tenerse esto en cuen-
ta—y toda la Habana se lo agradece-
ría, general señor Sánchez Agrámen-
te—para limpiar las accesorias y sa-
near m oralmente las calles más con-
curridas. 
N l l LESIONADO 
E n la casa de Socorros del Cerro 
fué asistido esta mañana por el doc-
tor Juan Sánchez, de una contusión 
en la región frontal y síntomas de 
conmoción cerebral, de pronóstico 
grave, el menor Enrique López, na-
tural de la Habana, de 8 años de 
edad y vecino de la Calzada del Ce-
rro número 871. 
Enrique sufrió dicha contusión, al 
caerse casualmente en su domicilio. 
Pasó a su domicilio, dándose cuen-
ta al señor Juez de Instrucción de 
la Tercera Sección. 
Club Benéfico Cocheros 
Esta sociedad de socorros mutuos, 
instrucción, recreo y sport, estableci-
da en San Nicolás número 142, ha 
elegido para administrar y dirigir 
los destinos de la misma a los seño-
res siguientes: 
Presidentes de Honor, Juan G. Gó-
mez, doctor Juan Guerra y Estrada, 
Marcelino Diaz de Villegas y doctor 
Jacinto Carreras. 
Presidente efectivo, Mateo Caraba-
lio. 
Vicepresidente, Bartolomé Andfeu. 
Tesorert), Miguel Irigoyen. 
Vicetesorero, Pío Forcades. 
Contador, Angel Torres. 
Vicecontador, Anastasio César. 
Secretario, Maximiliano Padilla. 
Vicesecretario, Lauro González-
Vocales: Ventura Ruiz, José M. 
Méndez, José Franco, Juan de Ar-
mas, Narciso Guerra, Cipriano Me-
lla, Domingo Suárez, Guillermo del 
Cristo, Alfredo Carrigan, Cristóbal 
Asia, Nicasio Pérez y Máximo He-
rrera. 
Suplentes: Cayetano Artigas, Jo-
sé Rodríguez, Ricardo Pérez, Gerar-
do Manzano, Adriano Alfonso y Be-
nito Castrillón. 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se yende una hermosa manzana dte 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada, Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de manipostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del D I A R I O DE 
L A MARINA a todas horas. 
"Vapor Conde Wifredo" 
Según cable recibido por sus con-
signatarios en esta plaza los seño-
res Santamaría, Sáenz & Co., dicho 
buque llegó sin novedad en. el día de 
ayer al puerto de Vigo, habiendo em-
pleado en su travesía 12 días menos 
horas. 
2t-4 ld-6 
Asociación Médica de Socorros 
Mutuos de ia Isla de Cuba 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto.de citar por este medio a 
los señores miembros de esta Aso-
ciación para la Junta General ordi-
naria que se celebrará a las ocho y 
media de la noche en el Dispensario 
"Tamayo." Ignacio Agrámente y 
Apodaca; advirtiéndoles que por ser 
segunda convocatoria se Celebrará 
con cualquier número de asistentes, 
por lo que se ruega la más puntual 
asistencia. 
Habana, 4 de Junio de 1915. 
Dr. Juan B. Vaidéa, 
Secretario. 
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A f C o m e r c i o : 
NO E S V E R D A D que Tpujiiic 
Sánchez H A Y A VENDIDO loS 
derechos de su patente para Im. 
presos Estilo Litografía a NIN 
G U N A CASA. 
Trujülo Sánchez, está en Nep. 
tuno número 173, Teléfono A-1509 
y recibe órdenes para Dibajos 
Impresos Estilo Litografía, CU, 
chés. Registro de Marcas Co-
merciales y Placas de Metal ama-
rillo grabadas para muestras de 
establecimiento y profesionales. 
Trujillo Sánchez ha puesto a 
disposición de las CASAS IM-
P R E S O R A S su patente y g© rg. 
serva el derecho de denunciar 
con pruebas, a los que la falsifi-
quen y propalen falsedades. 
C 2382 1 5 ^ 
Entradas de cabotage 
E N T R A D A S 5 de JUNIO D E 191J 
Arroyos, Antolín del Collado; Pía-
nell: 300 cables leña. 
Cabañas, María Carmen; Bosch: 
500 sacos azúcar. 
Boiondrón, 2a. Rosa; Román: 800 
sacos carbón. 
Santa Cruz, Vigia; Albelo: efectos. 
Idem, Benita; Mas efectos. 
Iden., Delia; Rodríguez: efecbog. 
Canasí, Sabas; Enseñat: 60 boco-
yes miel. 
Cárdenas, Crisálida; Alemañy: 60 
pipas aguardiente. 
Matanzas, 2 Hermanas; Deo: efec-
tos. 
Cárdenas, María Carmen; Valent: 
50 pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Cabañas, María Carmen; Valent. 
Santa Cruz, Vigía; Abollo. 
Iden., Benita; Mas. 
Idem, Delia; lodrfguez. 
Nuevitas, María Torrent; Maura. 
Cárdenas, Rosita; Alemañy. 
Cabañas, J . Pilar; Alemañy. 
Matanzas, Matanzas ^Alemañy. 
M A N I F I E S T O S 
Número 1736. —Vapor americano 
Henry M. Flagter, capitán Whiete, 
procedente do K«y West, consignado 
a G. Lawton ChCd y Co. 
Frank Bowman 200 cajas huevos. 
Armando Armond, 200 id M 
Corsino Fernández 203 pacas heno. 
González y Suárez, 250 sacos ha-
rina. 
Armour y Co., 50 cajas chorizos 50 
id 2 tinas menudo de puerco 100 cajas 
quesos 2 atados con 16 cajas puerco 
en conserva 15 harriles 100 cajas 140 
atados con 600 kilos salchichas 1 ca-
j a leche 1 id drogas 1 id extractos 
de beef 136,000 kilos abono. 
J . Mitchel 1 caja romanas. 
P. Navas Co., 1 caja fuegos arti-
ficiales. 
J . Rodríguez C e , 1 id rd 
W. Bnlztng 2 cajas accesorios pa-
r a máquinas 
Crusellas y Compañía, 13 sacos 
yeso 
A H Diaz y Co., 1 caja accesorios 
para automóviles 
Zárraga Martínez y Co., 1 caja gra-
sa 1 caja accesorios para automóvi-
^ Á n t i g a y Compañía, 7 bultos acce-
sorios eléctricos motores y centrítu-
gaS. • • -i'nfc 
J Fernández Hno., 2 cajas hojala-
ta 1 atado tubos 6 ídem latas 6 ld' 
pailas. 
R. Cardona 1,406 piezas madera. 
P A R A SANTA C L A R A 
F . Soler, 1 caja loza 1 Idem efec-
tos de barro. 
Número 17S7. —Vapor inglés Fio; 
rizel capitán Mratín procedente a 
Antüa, Ñipe y Matanzas, consignad 
a Lykes Bros. ^ *t-> 
E n lastre y con azúcar de transiw 
6ran fábrica de Cemente 
Portland, marca 
" V O L C A N , , 
" E L A L M E N D A R E S " 
D I R E C C I O N E S : 
Z u l u e t ü , 4 0 . e n t r e M o n t e y 
D r a g o n e s . A p a r t a d o 705. 
T e l é f o n o s A - 6 4 7 7 y r - 2 5 6 2 
C 2434 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i 
